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Tähän monisteeseen sisältyy taulukko kuolleis­
ta kuolinsyittäin iän ja sukupuolen mukaan 
lääneittäin vuodelta 1986.
Tilastossa ovat mukana Suomessa vakinaisesti asu­
vat, kalenterivuoden aikana joko Suomessa tai 
ulkomailla kuolleet. Alue taulukossa määräytyy 
kuolinhetken asuinkunnan perusteella. Kuolinto­
distusten ohella kuolemansyytilaston laadinnassa 
käytetään hyväksi myös väestökirjanpidon tietoja.
Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. 
Kuolinsyyluokitus on vuodesta 1969 lähtien Maail­
man Terveysjärjestön hyväksymä International 
Classification of Diseases, 8th revision. Tämän 
monisteen taulukot on laadittu A-luokituksen mu­
kaan, joka on 150-luokkainen. Tietoja tarkemman 
kuolinsyyluokituksen mukaan (3-num. ja 4-num.) on 
saatavissa julkaisemattomina taulukkoina, joista 
3-numeroiseen sisältyy myös yksityiskohtaisempi 
ikäryhmittely alle vuoden ikäisistä. Taulukko on 
julkaistu koko maasta.
Vuoden 1986 tilastoon sisältyy väliaikaiseen 
kuolintodistukseen perustuvia tapauksia 19 kpl 
koko maassa. Näistä ei kuolinsyytä ole lainkaan 
määritelty, koska lopullista kuolintodistusta ei 
tilaston laatimisajankohtaan mennessä oltu 
laadittu.
Laajempi teksti on esitetty Kuolemansyyt 1986- 
julkaisussa (SVT VI B:142), jossa on vastaavat 
tiedot koko maasta sekä myös tietoja imeväis-, 
neonataali- ja perinataalikuolleisuudesta koko 
maasta ja alueittain.
Tiedustelut:
Mauno Huohvanainen p. 90 - 5800296 tai 
Hilkka Ahonen p. 90 - 5800291, 
Tilastokeskus, väestöt!lastotoimisto, 
P1 770, 00101 Helsinki
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKÄ - ÀLDER - AGE
INALL. -------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
UUDEMPAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -
10568
4999
5569
89
48
41
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
3
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES
9585 86 1 1 - 2
4324 46 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
5261 40 1 1 2
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
78 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 41 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 1 - - -
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH 
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKOQMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 7 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 18 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 10 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - “ -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 12 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ - - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 2 - - - . -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - -
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGDKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 “ - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-AKORA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 26 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 11 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 1 - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - “
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - -
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - “
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA 2 - _ . _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - “ -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 2 1 - - _ -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
in co CN
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TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KLDLINSYY - DODSORSAK - CAUSE OF OEATH
YHT, IKÄ - ÄLDER
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INALL. -----------
TOTAL 0
LÄÄNI 01 JATKUU
A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 2 -
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
----------------------------------------------------------------------------- 2264 1
MIEHET - MÄN - MALES 1053
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1211 1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 25
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 46
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIOJ TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 184
MIEHET - MÄN - MALES 83
NAISET - KVINNOR - FEMALES 101
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIHEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGJUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 126
MIEHET - MÄN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGi TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 88
MIEHET - MÄN - MALES 36
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 13
MIEHET - MÄN - MALES 13
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGJ TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 448
MIEHET - MÄN - MALES 346
NAISET - KVINNOR - FEMALES 102
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 45
MIEHET - MÄN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGIUM MAIMAE 202
NAISET - KVINNOR - FEMALES 202
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIG4JM 
UTERI, LOCO ALIO 26
NAISET - KVIHWOR - FEMALES 26
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10-14 15-19 2D-2425-29 30-34 35-39 4D-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - A 031
1
A 044
- - - - - - - - - - - - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
II KASV
- 2 7 11 16 31 40 64 85 179 243 292 371 413 293 153 59 —
- 1 3 5 4 16 25 29 37 99 123 139 198 201 125 36 12
1 4 6 12 15 15 35 48 80 120 153 173 212 168 117 47
A 045
- - - 1 - 1 1 - 3 2 2 6 1 5 1 1 1
- - - 1 - 1 1 - - 2 - 3 1 1 - - -
3 2 3 4 1 1 1
A 046
- - - - - 1 1 - 1 4 5 5 5 11 6 6 1
- - - - - 1 1 - - 4 4 2 1 3 4 2 -
1 1 3 4 8 2 4 1
A 047
- - - 1 1 1 3 8 4 16 14 18 31 35 28 22 2
- - - - - - 2 4 3 11 9 8 17 14 12 3 -
1 1 1 1 4 1 5 5 10 14 21 16 19 2
A 048
- - - 1 - 2 2 4 1 7 7 14 18 32 20 9 9
- - - 1 - 2 - 2 1 2 2 5 9 13 7 2 1
2 2 5 5 9 9 19 13 7 8
A 049
- - - - - - 1 - 5 3 5 13 12 23 10 9 7
- - - - - - 1 - 2 1 1 7 8 12 2 1 1
3 2 4 6 4 11 8 8 6
A 050
- - - - - - - - 1 3 2 - 3 1 2 1 -
1 3 2 3 1 2 1
A 051
- - - - - 5 4 7 11 38 67 82 91 88 39 9 7
- - - - - 4 3 5 10 29 57 58 75 71 26 6 2
1 1 2 1 9 10 24 16 17 13 3 5
A 052
- - - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - -
1 1 1 1
A 053
- - - 1 1 2 6 3 3 4 3 5 4 7 5 - 1
- - - - 1 2 6 2 1 1 - 1 2 2 2 - 1
1 1 2 3 3 4 2 5 3
A 054
- - 1 - 5 5 5 10 20 22 22 20 35 19 22 15 1
1 5 5 5 10 20 22 22 20 35 19 22 15 . 1
A 055
- - 1 - - - 2 1 2 1 6 2 7 2 5 - 1
1 2 1 2 1 6 2 7 2 5 1
A 056
- - - - 1 - - - 1 3 5 3 5 2 3 2 1
- - - - 1 - - - 1 3 5 3 5 2 3 2 1
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - OKJSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -------------------------------------------
TOT«. O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES
110
110
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIQJUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 669
MIEHET - MÄN - MALES 267
NAISET - KVINNOR - FEMALES 402
2 1 
2 1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIMOR - FEMALES
71 - - 1
28
43 - - 1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMfRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 150
MIEHET - MÄN - MALES 61
NAISET - KVINNOR - FEMALES 89
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 27
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
----------  106
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 68
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIA8ETES MELLITUS 86
MIEHET'- MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVIMCR - FEMALES 1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AIICENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH HETABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 17
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS----------------------------------------------------------------------------- g
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD 
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
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N:0
TO-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 057
- - - - - - - - - 8 5 15 15 27 28 10 2
8 5 15 15 27 28 10 2
A 058
- 1 3 5 4 10 9 23 27 49 79 83 114 108 80 47 23
- 1 3 2 1 4 5 12 16 27 33 33 51 42 28 5 4
“ 3 3 6 4 11 11 22 46 50 63 66 52 42 19
- 1 1 1 2 1 3 2 2 5 8 6 5 15 15 2 1 A 059
- - - 1 1 1 3 1 1 4 1 2 2 6 5 - -
1 1 1 1 1 1 7 4 3 9 10 2 1
A 060
- - 1 1 1 2 3 3 3 11 13 19 18 30 25 18 2
- - - - 1 1 3 2 2 6 9 5 10 9 8 4 1
1 1 1 1 1 5 4 14 8 21 17 14 1
A 061
- - - - - - - 3 1 3 - 1 6 7 4 2 _
- - - - - - - 1 - 1 - - 4 - 1 2 -
2 1 2 1 2 7 3
III UW> 
END 
OMS 
MET
1 1 - 3 2 - 6 1 4 8 9 8 12 26 12 8 5 —
- - 2 1 - 4 - 3 5 5 4 2 7 3 1 -
1 1 1 2 1 1 3 4 4 10 19 9 7 5
A 063
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - 2 1 - 3 1 4 6 5 7 11 24 10 7 5 A 064
- - - 1 - - 3 - 3 3 3 4 2 6 2 1 -
1 1 1 1 3 2 3 9 18 8 6 5
A 065
“ - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
1
A 066
1 1 - 1 1 - 2 - - 2 4 1 1 1 1 1 -
1 - - 1 1 - 1 - - 2 2 - - - 1 ' - -
1 1 2 1 1 1 1
IV VERT 
OCH
“ - - - - - - - - 2 1 2 1 - 1 2 —
“ - - - - - - - - - - - 1 - - - -
“ - - - - - - - - - 2 1 1 1 - 1 2
- - - - - - - - - - 2 1 - 1 - 1 - A 067
2 1 1 1
A 068
- - - - - - - - - - _ - 2 _ _ _ 2
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - ■ - - - - 1 - - - 2
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DQDSQRSAji - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - S E X
y h t . i k ä - Al d e r  - age
INALL. -------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
394 - - - - - _
MIEHET - MAN - MALES 118 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 276 “ - - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 350 . - _ - .
MIEHET - MÄN - MALES 84 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 266 -
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 44
MIEHET - MÄN - MALES 34 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
118 7 “ - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 46 4 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 72 3 “
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 10 3 - . _ - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 2 -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 11 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 “ - “ - “ -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 13 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - “ - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS HERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 84 4 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 31 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53 1 - - “ “
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
5253 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2369 1 - - - - -
NAISET - KVIWOR - FEMALES 2884 “ - “
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRDNISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHTONICI CORDIS 63 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 27 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36 - - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 66 _ - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 21 - - - - - -
NAISET - KVIHWOR - FEMALES 45 - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 2913 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1490 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1423 -
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 423 1 - _ _ - -
MIEHET - MÄN - MALES 177 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 246 - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBRQVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CE REBROVASCULARES 1354 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 493 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 861 - - - - -
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-33 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
V MIELE
1 - - - 2 6 5 7 8 8 10 14 28 69 86 88 62
- - - - 2 4 2 5 7 6 8 11 12 23 17 16 5
1 “ “ “ 2 3 2 1 2 2 3 16 46 69 72 57
- - - - - 2 - 1 - 1 5 10 26 69 86 88 62 A 069
- - - - 1 - 1 - - 4 7 10 23 17 16 5
1 1 1 3 16 46 69 72 57
A 070
1 - - - 2 4 5 6 8 7 5 4 2 - - - -
" - - - 2 3 2 4 7 6 4 4 2 - - - -
1 1 3 2 1 1 1
VI HERM 
SJUK
1 2 3 3 7 3 7 4 5 7 7 13 9 13 17 6 4 —
- 2 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 2 6 5 1 -
1 - - 1 4 1 3 3 2 5 4 10 7 7 12 5 4
- - - - - - - - 1 1 2 - - - 2 1 - A 072
“ - - - - - - - - 1 2 - - - - - -
1 2 1
A 073
“ - - - - 1 3 2 1 1 - 2 - 1 - - -
* - - - - 1 2 1 1 - - - - - - - -
“ - - - - 1 1 - 1 - 2 - 1 - - -
- - 1 1 5 1 2 - 1 1 - 1 - - - - _ A 074
- - 1 1 3 - - - - 1 - - - - - - -
2 1 2 1 1
A 079
1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 5 10 9 12 15 5 4
2 2 1 - 1 2 - 2 - 1 3 2 6 5 1 -
1 1 2 2 4 4 7 7 6 10 4 4
VII VER 
ORG
2 - 3 7 15 39 63 107 142 233 394 471 763 1016 945 688 364 —
1 - 2 5 12 27 53 85 119 198 277 301 393 399 295 149 52
1 1 2 3 12 10 22 23 35 117 170 370 617 650 539 312
A 081
- - - - - - 1 1 3 3 3 6 14 16 6 6 4
- - - - - - 1 1 3 2 3 3 5 4 3 2 -
■ - - - - - - 1 - 3 9 12 3 4 4
- - - - 1 - - - 3 2 3 3 12 18 13 8 3 A 082
- - - - 1 - - - 2 2 3 3 4 3 2 1 -
1 8 15 11 7 3
A 083
- - - 1 2 13 29 64 83 150 274 324 467 568 476 318 144
- - - 1 2 11 28 58 78 135 204 217 263 250 152 69 22
— - - 2 1 6 5 15 70 107 204 318 324 249 122
- - - 3 5 8 13 12 25 14 30 21 34 63 75 68 51 A 084
- - - 2 4 5 11 6 20 12 18 11 16 23 26 13 9
1 1 3 2 6 5 2 12 10 18 40 49 55 42
A 085
2 - 1 3 4 16 16 27 21 57 58 83 180 274 294 211 107
1 - - 2 3 10 10 17 10 42 35 48 80 88 85 47 15
1 - 1 1 1 6 6 10 11 15 23 35 100 186 209 164 92
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN ~ SEX
#
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -------------------
TOTAL 0 1 2
LÄÄNI 01 JATKUU
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JAHIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 337
MIEHET - MÄN - MALES 126
NAISET - KVINNOR - FEMALES 211
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 95
MIEHET - MÄN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDCMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS--------------------------------------------------------------------------- 669
MIEHET - MÄN - MALES 340
NAISET - KVINNOR - FEMALES 329
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 9
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 19
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 092 MUU KEUHKOKUIME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 372
MIEHET - MÄN - MALES 157
NAISET - KVINNOR - FEMALES 215
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 241
MIEHET - MÄN - MALES 162
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 27
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
----------------------------------------------------------------------------- 38T
MIEHET - MÄN - MALES 200
NAISET - KVINNOR - FEMALES 181
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 62
MIEHET - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 32
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTAWIASINFLAIWIATION-APPENDICITIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 42
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
#
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10-14 15-19 20-24 1S-29 30-34 35-39 4D-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90-
N:0
A 086
- - 2 - - 1 1 1 4 5 20 30 41 51 63 68 50
- “ 2 - - 1 1 1 3 5 12 18 19 22 21 15 6
1 8 12 22 29 42 53 44
A 087
- - - - 3 1 2 2 3 2 5 4 15 26 18 9 5
- - - - 2 - 1 2 3 - 1 1 6 9 6 2 -
1 1 1 2 4 3 9 17 12 7 5
A 088
“ - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
1 1
VIII HE 
RU
1 - 1 4 5 5 7 10 12 18 28 50 75 115 139 123 75 —
1 - 1 1 5 4 6 8 11 10 16 34 52 56 71 47 17
3 1 1 2 1 8 12 16 23 59 68 76 58
A 089
- - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 1 4
- - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - 1 4
- - - - - - - - - 1 - - - 5 4 6 3 A 090
*“ - - - - - - - - - - - - 2 3 2 -
“ - - - - - - - - 1 - - - 3 1 4 3
1 - 1 1 3 4 3 9 5 4 7 14 27 53 102 83 54 A 092
1 - 1 - 3 3 2 8 5 3 4 8 16 20 44 27 12
1 ' 1 1 1 1 3 6 11 33 58 56 42
A 093
- - - 1 1 1 3 1 5 11 18 32 47 50 28 29 14
- - - - 1 1 3 - 4 6 12 23 35 33 22 17 5
1 1 1 5 6 9 12 17 6 12 9
A 095
“ ” - “ - - 1 - - - - - - - - - -
1
A 096- - 1 1 - - - 2 2 3 3 1 5 5 4 -
- - - - 1 - - - 2 1 - 2 1 1 2 1 -
1 1 3 1 4 3 3
IX RUUA 
MORB
- - 2 - 10 15 19 19 30 35 37 35 39 46 43 33 18 —- - 1 - 8 12 15 15 24 25 25 17 18 13 12 12 3
1 2 3 4 4 6 10 12 18 21 33 31 21 15
A 098
- - - - 1 - 1 1 2 4 6 7 8 9 12 6 5- “ - - - - 1 1 2 3 5 5 4 3 3 2 1
1 1 1 2 4 6 9 4 4
A 099
“ “ - - - - 1 - - - - 3 - 1 - - 2
- - - - - - 1 - - - - 2 - - - - 1
- • - - - - - - - 1 - 1 - - 1
- - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 1 A 100
“ - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
1 1 1
A 101
“ - - - - - - - 4 4 1 6 3 9 11 4
- - - - - - - - - 4 3 1 2 - 1 4 -
- - - - - - - - - - 1 - 4 3 8 7 4
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 148
MIEHET - MAN - MALES 91
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 31
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDGMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 86
MIEHET - MÄN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
-----------------------  10 1
MIEHET - MÄN - MALES 34
NAISET - KVINNOR - FEMALES 67
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 24
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECT10
RENIS 51
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 5
MIEHET - MÄN - MALES 5
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDGMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 17
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER 
VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIOICS GRAVI-
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM-------------------------- 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING 
UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE 
ET PARTU 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- 
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
---------------------------------------------------------------------------- 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
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N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 ¡S-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
4 12 11 15 24 23 22 12 9 10 3 3 - A 102
- - - - 4 9 8 11 18 15 13 4 4 2 2 1 -
“ “ “ - “ 3 3 4 6 8 9 8 5 8 1 2 -
_ _ __ _ _ _ . . . . 1 5 5 10 4 3
A 103 
3
- - - - - - - - - - 2 4 3 2 1 -
“ “ - “ “ “ - - - - 1 3 1 7 2 2 3
_ 2 _ 5 3 6 2 4 4 4 7 10 12 15 9
A 104 
3
- - 1 - 4 3 5 2 4 3 4 3 4 4 4 4 1
~ “ 1 ~ 1 “ 1 - * 1 - 4 6 8 11 5 2
- - - - - 1 - - - 2
1
CM CM 51
16
8
16
7
23
7
21
6
X VIRTS
ORGAN
15 ----
2
“ - “ 1 “ 1 “ 4 8 9 16 15 13
- - - - - - - - - - - . . - _ 1 - A 105
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
. . . 1 1 5 6 3 1 4
A 106
3
- - - - - - - - - - 1 1 4 1 - 2 2
“ ~ ” “ 1 “ “ “ - “ 4 ■2 2 1 2 1
_ » « _ _ _ _ _ 1 . 6 11 15 10
A 107
8
- - - - - - - - - - - - 1 5 4 2 -
“ - - - - “ “ - 1 “ “ 5 6 11 8 8
. . 2 1
A 108
“ “ - “ - - “ - “ - - - - 2 1 -
2 2 1
A 109
- - - - - - “ “ - - - 2 - 2 1 -
_ • _ . . . . 1 1 2 2 3 4
A 111 
4
- - “ - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 -
” “ “ • - - - - - - - - 1 1 2 3 4
1 1
XI RASK 
VID 
DARU
“ “ “ - - 1 1 - - - - - - - - - “
1
A 113
“ , “ - - - - 1 - - - - - - - - - -
1
A 117
“ “ “ - “ 1 - - - “ - - - - - -
2 1 1
XII IHO 
-MO
- - - - - - - - 2 - - - - 1 - - -
- “ - “ - “ - “ - - - 1 - - - -
#
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. ikä - Al der - age
INALL. -----------------
TOTAL 0 1
N:0 KUOLINSYY - OODSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
LÄÄNI 01 JATKUU
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD 
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I 
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REIMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMAT1SM-RHEUMAT1SMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
MYELITIS ET PERIOSTITIS
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-»EDFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILONINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
2
1
1
1
58
12
46
44
10
34
3
3
1
1
10
2
8
45 27
23 15
22 12
16 1211 8
5 4
1
1
28 15
12 7
16 8
30 30
14 14
16 16
2 2 
1 1 
1 1
1
1
1
1
4»
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10-14 15-19 20-24 S-29 30-34 S-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
A 119
2 - - - 1 - - - -  
2 -  -  - -  - -  - -
XIII TU 
SY 
TE
- - 1 - 1 - 3 - 1 5 5 6 10 12 11 3 —
• - - - - - 1 - - 2 2 - 3 3 - 1 -
1 2 1 3 3 6 7 9 11 2
A 121
- - - - - - 2 - 1 5 4 4 7 10 8 3 -
- - - - - 1 - - 2 1 - 2 3 - 1 -
1 1 3 3 4 5 7 8 2
A 122
- - - - - - - - - - _ 1 1 _ 1 _
1 1 1
A 123
- - - - - - - - - - - - 1 - - -
1
A 125
- - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 2 1 2 - -
- - - - - - - - - - 1 . - 1 - - - -
1 1 1 1 1 1 2
XIV SYN 
NES
- 3 2 - 2 - - 3 1 1 - 1 - 2 - 1 -
- 2 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - -
1 1 1 3 1 1 1
A 127
- 1 2 - - “ - - 1 - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
1
A 128
- - - - - - - 1 _ - _ _ - _ _ _ _
1
A 130
- 2 - 2 - - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 -
- 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - -
- 1 - - 1 - - 2 - 1 - - - 1 - 1 -
XV PERI 
TILL 
NEON
A 132
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987 8/1
N:Q KIÖ.INSYY - DÖDSORSAK - CAUS OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKDCM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1 _ _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 " * - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 23 23
MIEHET - MÄN - MALES 9 9 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 14 " - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 4 4 . _
MIEHET - MÄN - MALES 4 4 - - - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
73 18
MIEHET - MÄN - MALES 32 11 - - - - -
NAISET - KVIHNOR - FEMALES 41 7 - - - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 18 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 55 18 . . .
MIEHET - MÄN - MALES 30 11 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25 7 " *
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VARMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES
983 3 2 1 1 2 2
675 2 1 1 1 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 308 1 1 - 1 -
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 141 _ 1 _ 2 1
MIEHET. - MÄN - MALES 93 - 1 - - 1 1
NAISET.- KVINNOR - FEMALES 48 “ 1 “
AE13S MUUT LIIKENNETAPATURMAT-AHDRA TRAFIKOLYCKOR 29 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 27 - - - - - -
NAISET - KVIIMOR - FEMALES 2 “ - * -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 110 _ _
MIEHET - MÄN - MALES 81 - - - - - -
NAISET - KVIHNOR - FEMALES 29 - “ - - *
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 176 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 79 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 97 “ “ - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 26 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 21 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 34 _ _ 1 _ _
MIEHET - MÄN - MALES 32 - - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - * -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 5 _ _ . _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 * " -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 49 _ 1 . _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 34 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 - 1 - - -
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 S-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 65-89 90-
A 133
” - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - - - - - _ - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - _ - - - - _ _
XVI OIR 
OFU
- - 1 3 2 5 4 4 4 - 2 3 - 3 6 6 12 —
- - 1 2 1 4 1 2 3 - 1 2 - 1 2 - 1
1 1 1 3 2 1 1 1 2 4 6 11
A 136
- - - - - - - - - - - - - 1 2 5 10
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
1 1 5 9
A 137
- - 1 3 2 5 4 4 4 _ 2 3 2 4 1 2
- - i 2 1 4 1 2 3 - 1 2 - 1 1 - -
1 1 1 3 2 . 1 1 1 1 3 1 2
XVII TA 
OL
7 31 61 73 79 80 95 81 72 76 58 42 61 43 51 43 19 —
6 22 49 61 62 60 70 62 57 58 39 25 39 28 16 10 3
1 9 12 12 17 20 25 19 15 18 19 17 22 15 35 33 16
3 12 15 12 4 8 8 11 9 12 9 6 12 12 3 1 AE138
2 8 12 10 1 6 7 5 5 10 5 4 5 9 1 - -
1 4 3 2 3 2 1 6 4 2 4 2 7 3 2 1 -
- - 2 3 4 5 4 2 4 _ 2 _ 1 2 _ . - AE139
- - 2 3 4 5 3 2 4 - 2 - 1 1 - - -
“ “ ” ~ - - 1 - - - - - - 1 - - -
1 - 3 8 18 12 14 13 5 19 12 4 _ 1 _ _ AE140
1 - 3 6 16 7 8 9 4 15 9 2 - 1 - - -
- - - 2 2 5 6 4 1 4 3 2 - - - - -
- - 3 2 1 4 5 4 6 11 6 9 16 14 42 36 17 AE141
- - 3 - 1 4 4 4 5 7 4 8 10 8 11 7 3
2 1 1 4 2 1 6 6 31 29 14
AE142
- - - 2 4 2 6 3 - 2 2 1 2 1 - 1 -
- - - 1 4 2 5 3 - 1 2 - 2 1 - - -
- - “ 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - 1 -
- - 2 4 4 3 9 2 3 1 1 _ 3 _ 1 _ _ AE143
- - 2 4 4 3 9 2 3 1 1 - 2 - - - -
— “ - - - - - - - 1 - 1 - -
- - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - AE145
- - - “ 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
1 AE146
1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DQDSGRSA& - CAÖffiOF OEATH 
SUKUPUOLI - K0N - SEX
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
y h t . ikä - Alder - age
INALL,----------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 01 JATKUU
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA 292 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 219 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 73 - “ - “
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 48 3 - - 1 - 1
MIEHET - MÄN - MALES 34 2 - - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 1 - - -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 73 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 51 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 * - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
983 3 2 1 1 2 2
MIEHET - MÄN - MALES 675 2 1 1 1 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 308 1 1 - * 1 -
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 179 - 1 _ - 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 148 - 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31 - “ 1 "
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 51 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 34 - - - - ^ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 -
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 104 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 26 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 78 “ “ - "
AN143 KALLONSISÄINEN VANHA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 53 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 35 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18 - “ “ -
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VANHAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INITRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 84 _ _ _ 1 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 60 - - - 1 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 - -
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUKAA-SÖKERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 18 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 “ -
AN 146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAHHAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE CONPRESSIO 2 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ - - “ -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRANHANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENIUM PER ORIFICIA NATURAL IA INSERTLW 16 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 10 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - “ -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 26 _ - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 21 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 238 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 154 - - - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 84 - - - - - -
« •
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 æ-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
AE147
1 13 21 33 27 29 34 31 30 17 12 15 17 7 3 2 -
1 10 15 28 19 22 22 25 25 13 8 9 13 5 3 1 -
3 6 5 8 7 12 6 5 4 4 6 4 2 1
AE 148
1 3 6 2 7 5 2 1 4 7 2 - 2 - - 1 -
1 2 5 2 4 4 2 1 3 4 2 - - - - - -
1 1 3 1 1 3 2 1
AE 149
- 3 7 5 9 11 10 10 4 2 3 2 2 3 - 1 1
- 2 5 5 8 6 8 9 3 2 - 1 - 1 - 1 -
1 2 1 5 2 1 1 3 1 2 2 1
XVII TA 
FA
7 31 61 73 79 80 95 81 72 76 58 42 61 43 51 43 19 —
6 22 49 61 62 60 70 62 57 56 39 25 39 28 16 10 3
1 9 12 12 17 20 25 19 15 18 • 19 17 22 15 35 33 16
2 5 19 14 14 13 17 17 15 14 7 7 14 9 4 5 _ AN138
1 5 16 12 11 12 16 14 13 11 6 7 11 7 1 3 -
1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 2
AN139
- 4 - 4 1 3 - 2 7 3 4 3 5 6 4 2 3
- 2 - 4 - 2 - 2 5 3 2 2 5 4 1 2 -
2 1 1 2 2 ' 1 2 3 3
AN140
- - - 1 - - - - - 2 4 1 7 11 32 32 14
- - - - - - - - - - 2 - 4 6 8 3 3
1 2 2 1 3 5 24 29 11
AN143
- 2 2 2 2 2 4 1 5 6 3 4 8 5 5 - 2
- 1 2 2 - 2 2 1 3 5 2 4 4 4 3 - -
1 2 2 2 1 1 4 1 2 2
AN144
2 7 9 8 1 6 6 9 4 9 7 5 4 3 1 _
2 4 8 6 - 4 5 4 4 8 6 4 - 2 - - -
3 1 2 1 2 1 5 1 1 1 4 1 1
AN145
- - - 1 2 3 2 1 1 3 1 - 2 1 - 1 -
- - - 1 1 3 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 -
1 2 2 1
AN 146
- - - - 1 - - - - - _ - - 1 - _ -
1 1
AN147
- - - _ 1 1 4 _ 2 1 2 2 _ 1 1 _
1 - - - - - 1 2 - 2 1 - 2 - - 1 -
■ - - - - 1 - 2 - - - 2 - - 1 - -
- 2 2 2 3 2 5 2 1 1 2 1 2 1 _ _ - AN148
- 1 2 1 3 2 4 2 - 1 2 - 2 1 - - -
1 1 1 1 1
AN149
1 4 13 19 31 30 35 29 13 26 19 11 4 1 _ 2 _
1 2 9 16 27 17 20 21 8 18 10 3 1 1 - - -
- 2 4 3 4 13 15 8 5 8 9 8 3 - - 2 -
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSQRSAK - OttJSE OF OEATH
SUKIPUQLI - KÖN - SEX
VHT. IKÄ -  ÄLDER -  ME
INALL, -----------------
TOTAL 0 1
LÄÄNI 01 JATKUU
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 212 3
MIEHET - MÄN - MALES 175 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 1
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
AN150
1 7 16 22 24 20 25 16 26 10 10 8 13 5 4 - -
1 7 12 19 20 18 22 15 23 9 7 5 9 2 3 - -
- - 4 3 4 2 3 1 3 1 3 3 4 3 1 - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - K W  - SEK
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 02 JATKUU
TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRN.LÄN 
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDCMAR AVLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA OIARRE- 
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS- 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO 
MENINGOCOCCICA
MIEHET - MÄN - MALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-AM3RA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI 
ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIOftJM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
7252 52 - - 4 1 10
3714 36 - - 2 - 8
3538 16 - 2 1 2
6753 51
3359 36
3394 15
50 5
29 4
21 1
6
2 -
4 “
7 _
6
1 -
14 -
8 -
6 -
4 -
2 -
2
1 1
1 1
15 3
8 2
7 1
3 1
2 1
1 -
1577 -
821 -
756 “
22 _
13 -
9
33 _
10 -
23 “
169 _
79 -
90 -
3 1
12 1
1
1
1
1
1 1 4
1 - 3
1 1
CO CO CN
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N:0
10-14 15-19 20-24 ¡£-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
TURUN-
KUOLLEI
11 30 45 46 66 109 122 167 215 383 517 673 995 1354 1212 826 414
6 21 34 31 54 85 86 116 163 268 $ 9 401 550 642 489 256 107
5
5
9
9
11
14
15
19
12
34
24
64
36
77
51
120
52
184
115
$ 4
158
492
272
646
445
969
712
1303
723
1190
570
804
307
406
TAUTEIH 
ALL DIS
2 6 9 9 24 47 49 82 142 248 340 384 5 $ 612 479 246 102
3 3 5 10 10 17 28 38 42 106 152 262 434 691 711 558 304
I TARTU 
MAR-M
- “ - 1 1 1 “ 2 4 8 5 12 6 4 —
- - - " “ - 1 " ■ 2 3 4 5 3 4 2
1 1 1 4 9 2 2
A 005
- - - - - - - - 1 - 2 3 -
- - - - - - - - - - - - - 2 -
1 2 1
A 006
“ - - “ - - 1 - - - 2 1 1 1 1
- - - " - - - 1 " - 2 1 1 1 -
1
A 010
- - - - - - 1 - - - 1 - 3 3 4 1 1
“ “ “ - - “ “ 1 - 2 3 1 - 1
“ ~ “ “ 1 “ - 1 - 3 1
- - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - A 018
- “ “ “ - - - - - - 1 - - 1 - -
2
A 019
“ “ “ - “ “ - - - - - - - - - -
A 021
" “ “ “ - - 1 - 1 2 2 1 2 1 1
- “ - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 1
1 1 2 2
A 044
“ - - “ - - - - 1 - - - - 1
- - “ - - - - - - 1 - - - - -
1
II KASV
6 3 11 6 17 26 45 61 123 158 204 259 274 229 102 47 —
“ 5 2 5 4 9 11 19 41 66 96 106 141 156 117 25 14
1 1 6 2 8 15 26 20 57 62 98 118 118 112 77 33
A 045
“ - “ 1 1 4 3 5 5 2 1 - -
- “ “ “ - 1 1 2 3 2 3 1 - - -
2 3 2 1 1
A 046
- - - - “ “ 3 2 1 6 7 8 5 1
- ~ - “ - “ - - 2 - 1 3 3 1 -
3 1 5 4 5 4 1
A 047
- - “ 1 - 2 1 2 9 6 13 20 24 38 33 11 9
“ - - - 1 - 3 4 9 11 14 20 13 1 2
- “ 1 * 1 2 6 2 4 9 10 18 20 10 7
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. ikä - Alder - k e
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
N:Q KUOLINSYY - OQQSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
LÄÄNI 02 JATKUU
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGJUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 102
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMWELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOÏDEI 61
MIEHET - MÄN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 10
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKGJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 287
MIEHET - MÄN - MALES 241
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 20
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAM4AE 106
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 104
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGJUM 
UTERI, LOCO ALIO 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIfCN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGIUM PROSTATAE 117
MIEHET - MÄN - MALES 117
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 451
MIEHET - MÄN - MALES 176
NAISET - KVINNOR - FEMALES 275
1
1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 43
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
2
2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 94
MIEHET - MÄN - MALES 55
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39
1
1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGIA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 28
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
12/1
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N:0
(-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 3 4 1 10 16 17 20 11 14 3
- - 1 - - 1 1 1 3 - 5 7 5 7 6 3 -
2 1 1 5 9 12 13 5 11 3
1 2 4 8 5 8 9 11 9 4
- - - - - - - 1 4 5 3 3 3 7 6 1 -
1 1
1
1
6
3 2 5 6
6
4
2
3
1
1
29
3
2 2 15 28 50 42 49 57 5 2
- - - - - 1 1 4 13 26 43 36 43 45 25 3 1
1
1 1 2 2 2
1
7 6 6 12
1
4 2 1
1
1 2 1 4 1
1
1 2 3
1
1 1 2 1
- - 1 - - 2 - 2 - 1 - 2 1 - - - -
“ “ “ “ ■ 1 2 1 “ 2 1 1 2 1
- - - - 1 1 6 8 3 14 13 17 11 16
1
15
9
1
8
3 4
- - - - 1 1 6 8 3 14 13 17 11 3 4
- _ _ _ _ _ 1 _ 1 3 4 1 3 1 _
1 1 3 4 1 3 1
. . . . 1 5 4 2 2 3
“ “ “ “ “ — 1 5 4 2 2 3 —
_ _ _ _ _ _ _ 2 3 3 14 26 27 30 7 5
- - - - “ - - - 2 3 3 14 26 27 30 7 5
- 2 1 6 2 5 9 13 16 46 44 56 67 66 66 34 16
1 - 3 1 3 4 6 11 19 21 21 24 31 21 4 4
1 1 3 1 2 5 7 5 27 23 35 43 35 45 30 12
- - - 2 - 1 - 2 2 2 1 6 10 3 6 4 1
- - - - 1 - - 2 2 1 3 5 - 2 2 -
- - - 2 - - - 2 - - - 3 5 3 4 2 1
- 2 - 2 2 1 6 3 2 5 6 8 18 16 16 5 1
- 2 - 2 2 - 4 3 2 3 5 6 8 8 8 1 1
- - - - 1 2 - - 2 1 2 10 8 8 4 -
- 1 - - 1 1 - - 1 - 2 2 2 4 3 7 4
- 1 “ - 1 - - - - - 1 1 2 3 1 2 1
- - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 2 5 3
A 048
A 049
A 050 
A 051
A 052 
A 053
A 054
A 055 
A 056
A 057 
A 058
A 059 
A 060
A 061
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT» IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 02 JATKUU
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI-------- 89
MIEHET - MÄN - MALES 35
NAISET - KVINNOR - FEMALES 54
A 053 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 74
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 45
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
----------------------------------------------------------------------------- 10 1
MIEHET - MÄN - MALES 4 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 8 1
MIEHET - MÄN - MALES 3 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD 
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS .ALII 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-HCNTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS-----------------------------------------  179
MIEHET - MÄN - MALES 75
NAISET - KVINNOR - FEMALES 104
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 137
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 99
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT. PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 42
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
____________________________________________ _______________________ ___________________________________________  g g  -j
MIEHET - MÄN - MALES 48 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 47
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
13/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 13/2
N:0
TO-14 15-T9 20-24 25-29 30-34 $ - 3 9  40-44 45-49 50-54 $ - 5 9  60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 $ - 8 9  90-
III UMP
2 1 6 2 4 1 3 2 4 4 12 13 16 16 3
END
OMS
MET
- 1 - - 5 1 3 - 3 2 3 - 5 1 6 5 -
” 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 4 7 12 10 11 3
1 1 1
A 063
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
- 1 - 1 5 2 4 1 1 2 3 4 11 11 13 13 2 A 064
- 1 - - 5 1 3 - 1 2 2 - 5 1 4 4 -
“ - - 1 - 1 1 1 - - 1 4 6 10 9 9 2
1 1 1
A 0 $
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
___ 1 . . 1 . . . 1 1 1 1 2 1
A 066
- - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 1 -
- • 1 - - 1 - - - - - - - 1 - 1 1
1 1 2 2 1 2
IV VERT 
OCH
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 2
- - - 1 - “ - - - - - - - 2 2 1 -
- - - 1 - - - - - - - - 1 2 1 1 1 A 067
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
- - - 1 - - - - - - - - - 2 1 1 -
1 1
A 068
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
- *■ - - - - - - - - - - - - 1 - -
. . 2 4 3 6 8 4 8 4 4 14 27 32 42 21
V MIELE
- - 1 - 4 3 5 6 4 8 2 3 8 11 11 8 1
- 1 - “ - 1 2 - - 2 1 6 16 21 34 20
- - - - - - - 1 - - 1 1 14 26 31 42 21 A 069
- - - - - - - 1 - - - - 8 10 10 8 1
“ ■" — ~ - “ “ - - - 1 1 6 16 21 34 20
2 4 3 6 7 4 8 3 3 1 1
A 070
- - 1 - 4 3 5 5 4 8 2 3 - 1 1 - -— “ 1 - - - 1 2 - - 1 - - - - - -
3 3 2 1 4 3 4 3 6 5 19 19 11 8 3
VI HERM 
SJUK
1 - 3 2 - 3 - 3 4 2 4 2 7 8 5 2 1
2 — - - 1 1 - - - 1 2 3 12 11 6 6 2
- - - - - - - - 1 - - 2 1 - 1 1 - A 072
- - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAtffiE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEK
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 T 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 11
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
74 1
36 1
38
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS '
----------------------  3858
MIEHET - MÄN - MALES 1878
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 1980
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 55
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 35
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 60
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 2164
MIEHET - MÄN - MALES 1194
NAISET - KVINNOR - FEMALES 970
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 437
MIEHET - MÄN - MALES 177
NAISET - KVINNOR - FEMALES 260
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 820
MIEHET - MÄN - MALES 327
NAISET - KVIWCR - FEMALES 493
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 219
MIEHET - MÄN - MALES 102
NAISET - KVINNOR - FEMALES 117
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 102
MIEHET - MÄN - MALES 34
NAISET - KVINNOR - FEMALES 68
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS
--------------------------------------------------------------------------- 487
MIEHET - MÄN - MALES 274
NAISET - KVINNOR - FEMALES 213
2
1
1
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOHES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 9
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
1
1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987 14/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 073
- - - - 1 1 - - - - - - 2 - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - 2 - - - -
1 - 1 2 - 1 - 2 - 3 - 1 _ _ _ _ A 074
- - 1 2 - 1 - 2 - 2 - - - - - - -
1 1 1
A 079
2 - 2 - - 2 - 1 3 - 6 2 16 19 10 7 3
1 - 2 - - 1 - 1 3 - 4 1 7 8 5 1 1
1 1 2 1 9 11 5 6 2
VII VER 
ORG
- 1 4 3 13 21 30 47 93 177 263 355 542 809 747 502 251 —
- - 1 1 8 20 25 41 76 143 189 225 301 360 275 151 62
1 3 2 5 1 5 6 17 34 74 130 241 449 472 351 189
A 081
- - - - - - 1 - - 3 4 5 12 16 9 3 2
- - - - - - 1 - - 2 3 2 3 3 3 1 2
- - - - - - - - 1 1 3 9 13 6 2 -
- - - - - - - - 2 2 6 5 7 16 12 7 3 A 082
- - - - - - - - 1 2 3 1 5 7 4 1 -
1 3 4 2 9 8 6 3
A 083
- - - - 4 15 15 36 67 135 184 238 338 461 363 215 93
- - - - 2 15 13 33 60 112 138 164 200 217 140 75 25
~ ** 2 - 2 3 7 23 46 74 138 244 223 140 68
- - 2 - 3 - 3 3 6 9 22 23 36 83 102 86 59 A 084
- - 1 - 2 - 3 3 4 8 17 14 19 35 32 25 14
1 1 2 1 5 9 17 48 70 61 45
A 085
- 1 2 3 3 6 7 6 16 22 41 62 113 160 181 137 60
- - - 1 2 5 6 3 10 15 22 34 54 63 63 34 15
1 2 2 1 1 1 3 6 7 19 28 59 97 118 103 45
A 086
- - - - 2 - 3 1 1 5 6 13 24 41 54 44 25
- - - - 1 - 1 1 1 3 6 6 13 25 28 14 3
1 2 2 7 11 16 26 30 22
A 087
- - - - 1 - 1 1 1 1 - 9 12 32 25 10 9
- - - - 1 - 1 1 - 1 - 4 7 10 5 1 3
1 5 5 22 20 9 6
A 088
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
VIII HE 
RU
- - 1 1 - 2 4 1 8 17 20 36 68 92 92 88 53 —
- - 1 1 - 1 1 1 7 12 14 26 55 54 44 36 19
1 3 1 5 6 10 13 38 48 52 34
A 089
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 2
- - - - - - - - - - - - - - - 1 2
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄKÖ (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N;Q KUOLINSYY - DÖQSGRSAK - CAtSE OF DEATH
SUKUPUOLI - K Ö N -  SEX
y h t . ikä - Al d e r - k e
INALL» ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 091 VIRUSKEUHKQKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTfoA-BRONKIT, 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORLW RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAIYMATION-APPENDICITIS 
MIEHET - MÄN - MALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- 
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWCR - FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKDCM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES­
TIONSORGAN- ALI I MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
29
10
19
4
4
267
117
150
162
135
27
13
5
8
199
96
103
47
23
24
1
1
18
8
10
63
40
23
21
7
14
49
17
32
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 
MIEHET - MÄN - MALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
89
34
55
1
1
19
13
6
TILASTOKESKUS 4.9.1987 15/2
N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 10 6 5 6 A 090
- - - - - - - - - - - - - 4 4 1 1
- - * “ - - - - 1 - - 1 6 2 4 5
- - - - - - - - - - - - 2 1 1 - - A 091
“ “ “ ” “ “ - - - “ 2 1 1 “ “
- - - - - 2 2 1 3 7 7 15 34 48 46 63 37 A 092
- - - “ - 1 - 1 2 6 3 10 29 21 13 20 11
1 2 1 1 4 5 5 27 33 43 26
A 093
- - 1 1 - - 2 - 4 6 11 19 28 32 34 16 8
- - 1 1 - - 1 - 4 5 10 16 24 28 27 13 5
1 1 1 3 4 4 7 3 3
A 095
- “ - “ “ “ - 1 - 1 - - - 1 - -
“ “ - - - “ - - 1 - 1 - - - - - -
1
A 096
- - - - - - - - - 3 1 1 3 1 2 2 -
- - - - - - - - - 1 - - 2 1 - 1 -
2 1 1 1 2 1
IX RUUA 
MORB
1 - * - 1 10 3 7 7 15 20 20 22 39 29 16 9 —
- - - - 1 6 2 6 4 10 17 10 8 14 11 7 -
1 4 1 1 3 5 3 10 14 25 18 9 9
A 098
1 - - - “ “ “ 1 1 1 3 10 7 7 8 6 2
- - - - “ - - - 1 - 3 6 2 5 3 3 -
1 “ ” * “ “ 1 “ 1 - 4 5 2 5 3 2
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - A 100
1
A 101
“ - - - - - - - 1 2 3 - 4 5 2 i
- “ - - “ - - - - 1 1 2 - 2 1 1 -
“ - — - “ “ - - - - 1 1 - 2 4 1 1
- - - - 1 8 2 6 6 7 11 5 6 9 2 - A 102
- - - - 1 4 2 6 3 5 10 2 2 3 2 - -
4 3 2 1 3 4 6
A 103
- - - - - - - - - - 1 1 4 3 6 3 3
- “ - - “ “ - - - - 1 - 2 2 - 2 -
1 2 1 6 1 3
A 104
“ - - - - 2 1 - - 6 3 1 5 16 8 4 3
- - - - - 2 - - - 4 2 - 2 2 5 - -
1 2 1 1 3 14 3 4 3
X VIRTS 
ORGAN
“ “ - - - - - 3 1 3 7 6 14 14 15 16 10 ---
- - - - - - - 3 1 3 6 4 3 2 5 7 -
• — ” - 1 2 11 12 10 9 10
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - A 105
1
A 106
* - - - - - - 1 1 3 4 2 3 3 - 2 -
- - - - - “ - 1 1 3 4 2 1 - 1 -
- * - “ “ “ “ - - - - 3 2 1 -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSGRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - S E X
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDCMAR-INFECTIO
RENIS 47
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 6
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 16
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS-----------------  2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
38
MIEHET - MÄN - MALES 14 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 - - “ “ *
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS 30
MIEHET - MÄN - MALES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 - - “
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 - “ -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEGRGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVIHWOR - FEMALES 5 - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
— — ---- ----- 36 21 - - 1 - 1
MIEHET - MÄN - MALES 26 17 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 4 - 1
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA 2 1 _ _ - - _
MIEHET - MÄN - MALES 2 1 “
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS 14 7 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 7 4 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 3 “ - 1 - “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 2 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ - - - - -
16/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 16/2
N:0
TO-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 107
- - - - - - - 1 - - 3 2 8 6 9 10 6
- - - - - - - 1 - - 2 - 2 - 2 3 -
1 2 6 8 7 7 6
A 109
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 3 -
1 2 3
A 111
- - - - - - - - - - - 1 3 3 4 1 4
- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
2 2 3 1 4
XII IHO 
-MO
“ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - —
1 1
A 119
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
A 120
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -- . - - - _ _ _ - _ _ i _
XIII TU 
SY
“ - 1 - - 1 1 4 5 5 10 7 3 - 1
- - - - - - 1 1 1 4 2 2 1 1 - 1
“ “ “ 1 - - - - 3 1 3 8 6 2 - -
A 121
- - - - - - - 1 1 4 4 2 10 5 2 - 1
- - - - - - - 1 1 1 3 1 2 1 - - 1
- - - - - - - 3 1 1 6 4 2 - -
A 122 
A 125
1 - - - -  - 1 3 - 2 - - -
1 — — — — — — 2 — 2 — — —
XIV SYN
NES
1 - - - - 1 2 2 1 1 3 1 - 1 - - —
1 - - - - 1 1 1 - - 3 1 - - - - -
“ “ “ ” - - 1 1 1 1 - - - 1 - - -
- - - - - 1 - - - - - _ - « « - A 126
1
A 127
1 - - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - 1 - - - - -
“ - - - - 1 1 1 - - - - - - -
A 128
1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INAlL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
LÄÄNI 02 JATKUU
A 130.MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
’ningar-maleformationes congenitae aliae 18 12 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 16 11 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 - “ - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
18 18 - -
MIEHET - MÄN - MALES 10 10 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 8 - “
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 12 12
MIEHET - MÄN - MALES 8 8 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 “
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLI&ET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 6 6 _ - _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 " -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYHPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
26 4 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 15 2 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 2 “ - “ “
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INDICATA 6 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - “ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - “
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTGM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 20 4 _ . - .
MIEHET - MÄN - MALES 14 2 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 2 “ - - “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
---------- ------ --------------------------- - 499 1 - - 1 - 2
MIEHET - MÄN - MALES 355 - - 1 - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 144 1 ” “
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 85 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 59 - “ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26 1 “ “
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 11 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 11 “ “ - “ “
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 34 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 29 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ - • “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 97 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 53 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44 - “ “ “ - “
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 19 - 1
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 “
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 15 - - - 1 - -
MIEHET - MÄN - MALES 13 “ - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ -
«■
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N:0
10-14 15-19 20-24. £ - 2 9  30-34 æ - 3 9  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 130
- - - - - - 1 1 - - 3 - - 1 - - -
- - - - - - 1 1 - - 3 - - - - - -
1
XV PERI 
TILL 
NEON
- - - - - - - - - - - - - - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - - - - _ - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - - - - - - . -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI OIR 
OFU
- - 1 - 2 4 1 1 - 1 - 2 - 1 1 6 2
- - 1 - 2 3 1 1 “ 1 - 2 - - 1 1 -
1 1 5 2
A 136
- - - - - - - - - - - - - - 5 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 -
4 1
A 137
- - 1 - 2 4 1 1 - 1 - 2 1 1 1 1
- - 1 - 2 3 1 1 - 1 - 2 - - 1 - -
1 1 1 1
XVII TA 
OL
6 21 31 27 32 45 45 47 31 29 25 27 26 51 22 22 8 —
4 15 25 22 30 38 37 34 21 20 19 17 15 30 10 10 5
2 6 6 5 2 7 8 13 10 9 6 10 11 21 12 12 3
2 12 6 5 2 7 5 7 4 4 3 5 3 15 3 1 - AE138
1 8 5 4 2 6 4 5 2 3 1 1 2 12 2 1 -
1 4 1 1 - 1 1 2 2 1 2 4 1 3 1 - -
- - 3 - 1 - 1 . - 3 _ 3 _ - _ - AE139
■ 3 - 1 - 1 - - 3 - 3 - - - - -
- - 1 2 4 4 4 11 3 2 1 - 1 1 - AE140
- - 1 2 4 4 3 9 1 2 1 - 1 1 - - -
“ “ ~ *• - - 1 2 2 - - - - - - - -
- - 2 1 2 1 3 3 2 2 6 9 7 22 14 17 6 AE141
- - 1 1 2 1 3 2 2 1 5 7 5 7 5 7 4
1 1 1 1 2 2 15 9 10 2
AE142
2 1 - 1 3 2 2 - 1 1 2 - 2 1 - - -
1 - - 1 1 1 1 - 1 1 2 - 1 1 - - -
1 1 - - 2 1 1 - - - - - 1 - - - -
1 1 - - 1 2 2 2 1 - _ 1 2 1 - AE143
1 1 - - 1 2 2 2 1 - - - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
TILASTOKESKUS
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4.9.1987 18/1
N:0 KUOLINSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - K W  - SEX
y h t. ikä - Al der - ace
INALL. --------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 02 JATKUU
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSh€T OM 
SKADA UPPKCMMT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VARMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 138 KALL0M4URTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VARMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWCR - FEMALES
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VARMAT-INRE 
SKAOOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWCR - FEMALES
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 146 PINT AVARAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHNANDE KROPP SOM INTRÄNGT (2NOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIErCT - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
12
10
2
27
16
11
165
128
37
13
9
4
21
15
6
499
355
144
68
50
18
28
21
7
66
28
38
53
45
8
37
27
10
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N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 AE145
- 1 - 1 “ 1 1 2 1 1 - - - 2 - -
- 1 “ * - - - - - - - 1 -
- 2 - 2 2 2 . 5 2 _ 4 1 1 2 1 1 1 AE146
- 2 - 2 2 1 - 2 1 - 3 - 1 1 - - -
1 3 1 1 1 1 1 1 1
AE147
- 4 15 13 13 20 21 16 15 13 8 8 9 6 3 - 1
- 3 14 9 13 17 18 11 11 7 7 5 5 5 2 - 1
1 1 4 3 3 5 4 6 1 3 4 1 1
AE148
1 - 2 - 2 3 2 - - 1 1 - - - 1 - -
1 - - - 2 2 2 - 1 - - - 1 - -
2 1 1
AE149
- - 1 2 2 3 4 1 2 2 - 1 2 - - 1 -
- - 1 2 2 3 2 1 1 1 - 1 - - - 1 -
2 1 1 2
XVII TA 
FA
6 21 31 27 32 45 45 47 31 29 25 27 26 51 22 22 8 —
4 15 25 22 30 38 37 34 21 20 19 17 15 30 10 10 5
2 6 6 5 2 7 8 13 10 9 6 10 11 21 12 12 3
1 3 6 6 6 e 5 3 5 " 2 1 4 2 11 4 2 _ AN138
- 2 3 5 6 6 5 3 3 2 - 1 1 9 3 1 -
1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1
AN 139
1 - 1 2 1 5 1 3 1 3 2 1 - 5 1 1 -
1 “ 1 1 1 4 1 2 1 2 2 - - 4 1 - -
1 1 1 1 1 1 1
AN 140
- - 1 - - - - 2 1 2 3 5 19 10 16 7
- - - - - - 2 - 2 2 3 6 2 7 4
1 1 1 2 13 8 9 3
AN143
- 5 6 1 2 3 7 7 2 1 5 7 2 3 2 - -
- 4 6 1 2 2 6 6 2 1 4 6 2 1 2 - -
1 1 1 1 1 1 2
AN144
- 4 5 3 2 2 3 4 3 2 2 _ 3 2 1 1 _
- 2 3 3 2 2 3 2 3 1 - - 3 2 - 1 -
2 2 2 1 2 1
AN 145
- - - “ 1 1 - - 1 1 - - - - - -
- - - - - 1 1 - - - - - - - - - -
1 1
AN146
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
1
AN147
- - - - 1 1 - 1 1 - 2 1 - - 1 - -
- - - - 1 1 - “ - 1 - - - - - -
- - - “ “ - 1 1 - 1 1 - 1 “ *
- 2 - - 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - AN 148
- 1 - - * 1 - - 1 1 - - 1 - - -
- 1 “ - 1 - - - - - - - - - - - -
<0>
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - 00DS0RSAK - CAUSE OF OEATH 
Sl&lPUQLl - K0N - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 02 JATKUU
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET'-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 107
MIEHET - MÄN - MALES 81
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 120
MIEHET - MÄN - MALES 93
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
19/1
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N: O
10-14 15-19 20-24 ¡S-29 30-34 35-39 40-44 «-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
AN149
2 2 6 9 12 12 12 15 10 8 4 1 8 5 - - -
1 1 6 7 11 10 8 12 6 6 4 1 3 4 - - -
1 1 - 2 1 2 4 3 4 2 - - 5 1 - - -
AN150
2 5 6 6 7 14 15 14 7 10 5 10 6 5 3 2 1
2 5 6 5 7 11 13 9 4 7 5 7 3 3 2 1 1
- - - 1 - 3 2 5 3 3 - 3 3 2 1 1 -
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSGRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖ4 -SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -------------------
TOTAL 0 1 2
LÄÄNI 03 JATKUU 
AHVENANMAA - ÄLANO
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖDA INALLES - TOTAL DEATHS 
-----------------------------------------------  216 2
MIEHET - MÄN - MALES 105 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 111
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
------------------------------------------------------------------------------  193 2
MIEHET - MÄN - MALES 88 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 105
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII-------------------------- 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVIHMOR - FEMALES 26
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVIMCR - FEMALES 3
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHAM.AATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVT/WHEOPLASMA MALKMJM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 2
NAISET - KVIWCR - FEMALES 2
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEfcMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 051 HENKITORVEN,. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-KEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMUAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIQ^ TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALICMJM 
UTERI, LOCO ALIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
AHVENAN
S3SS9BS
KUOLLEI
1 1 - 1 1 1 4 4 5 9 14 20 25 33 38 41 1 6 ------
1 - - 1 1 1 4 2 4 6 11 13 13 12 18 14 2
1 2 1 3 3 7 12 21 20 27 14
TAUTEIH 
ALL OIS
- - - - 1 1 2 3 4 8 11 16 24 31 35 39 1 6 ------
- - - 1 1 2 1 3 5 8 10 12 12 17 12 2
2 1 3 3 6 12 19 18 27 14
I TARTU 
MAR-M
- - - - - - - - “ - - - 2 - - 1 - -— »
- - - - - - - - - - - - 2 - - - -
1
A 010
- - - - - _ - - - - _ - 1 _ - 1 _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1
A 021
- - - - - - - - - - - 1 - - - -
1
II KASV
- - - - - - 1 2 1 5 4 8 9 8 3 6 2 ---
- - - - - 1 - 1 ‘ 3 2 5 4 2 2 2 1
2 2 2 3 5 6 1 4 1
A 045
- - - - - - - 1 - “ - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
1 1
A 047
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1 1 1
A 048
- - - - - - - - . _ _ 1 - 1 - _
1 1
A 049
- - - - - . - - _ _ - 1 2 _ 1 .
- - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 -
1
A 051
- - - - - - - 1 1 2 1 _ 2 1 1 - . _
- - - - - - - 1 2 1 2 1 1 - -
1
A 054
- - - - - - - - - - 1 - - - - -
1
A 056
- - - - - - - - - _ . _ - _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - 1 -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. IKÄ - ÁLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL. 0 1 2 3 4 5-9
N:Q KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
LÄÄNI 03 JATKUU
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIÖJUM PROSTATAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 16
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMfRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEHETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI »ENTIS
------------------------------------------------------------------------------ 4
MIEHET - MÄN r MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
VI HEFWOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SIMCSORGANEKB
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM-----------------------------------------  1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS---------------------------------------------------------------  105
MIEHET - MÄN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 4
MIEKET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 057
- - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1
1 i 1 1
A 058
_ - _ - _ - _ 3 3 3 3 3 1 _ _
- - - - - - - - - 1 1 3 - - - - -
- - - - - - - - - 2 2 3 3 1 " -
- - - - - - 1 - - - - - 1 - - 2 - A 059
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
1 2
A 060
- - - - - - - - - - - _ - 1 _ - _
1
III UMP 
END 
OMS 
MET
- - - - - - - - - - - - - 2 1 1 —
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - 2 1 - A 064
- “ - - - - - - - - - - - - 1 - -
1 1
A 066
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
1
V MIELE
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 ----
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - “ - - - - - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 A 069
- - “ - - - - - - - - - - 1 - - -
1 1 1
VI HERM 
SJUK
“ - - - - - - - - - - - - 1 - - ---
1
A 079
- - - - - - - - - - - _ - - 1 - _
1
VII VER 
ORG
- - - - - - - 1 2 2 7 5 12 20 22 24 10
- - - - - - - 1 1 2 6 3 6 8 9 9 1
1 1 2 6 12 13 15 9
A 081
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - A 082
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - 1 1 1 - -
#
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 03 JATKUU
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 58
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 32
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 20
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 8
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRQMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
--------------------------------------------------------------------------- 14
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A OSO INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUOOENI 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 3
MIEHET - MÄN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
22/1
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N:0
TO-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 8D-84 85-89 90-
2 4 5 5 11 12 12 7
A 083
- - - - - - - - - 2 3 3 2 5 7 3 1
- “ - - - - • - - “ 1 2 3 6 5 9 6
- - - - - - - - 1 - - - 2 1 4 2 2 A 084
- - “ “ - - - - 1 - - - 2 1 1 1 -
- - - - - - - - - * - - - 3 1 2
1 1 2 4 1 3 7 1
A 085
« - - - - - 1 - - 2 - 2 - 1 2 -
- ~ - “ - - 1 - “ - 2 1 2 5 1
1 3 2 2
A 086
- - - - - - - - - - 1 ” - - 2 - 2 -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - -
2
A 087
- “ - - - “ “ - - - “ 2 - - -
1 2 1 1 4 4 1
VIII HE 
RU
- - - - - - - - - - 1 - 1 3 1 -
- - - - - “ - - 1 - 1 ‘ 1 - 1 3 1
- - - - - - - - - - - ' - - - 1 _ _ A 090
- - - - - “ - - - - - - - 1 - “
- - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 4 1 A 092
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
- - - “ - - - - - 1 - 1 - - - 3 1
1 1
A 093
- “ - - - - - - - - - 1 - - - - -
* - - - - - - “ - - - - - 1 - -
1
A 095
- “ “ - - - - - - * - 1 - - - -
. 1
A 096
“ “ - - - “ - - - “ - - - - 1 - -
1 1 1 1 2 2 1
IX RUUA 
MORE
« - - - - 1 1 - - - - 1 - • 2 - -
- - - - - “ - “ - - - 1 - 2 1
. . 1 1
A 098
“ “ “ - “ “ - - - - 1 - - 1 - -
. 1 2
A 101
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- “ “ - - - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - 1 _ - - _ _ _ _ _ _ A 102
- “ “ - - 1 - - - - - - - - * *
. 1 1 1
A 104
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- “ - - - - - - - - - - 1 - - 1
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KLOLINSYY - OÖDSORSAK - CÄU5E CT DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TQTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 03 JATKUU
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE---------- 4 2
MIEHET - MÄN - MALES 4 2
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 2 1
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)----------------------------------------------  23
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUKKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 2
NAISET - KVIt*CR - FEMALES 2
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIFEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SK ADA 8
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVIM40R - FEMALES 1
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
-------------------------------------------------  23
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AN138 KALLOMAJRTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMYIA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
23/1
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N.O
10-14 15-19 20-24 S-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
XIV SYN
NES
- - - - 1 - - - 1 - - - - - - - —
1 1
A 127
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 128
- - - - - - - - - - _ _ - _ . _
1
A 130
- - - - - - - 1 - - - - - - - -
1
XVII TA 
OL
1 1 - 1 - - 2 1 1 1 3 4 1 2 3 2 - —
1 - - 1 - - 2 1 1 1 3 3 1 - 1 2 -
“ 1 “ “ “ ” - “ - - - 1 - 2 2 - -
1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - AE 1381 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
- 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - AE139
** — ” “ 'i • - 1 1 “ - “ ~ - -
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - AE 141
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
1
AE 142
“ - - - - - - 1 - - - - - - - 1 -
“ - - - - - • 1 - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - 1 - . - - _ - AE 143
— “ “ “ — * • - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _ - AE 146
1 1
AE 147
- - - 1 - - 1 - 1 - - 3 1 - 1 - -
- - - 1 - - 1 - 1 - - 2 1 - 1 - -
1
XVII TA 
FA
1 1 - 1 - - 2 1 1 1 3 4 1 2 3 2 -
1 - - 1 - - 2 1 1 1 3 3 1 - 1 2 -
** 1 “ “ “ “ - - “ - - 1 - 2 2 - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - _ - AN138
1
AN139
“ “ - “ - - - - - - - - - 1 - - -
1
AN 140
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
AN 143
- - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KtOLINSYY - OÖDSORSAK - CWSE OF DEATH
SUKLPUCX-I - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 03 JATKUU
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMrfAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VANMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 10
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
■ffe
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 
1
1
AN144
1 - 1 1 -
1 - 1 1 -
AN149 
AN 150
2 3 - 1 1 - -
2 2 - - - - -
1 -  1 1 -  -
«fr
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIDLINSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
6729 35 1 - 2 3
3327 23 1 - 2 2
3402 12 - - - 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDCMAR AULIONA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
6189 34 1 - 1 3
2939 23 1 - 1 2
3250 11 - - - 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII-------------------------- 62
MIEHET - MÄN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 8
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 15
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 007 AIVOKALVO-' JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS TERVOSI CENTRALIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I BEN OCH LEDER-TUBERCU­
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
17
8
9 . -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVIMCR - FEMALES 2
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 7
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDCMAR-VIROSES ALIAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
23
15
8
40
33
7
44
33
11
14
11
3
50
36
14
20
14
6
120
87
33
69
46
23
130
103
27
77
58
19
149
110
39
118
82
36
>11 348 537 663 921 1281 1123 723 313
I55 245 353 408 468 572 370 224 78
56 103 184 255 453 709 753 499 235
I62 305 505 633 887 1228 1104 703 301
118 210 327 387 448 541 365 215 74
44 95 178 246 439 687 739 488 227
3 4 4 5 10 9 16 4 4
2 2 3 4 6 4 4 2 1
1 2 1 1 4 5 12 2 3
-
- -
-
1
1
1
1
3
1
2
-
3
1
2
2 3 2 1 1 4 1 1
2 2 - 2 1 1 1 - -
-
1
- - - 1
1
3 1 1
1
-
2 2 6 1
1
1
4 1
-
- - 2 1 3 - 2 - -
1
_ -
1 3
1
1
1
2
1
1
2 1
-
; ;
1
-
~
2 3
- -
HÄMEEN 
KUOLLEI
TAUTEIH 
ALL OIS
I TARTU
MAR-M
A 005
A 006
A 007
A 009
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- A 018
A 019
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A 023
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A 037
1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KLOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDCMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MAN - MALES
2
2
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA---------------------  1353
MIEHET - MÄN - MALES 708
NAISET - KVINNOR - FEMALES 645
1
1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 15
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVIItfNOR - FEMALES 7
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 23
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 134
MIEHET - MÄN - MALES 63
NAISET - KVINNOR - FEMALES 71
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI. RECTO EXCEPTO 85
MIEHET - MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 51
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 9
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TIMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 286
MIEHET - MÄN - MALES 249
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 19
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMIAE 117
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 116
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 19
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄIN - MALES
72
72
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1 1 1 6 5 9 5 8 1 *
- _ - _ _ 1 _ 1 3 _ 1 .
- - - - - - - - : 1 :
1 2
1
“
1
“
__ . . . 1 1 1 2 2 2 3 5 2
- “ - - 1 1 - 1 - 1 1 2 2 - 1 - 1
' " ‘ "
— 1 1 1 4 “ 1
- - - - 1 2 2 4 n 8 19 13 17
1
16
13 17 5 5
1 2 2 4
1
1
11 8 19 13 13
1
1
2
17 5
1
1
5
5
1 2 1 2 4 2
' " " ' 1 2
— 1 2 2 4 5 2
- _ - _ _ _ 7 3 7 14 24 10 6 1
“ * “ “ - - - - - 7 3 7 14 24 10 6 1
N:0
A 044 
II KASV
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050 
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055 
A 056
A 057
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT, ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEKIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 373
MIEHET - MÄN - MALES 158
NAISET - KVINNOR - FEMALES 215
1
1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 53
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM*RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 68
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 20
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDCMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDGMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
---------------------------------------------------------------------------- 84
MIEHET - MÄN - MALES ’ 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
2
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 74
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 8
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVIKNOR - FEMALES 5
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS-------------------------------------------------  9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 8
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOO 
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS-----------------------------------------  169
MIEHET - MÄN - MALES 55
NAISET - KVINNOR - FEMALES 114
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 153
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FEMALES 113
27/1
t o
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 æ-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 058
- - 2 3 1 1 12 6 10 29 45 49 61 58 53 32 10
- - 1 2 1 1 7 1 5 16 24 20 24 21 21 12 2
“ “ 1 1 - - 5 5 5 13 21 29 37 37 32 20 8
1 1 1 1 - 3 1 3 2 4 3 6 5 10 6 5 1 A 059
1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 4 5 3 3 1
1 2 1 2 1 3 3 5 1 5 3 2
A 060
- - - - - - _ 4 3 2 7 8 10 18 9 6 _
- - - - - - - 4 3 1 3 5 3 11 4 3 -
1 4 3 7 7 5 3
A 061
- - - - - - - - 1 2 1 1 1 5 2 6 1
- - - - - - - - 1 1 - - 1 4 2 2 1
1 1 1 1 4
III UW> 
END 
OMS 
MET
- 1 1 2 2 4 2 4 1 4 5 3 10 19 14 8 2 —
- 1 1 2 1 - 2 3 - 2 5 1 2 4 1 3 -
1 4 1 1 2 2 8 15 13 5 2
A 063
- - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- 1 1 1 2 3 2 4 1 4 5 2 10 17 11 8 2 A 064
- 1 1 1 1 - 2 3 - 2 5 - 2 4 1 3 -
1 3 1 1 2 2 8 13 10 5 2
A 066
- - - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 2 - -
- - - 1 - - -» - - - - 1 - - - - -
1 1 2
IV VERT 
OCH
- - “ - - - 1 - - - 1 2 1 - - - 4 —
- - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1
- “ - - - - 1 - - - - 1 1 - - - 3
- - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - - 4 A 067
- - - - ~ - - - - - 1 - - - - - 1
1 1 1 3
A 068
- - - - - - - - . - - 1 _ _ _ _ _
1
V MIELE
- - - 1 1 3 1 3 3 3 1 4 9 37 43 37 23 —
- - - - 1 3 1 3 3 3 1 2 2 18 5 9 4
“ “ “ 1 - - - - - - - 2 7 19 38 28 19
- - - - - - - - - 2 - 3 9 36 43 37 23 A 069
- - - - - - - - - 2 - 1 2 17 5 9 4
- - - - - - - - - - - 2 7 19 38 28 19
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEK
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUB0NINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE 16 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 15 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
87 2 - - - - 3
MIEHET - MÄN - MALES 43 1 - - - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44 1 - 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 6 1 - - - _ -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 1 - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - “ - -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 11 - - _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - “ - “ “
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 68 1 - - - - 2
MIEHET - MÄN - MALES 31 1 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 " 1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
3573 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1642 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1931 - “ “
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI OfiONICI CORDIS 57 - - - - -
MIEHET .- MÄN - MALES 20 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 “ - “
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 76 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 19 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 1852 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 998 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 854 “ - - -
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDGMAR-ALII MORBI CORDIS 400 - - - - .
MIEHET - MÄN - MALES 149 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 251 - - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 921 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 331 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 590 - - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DGMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 199 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 101 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 98 “ “ -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET TWOMBOSIS VENARUM 67 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 23 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44 - - - - *
28/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 28/2
N:0
10-14 15-19 20-24 ffi-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 070
- - - 1 i 3 1 3 3 1 1 1 - 1 - - -
- - - • - 1 3 1 3 3 1 1 1 - i - - -
1
VI HERM 
SjUK.
3 2 2 1 3 2 - 4 5 5 7 6 13 10 13 6 - ---
2 1 1 - 3 1 - 3 3 2 5 4 5 3 6 1 -
1 1 1 1 - 1 - 1 2 3 2 2 8 7 7 5 -
- - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 - - - A 072
- - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
A 073
■ : - 11
“ “ 1
1
- - “ - - - “ - -
- - - - 2
2
2
1
1
- 2
1
1
1 1
1
- 1
1
1 - - - - A 074
- - - - - 1 - 1 - - - -
A 079
3 2 2 1 - - - - 3 4 6 4 12 9 13 6 -
2 1 1 - - - - - 2 1 4 3 5 3 6 1 -
1 1 1 1 1 3 2 1 7 6 7 5
VII VER
ORG
- 2 2 2 6 27 27 56 85 159 271 382 533 761 670 430 160 —
- 1 2 2 5 22 25 43 72 123 179 247 270 307 199 112 33
1 1 5 2 13 13 36 92 135 263 454 471 318 127
A 081
- - - - - - - 3 3 2 6 5 11 9 10 6 2
- - - - - - - 3 2 1 2 2 4 3 2 1 -
- *" - - ■ - - 1 1 4 3 7 6 8 5 2
- - - 1 - - 1 - 2 2 2 7 11 15 20 10 5 A 082
- - - 1 - - 1 - 1 1 2 1 5 2 2 3 -
1 1 6 6 13 18 7 5
A 083
- - - 3 7 15 26 60 103 170 263 312 400 282 159 52
- - - - 3 6 15 23 56 86 120 179 170 179 104 39 18
- • - - 1 - 3 4 17 50 84 142 221 178 120 34
- 1 1 - 1 6 4 6 6 19 18 23 27 70 97 82 39 A 084
- 1 1 - 1 5 4 5 5 12 11 11 10 30 26 25 2
1 1 1 7 7 12 17 40 71 57 37
A 085
- 1 1 1 1 14 6 17 13 22 53 65 135 214 214 123 41
- - 1 1 - 11 4 10 7 17 27 40 57 70 50 28 8
1 1 3 2 7 6 5 26 25 78 144 164 95 33
A 086
- - - - 1 - 1 2 1 8 14 14 28 39 32 42 17
- - - - 1 - 1 1 1 5 11 12 19 21 12 14 3
1 3 3 2 9 18 20 28 14
A 087
- - - - - - - 2 - 3 8 5 9 14 15 7 4
- - - - - - - 1 - 1 6 2 5 2 3 1 2
- - - - - - - 1 - 2 2 3 4 12 12 6 2
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:G Klö-INSYY - OÖDSORSAK - CfiSSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT, IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ----------------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDCMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
--------------------------------------------------------------------------- 472
MIEHET - MÄN - MALES 253
NAISET - KVINNOR - FEMALES 219
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOKES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 24
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 257
MIEHET - MÄN - MALES 114
NAISET - KVINNOR - FEMALES 143
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTUMA 153
MIEHET - MÄN - MALES 120
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 20
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
--------------------------  189
MIEHET - MÄN - MALES 92
NAISET - KVIHWCR - FEMALES 97
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUOOENI 27
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUOOENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 30
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 73
MIEHET - MÄN - MALES 54
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDCM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 23
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
29/1
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N:0
10-14 15-19 20-24 ¡S-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 088
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1
VIII HE 
RU
- - - - 2 - 3 3 6 15 27 29 54 98 101 81 53 —
- - - - 1 - 3 2 5 11 19 19 32 56 48 37 20
1 1 1 4 8 10 22 42 53 44 33
A 089
-* - “ - - - - - - - 2 - 1 3 1 4- - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 3
- - - - - - - - - 1 - - 2 5 6 8 2 A 090- - - - - - - - - 1 - - - - - 2 1
“ - - - - - - - - - 2 5 6 6 1
- - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - A 091
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 -
- - - - 2 - 2 2 2 2 7 6 22 50 65 58 39 A 092
- - - - 1 - 2 1 1 2 4 3 11 24 27 25 13
1 1 1 3 3 11 26 38 33 26
A 093
- - - - - - 1 - 4 10 18 18 25 37 21 13 6
- - - - - - 1 - 4 8 15 14 18 30 16 10 4
2 3 4 7 7 5 3 2
A 095
“ “ ~ - - - - 1 - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
1
A 096
“ “ “ - - - - - - 1 1 3 4 4 5 - 2
- - - - - - - - - - 1 2 1 3 - 1
1 1 2 2 3 2 1
IX RUUA 
MORB
- ” - 1 - 8 6 13 11 12 20 11 16 21 36 23 11 —- - - 1 - 6 5 9 9 8 15 6 10 6 10 6 1
2 1 4 2 4 5 5 6 15 26 17 10
A 098“ “ “ - - - 1 1 - 1 3 3 1 2 8 5 2
- - - “ - - 1 1 - - 1 - - - 2 - -
1 2 3 1 2 6 5 2
A 099“ • • - - - - - - - - - 1 - - -
1
A 101- - - 1 - - - - - 2 1 - 1 4 12 7 2
- - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 4 2 -
— ” “ - - - - 1 1 - - 3 8 5 2
- - - - - 6 5 11 10 9 12 6 5 5 1 1 2 A 102
- “ - - 5 4 7 8 7 11 5 3 2 - 1 1
1 1 4 2 2 1 1 2 3 1 1
A 103
- - - - - - - - - - - 1 - 4 8 6 4
- - - - - - - - - - ■ - 1 - 1 4 2 -
- - - - - - - - - - - - - 3 4 4 4
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OÖOSORSAK - CAU5E OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 35
MIEHET - MAN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
-----------------------  78
MIEHET - MAN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 45
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 15
MIEHET - MAN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 45
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 2
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 12
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
-----------------------  3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1
NAISET - KVIMCR - FEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDCMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-------------------— ---------------------------------------- 34
MIEHET - MÄN - MALES . 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 27
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
M'YEl ITIS ET PERIOSTITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
30/1
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N:0
TO-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ^-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 1 1 4 1 9 5 7 4
A 104
1
- " - - 1 - 1 1 - 3 - 6 2 - 1 -
“ “ * ~ 1 “ - 1 1 3 3 7 3 1
2 1 2 7 9 18 16 13
X VIRTS
ORGAN 
10 ----
“ - “ “ “ ~ 2 - - - - 1 4 9 8 4 5
“ “ “ “ ~ - “ - 1 2 6 5 9 8 9 5
_ _ _ _ 2 . . 1 1 3 3 2 2 1
A 106
- - - - - - 2 - - - - - 2 1 1 1 -
“ - “ * - “ - 1 1 3 1 1 1 -
_ _ _ _ . . . . 1 4 5 12 8 8
A 107 
7
“ - “ “ - “ - - - - - 1 1 4 3 1 4
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDCMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - “
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES
32 18 - - 1 1 -
21 12 - - 1 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 6 - - "
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 13 5 - - 1 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 9 4 - - 1 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 1 “ "
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 2 1 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 1 - - “
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 17 12 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 10 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 5 - - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
11 11
MIEHET - MÄN - MALES 9 9 - - “ - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIOfCS PLACENTAE ET CORDAE lABILICI 1 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - “ -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 9 9 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 7 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖOLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 1 1 _ . _
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 “
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYVPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
33 3 1 - - - -
15 1 1 - - - -
NAISET - KVINflCR - FEMALES 18 2 - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INDICATA 10 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 23 3 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 13 1 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 2 “ - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES
540 1 - - 1 - 1
388 - - - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 152 1 - - - -
31/1
TILASTOKESKUS A.9.1987 31/2
N:0
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KIÄXINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KOK - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 04 JATKUU
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 69
MIEHET - MÄN - MALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
1
1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 18
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 47
MIEHET - MÄN - MALES 41
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 97
MIEHET - MÄN - MALES 56
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 7
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 15
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 9
MIEHET - MÄN - MALES 9
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 34
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA 196
MIEHET - MÄN - MALES 150
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAQ.IGT INWIPANOE 28 1
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 1
AE149 EPÄSELVÄÄ 0 W 0  TAPATIMIA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSFET OM
SKADA UPPK0M1IT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 19
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINCR - FEMALES 4
1
1
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
540 1 - - 1 - 1
388 - - - 1 - 1
152 1
117
90 - - - - -  -
27 - - - - -  -
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 26
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 49
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
32/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 32/2
N:0
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 04 JATKUU
AN141 SIJ0ILTAAW4EN0 ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 27
MIEHET - MÄN - MALES 19
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAIYMAT-INRE 
SKAOOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 47
MIEHET - MÄN - MALES 36
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 146 PINTAVAAMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAAMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN148 PALOVAHMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 9
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 109
MIEHET - MÄN - MALES 86
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 145
MIEHET - MÄN - MALES 107
NAISET - KVINNOR - FEMALES 38
33/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 33/2
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#
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - OQOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.-----------------
TOTAL 0 1
LÄÄNI 05 JATKUU
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3752 22 1
1969 14
1783 8 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AYLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
- MÄN - MALES
3455 21 1
MIEHET 1741 13 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1714 8 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARU
------------------ ---------------- 26
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 11
MIEHCT - MÄN - MALES 7
NAISET - KVIWOR - FEMALES 4
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-AfORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA---------------------  715
MIEHET - MÄN - MALES 378
NAISET - KVINNOR - FEMALES 337
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 11
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI0J TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 16
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALICMUM VENTRICULI 78
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
0
TILASTOKESKUS 4.9.1987 34/2
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KIÜLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KOT - SEK
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 36
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEIMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 21
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 128
MIEHET - MÄN - MALES 111
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 18
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAIMAE 51
NAISET - KVINNOR - FEMALES 51
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TIMOR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 45
MIEHET - MÄN - MALES 45
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEIMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TIMOR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 218
MIEHET - MÄN - MALES 100
NAISET - KVIMNOR - FEMALES 118
1
1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 26
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM*RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 39
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEIMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 8
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
----------  50
MIEHET - MÄN - MALES 17
35/1
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TILASTOKESKUS 4.9.1987 35/2
N:0
■14 15-19 20-24 ¡S-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 2 6 3 4 5 4 4 5 1
- - - - - - 2 1 3 2 1 3 1 1 - -
1 3 1 3 2 3 3 5 1
. . . . 2 1 2 2 6 4 1 3
- - - - - - - - 2 1 - 1 4 - 1 - 1
- - - - - - - - - 1
1
2
1 CM CM
2 4
- -
2
1 1 2 11
1
22 28 29 21 10 2 1
- - - - - 1 1 - 1 9 18 25 ■23 21 10 2 -
' ' "
— — “ “ 1 2 4 3 6 - “ ~ 1
- _ 1 __ 2 _ 2 1 2 1 _ 3 4 1 1 .
- - - - 1 - 2 - 1 1 - 2 2 1 - -
" " 1 1 ” 1 1 ” “ 1 2 “ 1 -
- _ 1 2 2 3 5 7 1 5 4 11 5 4 1
' '
1 2 2 3 - 5 7 1 5 4 11 5 4
- - _ _ _ _ - 2 _ 3 _ 3 1
2 3 3 1
_ _ _ _ _ . 1 1 1 2 1 1
" '
—
“
1 1 1 2 1 1 “
- - - _ _ _ . 1 _ 4 5 6 7 9 12 1
- - - - - - 1 - - 4 5 6 7 9 12 1
- - 1 2 - 2 5 6 13 19 28 20 37 36 22 21 5
- - - 2 - 2 2 4 5 11 18 7 17 14 7 9 2
“ 1 - - 3 2 8 8 10 13 20 22 15 12 3
- 1 1 - - 2 - 2 2 - 4 3 4 2 3 2
* - 1 “ - 1 - 1 - - 3 2 2 1 - 1 -
- 1 - - 1 - 1 2 - 1 1 2 1 3 1 -
- - - - - - - 1 4 3 6 1 6 9 3 4 2
- - - - - - - 1 3 2 4 1 2 2 2 1 -
- - - - - - - - 1 1 2 - 4 7 1 3 2
- “ - - - - 1 - - - - 1 1 3 1 1 -
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - 1 - - - * - 1 3 - 1 -
A 048
A 049
A 050 
A 051
A 053
A 054 
A 055 
A 056
A 057 
A 058
A 059 
A 060
A 061
1
1
2 2 5 6 6
1 2 3 3 -
8 14 3
1 3 2
III UW> 
END 
OMS 
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1
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KLDLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al der - age
INALL, -----------------
TOTAL O 1
LÄÄNI 05 JATKUU
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 44
MIEHET - MAN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 6
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS------------------------------------------------------------------------------------------------  4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I BLOD 
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
--------------------------------------------------------------------------------  43
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 37
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
----------------------------------------------------------------------------- 40 1
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-AENINGIT-MENINGITIS 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 35
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
---------------------------------------------------------------------------- 2130
MIEHET - MAN - MALES 1042
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1088
#
TILASTOKESKUS A .9.1987 36/2
N-.O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 8D-84 85-89 1
O
 
1 
O) 
1
- - - - 1 - - - 1 - 2 3 6 7 11 1 1
- - - - 2 - - - 2 2 4 3 6 8 13 3 1 A 064
- - - - 1 - - - 1 2 3 1 - 1 2 2 -
1 1 1 2 6 7 11 1 1
A 066
- - - - - - - 1 - - 1 3 * - - 1 - -
- - - - - - - 1 - - - 2 - - 1 - -
1 1
IV VERT 
OCH
- - - - - - - - - - 1 1 - 2 - - —
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -
- - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - A 067
- - - - - - - - - - - 1 - - - -
1 1
A 068
- - - - - - - - - - - - . - 1 - -
1
V MIELE
- - - - - 2 - 1 2 - 1 4 1 8 7 9 8 —
- - - - - - - 1 2 - • 1 - 4 2 2 -
- - - - - 2 - - - - 1 3 1 4 5 7 8
- - - - - - - - - - 1 4 - 8 7 9 8 A 069
- - - - - - - - - - - 1 - 4 2 2 -
1 3 4 5 7 8
A 070
- - - - - 2 - 1 2 - - - 1 - - - -
- - - - - - - 1 2 - - - - - - - -
2 1
VI HE RM 
SJUK
- - - - 1 2 4 1 1 2 7 7 6 4 3 1 ---
- - - - - 1 2 1 1 - 2 4 4 2 1 2 -
* - - - 3 - 1 - 3 3 4 3 1 1
- - - - - - - 1 - - - _ - - _ _ - A 072
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
A 073
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
“ “ - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - A 074
- - “ “ * 1 - - - - - - - - - - -
1
A 079
- - - - - - 2 2 1 1 2 7 7 5 4 3 1
- - - - - - 2 - 1 - 2 4 4 2 1 2 -
2 1 3 3 3 3 1 1
VII VER 
0RG
1 - - 3 4 9 17 43 67 106 179 231 316 393 388 258 115 —
- - 2 3 6 ÍD 36 63 87 138 132 162 172 135 65 25
1 - - 1 1 3 1 7 4 19 41 99 154 221 253 193 90
#
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEK
y h t . ikä - Alder - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDCMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 21
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 26
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 1194
MIEHET - MÄN - MALES 683
NAISET - KVINNOR - FEMALES 511
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 220
MIEHET - MÄN - MALES 80
NAISET - KVINNOR - FEMALES 140
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 529
MIEHET - MÄN - MALES 197
NAISET - KVINNOR - FEMALES 332
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DCMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 109
MIEHET - MÄN - MALES 57
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 30
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS
--------------------------------------------------------------------------- 238
MIEHET - MÄN - MALES 143
NAISET - KVINNOR - FEMALES 95
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HCNGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 3
NAISET - KVIHNOR - FEMALES 3
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 15
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 128
MIEHET - MÄN - MALES 73
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 71
MIEHET - MÄN - MALES 55
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 5
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
T10NS0RGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
37/1
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TILASTOKESKUS 4.9.1987 37/2
N :0
TO-14 15-T9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 1 7 6 3 1
A 081
- - - “ - - - - - - - 1 2 2 1 1 -
“ “ “ “ * “ “ 1 2 - - 5 4 2 - -
- - - - - - - - - - 1 2 2 11 5 3 2 A 082
“ - - - - “ - - - - - 1 3 1 2 -
- - - “ - - “ “ - 1 2 1 8 4 1 2
_ _ 1 2 11 29 52 77 138 141 206 208 185 110 34
A 083
- “ - - 1 2 11 26 49 70 112 86 109 101 74 32 10
“ “ - - “ 3 3 7 26 55 97 107 111 78 24
- - - 1 1 2 4 2 6 4 9 13 26 37 49 43 23 A 084
- - - 1 1 4 1 6 3 8 7 13 9 16 7 4
“ “ • 1 “ 1 1 “ 1 1 6 13 28 33 36 19
1 _ _ _ 2 3 2 10 6 15 24 68 56 109 114 82 37
A 085
- “ - - 1 1 1 8 6 6 14 34 22 47 32 21 4
1 “ 1 2 1 2 “ 9 10 34 34 62 82 61 33
1 2 6 4 5 16 19 26 15 15
A 086
- “ - “ - “ - 1 2 6 2 4 14 10 10 2 6
“ “ “ ” “ “ ” - - 2 1 2 9 16 13 9
_ _ _ 2 . 2 . 1 2 3 1 3 2 6 4 4
A 087
- - “ 2 - 2 - - - 2 2 - 1 - 1 - 1
“ “ “ “ “ 1 ” - 1 1 2 2 5 4 3
_ __ . . 1
A 088
• “ “ - “ “ - - - - - - 1 - - *
1 3 2 1 2 6 8 10 16 34 52 61 25 17
VIII HE 
RU
- - 1 “ 2 2 1 2 5 6 10 12 26 32 29 9 6"" — 1 “ “ 1 2 - 4 8 20 32 16 11
_ _ _ . . 1 1 1
A 089
” ” “ ” - - - “ - - “ 1 1 1 - -
- - - - - - - - 1 1 - - 3 4 2 3 1 A 090
“ ~ - ~ “ - - - 1 1 - - 2 1 - - -
“ • “ ” “ - “ “ 1 3 2 3 1
- - - - - - - - - - - - - 1 3 - - A 091
“ ~ “ - “ - - - - - - - - 1 - - -
• “ “ - - * - - “ - - - - - 3 * -
- - 1 - 3 1 1 1 3 3 4 4 14 27 40 14 12 A 092
- - 1 - 2 1 r 1 3 2 4 1 12 16 19 5 5
“ “ — 1 “ “ “ 1 - 3 2 11 21 9 7
_ _ _ _ . 1 2 2 5 8 15 18 13 5 2
A 093
- - - - - - 1 1 2 5 8 12 14 9 2 1
" _ “ — “ “ 1 - - 3 4 4 3 1
_ _ . . 2 1 1 1
A 095
“ - - - - - - - - - - 1 - - 1 . _
“ “ “ - “ - - - - - - 1 1 - - * 1
_ _ __ . 1 2 1 2 1 1 3 1
A 096
- - - - - 1 “ - - 1 1 2 - - - 2 -
- - - - - - “ - - 1 - - 1 1 1 1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:G KLÜLINSYY - OÖDSGRSAK - CÄJSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 05 JATKUU
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 !
MIEHET - MAN - MALES 48
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 1
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 13
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 14 1
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 1
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 26
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDCM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 17
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM-----------------  53
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES ■ 5
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 29
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVIHMOR - FEMALES 19
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 5
MIEHET - MÄN - MALES 5
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 7
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER 
VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI­
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM-------------------------- 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
38/1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987 38/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 1 3 7 8 8 8 8 16 8 6 3
I* KUU A 
MORB
- - - 1 - 3 1 3 4 5 4 4 8 11 2 1 1
“ “ “ - - - 3 3 4 4 - 5 6 5 2
_ _ _ 1 _ _ __ _ 1 1 2 4 3 . 1
A 098
- - - - - 1 - - - - - - 2 4 1 - 1
- - - - - - - - - “ 1 1 - - 2 - -
1 1
A 099
- - - - - - - - - - 1 - 1 - ' - -
_ _ _ 1 . . . . 1 4 2 1 2 1 1
A 101
- - - 1 - - - - 1 2 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - 2 1 - - 2 - 1 1
- - - - - 2 1 1 5 3 3 6 3 1 _ 1 A 102
- - - - - 2 1 1 2 2 2 3 3 1 - 1 -
— * — “ “ 3 1 1 3 - - - - -
_ _ . . _ . 2 2 3 2
A 103
- - - - - - - - - - - - 2 2 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 2 2 -
. . . . 2 1 1 2 6 2 2 1
A 104
- - - - - - - 2 1 1 1 - - 3 - - -
“ — “ - “ - - - 1 - - 3 2 2 1
1 1 2 1 11 13 8 10 6
X VIRTS 
ORGAN
- - - - - - - - 1 1 1 - 2 5 4 4 5
“ — “ - - * - - 1 1 9 8 4 6 1
_ _ _ _ _ _ . 1 4 3 2 A 106
- - - - - - - - 1 - - - 1 2 1 - -
- “ “ “ - - - - - - - 3 1 1 - -
_ _ _ . . . 1 2 1 6 7 5 5 2
A 107
- - - - - - - - - 1 1 - 1 1 3 2 1
- “ “ “ - - - 1 1 5 6 2 3 1
. . . 1 1
A 108
- - - - - - - - - - - - - 1 - - _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
. .
Z 3
A 109
“ - - “ - - - - - - - - - - - 2 3
. 2 1 3 1
A m
- - - “ - - - - - - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - 1 1 3 -
1
XI RASK 
VID 
OARU
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖOSORSAK- CAU5E OF [HATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. ikä - Al d e r - age
INALL, ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 117 MUUT RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET. FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM- 
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS-----------------------  ,
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDGMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-----------------  18
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM E.T TELAE CONJUNCTIVAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO­
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
12 5 - - - - 1 
10 4 - - - - 1 
2 1 - - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
1
1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUODOSTIMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 9 4
MIEHET - MÄN - MALES 7 3
NAISET - KVIlfOR - FEMALES 2 1
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIOHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES
12
6
11
6
1 : _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 5 1 - - - -
A 131 SYNTYMÄVAMWA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA
FORLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS 1 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS 8 7 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 4 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 3 1 - - - -
A 135 HAJUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM 3 3
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - DQDSORSAX - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - K W  - SEX
y h t. ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 05 JATKUU
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VARMAN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATUfMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUHKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET - MÄN - MALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHIA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHIA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL.----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 05 JATKUU
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-0LYCKS~
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWOR - FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
297
228
69
56
39
17
14
12
2
16
9
7
AN141 SIJ0ILTAAM4EN0 ILMAN MURTIMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
AN143 KALLONSISÄINEN VANMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 18
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAM4AT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 21
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT <£NOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVIHNOR - FEMALES 3
AN 148 PALOVAKMAT-BRÄNNSKADGR-MBUSTIO 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MJIDEN AIHEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMHEN- 
VENEFICIA 67
MIEHET - MÄN - MALES 51
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAM4AT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 87 1
MIEHET - MÄN - MALES 74 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 06 JATKUU
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
ssssaesssssssssasasasssasesasaaa
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
2380 17 - 3 1 2 2
MIEHET -MÄN - MALES 1264 10 - 1 - 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1116 7 2 1 1 -
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES
2178 17 - 2 1 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 1107 10 - - - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1071 7 - 2 1 - -
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII----------------------------------  8
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH 
ANDRA SALMOHELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET 
SALMONELLOSIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE , 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-AMJRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWOR - FEMALES
485 - - 1 - - 1
278 .............................1
207 - - 1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHAKLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NECPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVIHMQR - FEMALES 1
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUII*N KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 13
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 42
MIEHET - MÄN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-HEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 20
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEkMELSUOLEN LIITTYMÄKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIOI TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOÏDEI 25
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
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TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. ikä - Al der - age
INALL, -----------------
TOT«. 0 1
N:Q KUOLINSYY - OÖDSQRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
LÄÄNI 06 JATKUU
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
MIEHET - MAN - MALES 4
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÓR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 101
MIEHET - MAN - MALES 90
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIOJ TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES _ 2
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 37
MIEHET - MÄN - MALES 37
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEISIIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 150
MIEHET - MÄN - MALES 64
NAISET - KVINNOR - FEMALES 86
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 23
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVIWOR - FEMALES 9
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMíRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 27
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÜRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 6
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
----------------------------------------------------------------------------  43 1
MIEHET - MÄN - MALES 18 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 36
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
TILASTOKESKUS 4.9.1987 43/2
10-14 15-19 2D-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 6D-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
A 050
- - - - - - - - - i 1 - 1 1 - - -
i 1 1 1
A 051
- - - - - 1 - 4 13 16 19 18 17 7 6 _
- - - - - - 1 - 4 11 16 18 15 16 5 4 -
2 1 3 1 2 2
A 053
- - - - 1 - - - - 1 2 1 1 - 1 - -
- - - - 1 - - - - 1 2 - - - 1 - -
1 1
A 054
- - - - - 1 - 2 1 2 1 4 2 2 3 - -
1 2 1 2 1 4 2 2 3
A 055
- “ - - - - - - - - - 1 5 - - -
1 5
A 056
- - - - - - - - - 1 _ _ 1 1 1 _ _
1 1 1 1
A 057
- - - - - - - - 1 1 3 4 7 9 5 4 3
1 1 3 4 7 9 5 4 3
A 058
- - - _ 2 4 5 4 9 17 21 32 24 17 10 3
- - - - - 1 3 1 1 6 11 9 12 11 4 3 1
— — — ~ - 1 1 4 3 3 6 12 20 13 13 7 2
- - - - - 1 - - - - 5 1 11 2 1 2 A 059
- - - - - 1 - - - - 5 - 7 - - 1 -
1 4 2 1 1
A 060
- - - - 1 - 2 2 - 2 - 8 3 3 4 2
- - - - - - 2 2 - 1 - 4 2 2 1 1 -
1 1 4 1 1 3 1
A 061
- - - - - - - - - - _ _ 2 1 3 _
- - - - - - - - - - - - 1 - - _
1 1 3
III UMP 
END 
OMS 
MET
1 1 1 - 1 2 1 2 1 - 4 10 10 7 1 - —
- 1 1 - - 1 1 2 1 - 1 3 2 3 - -
1 1 3 7 8 4 1
A 063
- “ - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - “ - - - - - - - - - 1 - - -
- - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 4 10 9 5 1 _ A 064
- - 1 1 - - - 1 1 1 - 1 3 2 1 - -
- - - - - 1 l - - - - 3 7 7 4 1 -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIOLINSYY - OÖDSGRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL- ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET - MÄN - MALES
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS-HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDGMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
83
33
50
78
29
49
31
17
14
25
14
11
1248
609
639
10
4
6
24
7
17
703
388
315
44/1
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N:0
14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 2
A 066
- 1 - - - - 1 - 1 - “ - - - 2 - -
1 1 1
IV VERT 
OCH
- - - - - - - - 1 “ - - 1 1 -
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - A 067
* • - “ - - “ “ 1 - “ * 1 1 -
- - - - - - 2
2
- - 5
3
5
4
2
1
15
7
12
2
23
11
8
3
V MIELE 
1 1 ----
- “ - - - - - - 2 1 1 8 10 12 5 11
- - _ - - - - - - 4 4 2 14 12 23 8 11 A 069
- - - - - - - - - 2 3 1 7 2 11 3 -
- - - - “ - - 2 1 1 7 10 12 5 11
2 1 1 1
A 070
- - - - - - 2 - - 1 1 - - - - - -
- „ - - - - - - - - - - 1 - - -
2 1 1 2 3 4 3 1 4 3 2 4
VI HERM 
SJUK
- - 1 1 “ 1 - 2 - 3 2 - 3 2 1 1 -
- - 1 - - - - 3 1 1 1 1 1 1 3 -
1
A 073
- - “ - - - - - 1 “ - - - - “ - -
- - 1 - - - - 2 1 1 - - - - - - - A 074
- - - - - - 2 - 1 - - - - - - -
- “ 1 - - - - 1 - - - - - - -
1 1 1 1 3 3 1 4 3 2 4
A 079
- - 1 1 - 1 - - 2 2 - 3 2 1 1 -
- “ - - ” - - 1 1 1 1 1 1 1 3
1 7 4 9 25 40 73 80 135 187 248 230 137
VII VER 
ORG
70 —
- - - - 5 3 8 22 34 58 64 75 96 115 82 25 21
- - 1 - 2 1 1 3 6 15 16 60 91 133 148 112 49
_ _ _ _ _ . __ . 1 2 2 2 2 1
A 081
- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
“ - - - - - - - “ 1 1 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - 1 1 - 9 5 3 3 2 A 082
- - - - - - - - - - 1 - 3 1 2 - -
- - - - - - - - - 1 - - 6 4 1 3 2
. 1 1 9 18 31 50 61 98 111 133 113 58
A 083
19
* - - - 1 1 8 17 29 47 50 54 57 61 44 14 5
- - - “ - “ 1 1 2 3 11 44 54 72 69 44 14
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIO.INSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. ikä - Alder - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 136
MIEHET - MÄN - MALES 56
NAISET - KVINNOR - FEMALES 80
1
1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 292
MIEHET - MÄN - MALES 125
NAISET - KVINNOR - FEMALES 167
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA. PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 66
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 16
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS------------  146 1
MIEHET - MÄN - MALES 88 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 2 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 81
MIEHET - MÄN - MALES 42
MAISET - KVINNOR - FEMALES 39
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS. EMPHYSEMA ET ASTHMA 47
MIEHET - MÄN - MALES 36
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS--------------------------  00
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
45/1
«fe
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
3 1 1 1 7 3 7 11 27 28 23 22 A 084
- - - - 3 1 - 1 1 5 3 5 5 15 7 2 7
2 2 6 12 21 21 15
A 085
- - 1 - 3 2 - 4 8 12 13 24 42 67 61 40 15
- “ - 1 1 “ 3 4 4 10 13 23 32 22 7 5
1 2 1 1 4 8 3 11 19 35 39 33 10
A 086
- - - - - - - - - 2 - 3 11 11 16 12 11
- - “ “ - “ - - - 2 - 1 7 4 4 2 4
■ 2 4 7 12 10 7
A 087
* “ - - - - - 2 - 1 1 1 1 3 6 - 1
“ - “ - - - - 1 - - - 1 - 1 2 - -
1 1 1 1 2 4 1
A 088
“ - - “ - - - - - - - - 1 - -
1
VIII HE 
RU
“ - - - “ 1 1 1 3 8 7 15 25 32 23 14 15 —
- - - - - 1 * 1 2 7 7 10 20 16 12 6 5
1 1 1 5 5 16 11 8 10
A 089
“ “ “ • - - - - - 1 - 1 - - 1 - -
“ “ “ - - - “ 1 - 1 - - 1 - “
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 A 090
“ “ - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
“ “ - - - - - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ • A 091
' “ — “ “ 1 - “
- - - - - 1 - 1 2 3 3 6 10 19 14 10 12 A 092~ - “ - - 1 - 1 2 3 3 4 7 7 6 4 4
2 3 12 8 6 8
A 093~ - - - “ 1 - 1 2 3 7 12 10 7 3 1
- “ “ “ - - - - - 2 3 5 12 7 5 2 -
1 1 2 3 2 1 1
A 095
“ - - - - - - - - - - - - 1 - - -
1
A 096“ - - - “ - “ - - 1 1 1 3 1 - - -
- - - - “ - - “ 1 1 1 1 - - - -
2 1
IX RUUA 
MORfl
- - “ “ 3 5 1 3 4 3 1 8 5 10 13 4 —
“ - - - - 1 3 1 3 4 3 1 4 1 2 2 1
2 2 4 4 8 11 3
A 098
- - - - - - - - - - 2 - 1 - 4 - -
- - - - - - - “ - - 2 - - - 1 - -
- “ - - - - - - - - - - 1 - 3 - -
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INALL, -----------------
TOTAL 0 1
LÄÄNI 06 JATKUU
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAAMATION-APPENDICITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 16
MIEHET - MAN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES­
TIONSORGAN- ALI I MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 19
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS-----------------------  1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE-------------  13
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
TILASTOKESKUS 4.9.1987 46/2
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - A 100
- - - - - - - - - - * - - 1 - - -
1 1 1 1 4
A 101
1
- - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 1
- - - - - - - “ - - - - * 1 - 3 -
_ - - - - 1 4 _ 2 2 _ _ 4 1 2 _ - A 102
- - - - - - 2 - 2 2 - - 3 1 1 - -
• • “ 1 2 “ - - - - 1 - 1 - -
1 1 2 3
A 103
1
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 2 3 1
_ _ _ _ . 2 1 1 1 1 . . 2 1 2 6
A 104
2
- - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 -
- - - “ - 1 - * - - - - 2 1 2 5 2
- - - _ - - - 1
1
- -
ro
 ro 2
1
5
2
8
2
5 1
X VIRTS
ORGAN 
4 ----
1
- - - - - - - - “ - - 1 3 6 5 1 3
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - A 105
- - - - - - - - - - i - - * - - -
1 1 * 1 1 2 1
A 106
- - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 - - -
- - - - - - “ - - - - 1 1 . " 1 *
2 4 3
A 107 
3
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - 2 4 3 - 2
2 1
A 109
- - - - - - - - - - - 2 1 - - -
1 1 2
A 111
1
- - - - - “ - - - - - 1 - 1 2 - 1
1
XII IHO 
-MO
- - - - - - - * - 1 - - - - *
1
A 120
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
1 2 3 3 1 3
XIII TU 
SY 
TE
- - - - - 1 - - - - - 2 1 1 - - -
- - - - - - - * - - 2 1 2 - 3 - -
. . . . . . _ 1 3 3 1 3
A 121
- - - - - “ - - - - - 2 1 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 1 2 - 3 - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N :0 KUOLINSYY - DÖBSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
inall. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDGMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - * -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
6 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 1 - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 * - - “ - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 4 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 * “ - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖOLIGHET-CAUSAE OUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
9 9 _ . _
MIEHET - MÄN - MALES 5 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 - “ -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 6 6 _ _
MIEHET - MÄN - MALES 5 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - “
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DODLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 3 3 _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES . 3 3 - - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYWTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
14 4
MIEHET - MÄN - MALES 8 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 2 - “ “
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 10 4 _ _
MIEHET - MÄN - MALES 7 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 2 - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMIAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
202 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 157 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 “ - 1 -
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 37 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - - - "
47/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 47/2
TO-14 15-19 20-24 2 5 -2 9 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
A 125
XIV SYN 
NES
1 — 1 — 1 — 1 — — — — —
A 127
1 1 *  130
XV PERI 
TILL
NEON
• - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - - - - - -
XVI OIR 
OFU
- - - - 1 i - 1 ' 1 1 1 1 1 - 2 —
- - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - 1 - -
i 1 2
A 136
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2
- - - - - ~ - - - - - - - - 1 - -
1 2
A 137
- - - - 1 1 - 1 - i 1 - 1 - - _ -
- - - - 1 1 - i - 1 1 - - - - - -
1
XVII TA 
OL
2 6 14 15 19 16 16 16 22 18 9 10 15 8 8 5 -
2 5 9 14 19 13 14 15 19 11 7 4 11 6 4 2 -
- 1 5 1 - 3 2 1 3 7 2 6 4 2 4 3 -
1 4 4 3 3 3 _ 1 2 4 1 4 3 3 _ _ - AE138
1 3 2 3 3 2 - 1 1 1 - 1 1 2 - - -
- 1 2 - - 1 - - 1 3 1 3 2 1 - - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI — KÖN - SEX
YHT, IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.----------------------:------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 06 JATKUU
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
11
10
1
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
24
21
3
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
23
16
7
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOHMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIMOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMAAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLOMAURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
14
13
1
3
2
1
11
6
5
62
55
7
202
157
45
46 
32 
14
13
5
8
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
1010
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAM4AT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
48/1
«fr
TILASTOKESKUS 4.9.1987 48/2
N :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 1 1 2 2 1 AE139
- - 1 - - 3 1 - 1 2 1 1 - - - -
“ “ “ “ “ “ ~ - “ - 1 - “ - - -
- - - - 4 3 2 3 4 4 1 1 1 . 1 _ _ AE140
* “ - - 4 3 2 3 3 2 1 1 1 - 1 - -
“ ** “ — “ “ - 1 2 • “ “ - - - -
- - - - 2 1 1 1 - 1 2 _ 5 3 3 3 _ AE141
- - - 2 1 1 1 - 1 2 - 4 2 1 1 -
1 1 2 2
AE142
- “ - - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
- - - 1 - 1 - - - - - - - - -
“ - - - - - - - 1 - - - “ - - - -
1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 _ 1 - 1 1 1 AE143
1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 - - 1 1 - 1 -
“ “ “ - - “ - - - - 1 - -
- - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - AE145
“ - - - - - “ 1 - - - 1 - - - -
“ - 1 - * “ - - - - - - - - - - -
- 1 - - - 1 2 - - 2 1 - 2 - 1 1 _ AE146
1 - - - 1 1 - - 2 - - 1 - - - -
1 1 1 1 1
AE147
- 7 9 7 5 5 6 12 3 1 3 1 1 2 - -
- 5 9 7 4 5 6 12 1 1 1 1 1 2 - -
2 1 2 2
AE148
- “ 1 1 2 2 1 1 - - - - - - - - -
- “ 1 ** 2 1 - 1 - - - - - - - - -
1 1 1
AE149
“ “ - - - 1 1 2 1 - - - - - -
“ - - - - - - - 1 2 1 - - - - - -
1
XVII TA 
FA
2 6 14 15 19 16 16 16 2 2 18 9 10 15 8 8 5 - —
2 5 9 14 19 13 14 15 19 1 1 7 4 1 1 6 4 2 -
- 1 5 1 “ 3 2 1 3 7 2 6 4 2 4 3 -
1 2 7 4 2 4 3 3 1 5 2 5 2 2 1 1 _ AN138
1 2 4 4 2 3 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 -
3 1 1 2 1 3 1 1
AN 139
“ 1 - - 2 1 1 1 - - - - 1 1 - -
- 1 - - 2 1 “ 1 - - - - - 1 - - -
1 1
AN140
“ - - - - “ - 1 1 3 3 2 3 -
- “ “ - - - - - - - 1 - 2 2 - - -
1 1 1 2 3
AN 143
- - - - 1 - 1 2 3 - 1 - 2 - - - -
1 1 2 3 1 2
AN144
- - 1 1 2 2 - 1 1 _ _ _ 1 _ _
“ - 1 - 2 1 - 1 1 - - - - - - - -
- - “ 1 - 1 - - - - 1 - - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖOSORSAK - CAJ® OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 146 PINTAVAAMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAHMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄAMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 148 PALOVAMUAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 5
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 41
MIEHET - MÄN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VANMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 62
MIEHET - MÄN - MALES 57
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
1
1
49/1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987 49/2
N:0
10-14 15-19 20-24 Î5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- 1 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - -- - - 2 - i - - - 1 . - - - - - - -
1
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
1
' ' " ' "
—
1
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - 1 - - 1 2 - - 1 - _ .- - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - -
1 1
' " ' —
“ “
2 2 7 4 2 5 5 8 2 1 2 i- - 1 2 7 3 2 5 4 4 2 i 1 - i - -
1 1 1 4 1
1 2 4 6 5 3 10 3 10 2 2 3 4 2 3 1
1 2 3 6 5 3 9 3 10 2 2 1 4 2 2 1 -- - 1 - - - 1 - - - - 2 - - 1 - -
AN145
AN 146
AN147
AN148 
AN 149
AN 150
f »
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 07 JATKUU
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KAREL. LÄN
SS5SSSSa9S8S88SS3S3SSSSS883aSB3SSS8SSS8SB
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
-----------------------------------------------  1993 9 1 - 1 2 3
MIEHET - MÄN - MALES 1068 6 1 - 1 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 925 3 - - - 1 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE- 
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 
MIEHET - MÄN - MALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDCMAR-MORBI BACTERICI 
ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIOAJM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTEST1NI TENUIS EI 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1798
917
881
26
11
15
354
188
166
14
7
7
36
22
14
18612
50/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 50/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
POHJOIS
KUOLLEI
3 9 19 24 24 38 34 57 86 108 174 199 271 345 319 182 8 5 ------
3 8 13 19 16 28 29 42 63 82 117 127 148 161 129 51 2 1
1 6 5 8 10 5 15 23 26 57 72 123 184 190 131 64
TAUTEIH 
ALL DIS
1 1 7 5 13 18 20 38 67 90 167 189 263 334 313 177 8 4 ------
1 1 3 3 8 12 15 29 47 65 1 1 2 118 144 158 125 48 2 1
- - 4 2 5 6 5 9 20 25 55 71 119 176 188 129 63
I TARTU
MAR-M
" “ - - - - - - 1 i 1 3 6 4 5 3 1 —
- - - - - - - 1 1 - 1 2 2 1 1 1
1 2 4 2 4 2
A 005
“ “ - - - - - - - - - 1 1 - - 1 -
1 1 1
A 006
- - - - - - - - 1 - 1 - - 2 1 -
" “ - - - - - - 1 - - - - - 1 -
1 - 2
A 010
- - - - - - - . - - 1 - 1 _ 1 _
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
“ - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 A 018
1 1
A 021
- - - - - - - - - 1 4 3 1 - -
- - - - - - - - - 1 1 2 - - -
- “ - - - - - ** - “ - 3 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - A 029
- - “ - - - - - - - - - - - - - -
1 1
A 044
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
II KASV
2 - 3 5 4 9 16 2 1 44 41 55 75 54 18 7 —
- - - - - 1 2 7 7 n 31 23 31 41 27 7 -
2 3 4 2 2 9 10 13 .18 24 34 27 1 1 7
A 045
“ - - - - - - - - - - - - - 1 -
1
A 046
- “ - - - - - - - 1 2 1 5 3 1 - 1
- - - - - - - 1 1 - 2 2 1 - -
1 1 3 1 1
A 047
- - - - - - 1 2 2 7 - 4 7 10 2 1
- - - - - - 2 1 7 - 2 4 6 - -
1 1 2 3 4 2 1
A 048
- - - - - - - 1 - 1 2 2 3 1 6 2 -
- “ - - - - - 1 - - - 1 1 - 3 - -
" “ - - - - - - - 1 2 1 2 1 3 2 -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSOFtSAK -CAUSE OF QEATH 
SUKLPUOLI - KÖN -S EX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AC£
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 86
MIEHET - MÄN - MALES 76
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALICM TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGJUM PROSTATAE 14
MIEHET - MÄN - MALES 14
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SEOMIARIUM 98
MIEHET - MÄN - MALES 35
NAISET - KVINNOR - FBHALES 63
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 8
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMfRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 23
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
---------------------------------------------------------------------------  23
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
51/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 51/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 2 2
- - - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
“ - • — “ “ 1 “ 2 ” 1 -
_ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _
- - - - - - - - - - - 2 - - - - -
'
1
'
—
' '
— —
1 1 5 8 13 17 1 1 19 11
- - - 1 - 1 4 7 12 14 10 17 10 - ' -
' ' '
1 1 1 3 1 2 1 “ “
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
— “ “ “ “ 1 ~ “ “
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ . _ _ 1 1
“ * ” — “ 1 “ ~ - “ ~ “ 1 1 “
_ _ _ _ 3 1 _ 1 1 3 1 4 5 3 2 .
' ' ‘ 3
1 1 1 3 1 4 5 3 2
. _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _ 1 2 _ 1 _
1 1 1 1 2
' '
1
. . . 2 2
“ * “ “ 2 - “ “ - 2 - “
- . _ _ 1 _ 5 6 1 1 _
1 5 6 1 1
1 2 5 7 3 12 15 9 25 9 5 5
- - - - 4 1 - 8 6 3 10 1 2 -
1 2 “ “ 1 6 3 4 9 6 15 8 3 5
- - - - - - - - _ - 1 _ 3 4 _
- - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - -
'
2 2 —
. 1 1 1 1 2 2 5 5 4 1
- - - - - - 1 1 - 1 1 - 3 1 1 1 -
1 1 2 2 4 3
.
___ . . 1 1 1 2 2
“ - - - - - - - 1 - - 1 1 1 - -
1 1 1
1 2 1 3 1 3 5 3 4
1 “ 1 “ 1 - 2 - - 1 - 1 1 - - -
“ - - 1 “ “ - 1 - - “ - 2 4 3 4 -
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058
- A 059
A 060
A 061
III UW> 
END
OMS
MET
t o
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OODSORSAK - CAÖSE OF OEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. --------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 21
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 
------------------------------------------------------- 49
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 43
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUOET-NEURQSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 6
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM-----------------------------------------  22
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORLM 
SENSUUM 18
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORLM CIRCULATIONIS
----------------------  10 7 7
MIEHET - MÄN - MALES 554
NAISET - KVIMCR - FEMALES 523
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 15
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVIMCR - FEMALES 9
A 082 VERENPAINETAUDIT-HVPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 34
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 650
MIEHET - MÄN - MALES 363
NAISET - KVINNOR - FEMALES 287
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 92
MIEHET - MÄN - MALES 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 220
MIEHET - MÄN - MALES 112
NAISET - KVINNOR - FEMALES 108
52/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 52/2
N:0
•14 15-19 20-24 2S-29 30-34 3E-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 3 1 3 5 3 4 A 064
1 - - - -  - - 2 - - 1 - 1 1 - - -
1 1 2 4 3 4
A 066
- - - 1 1 - - “ - - - - - - -
1 1
1 1 1 3 1 2 3 6 10 12 9
V HIELE
- - - - 1 1 - 1 3 1 2 - 1 2 2 1 3
- - “ - - - - - - 2 4 8 11 6
- - - - 1 - - - - 2 - 3 6 10 12 9 A 069
- - - - 1 - - - - 2 - 1 2 2 1 3
2 4 8 11 6
A 070
- - - - - 1 - 1 3 1 - - - - - - -
1 1 3 1
VI HERM 
SJUK
“ 1 - 1 • - 1 - 2 1 - 4 2 4 3 1 2 - —
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 2 - - -
2 3 1 3 1 1 2
A 073
- - - - - - - 2 - - - - - - - - -
- - - - - - 2 - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - A 074
“ - - - - - - - - - - - - 1 - - -
1
A 079
- 1 - 1 - - - - 1 - 4 2 4 2 1 2 -
- 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - -
1 3 1 3 1 1 2
VII VER 
ORG
- - 4 2 6 8 12 18 41 60 96 129 163 200 186 1 1 0 42 —
- - 3 2 4 7 10 15 33 49 70 83 90 84 66 29 9
1 2 1 2 3 8 1 1 26 46 73 116 12 0 81 33
A 081
- - - - - - - - 2 - 1 6 2 1 3 - -
- - - - - - - - 1 - - 2 2 - 1 - -
“ - - - - - - - 1 - 1 4 - 1 2 - -
- - - - - - - 1 _ 3 1 4 3 7 1 1 2 2 A 082
- - - - - - - - 3 1 2 1 2 1 1 -
1 2 2 5 10 1 2
A 083
- - - - 1 7 8 12 28 45 67 91 105 123 97 51 15
- - - 1 6 6 1 1 23 40 50 56 63 56 35 14 2
- - - 1 2 1 5 5 17 35 42 67 62 37 13
- - 3 - 1 - 1 2 3 1 4 2 15 14 18 20 8 A 084
- - 3 - - - 1 2 3 - 4 2 5 6 9 5 2
1 1 10 8 9 15 6
A 085
- - - 2 4 1 3 3 8 7 19 23 30 40 46 25 9
- - 2 3 1 3 2 6 2 12 19 14 17 19 9 3
- - - 1 - - 1 2 5 7 4 16 23 27 16 6
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - DÖDSGRSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEK
TILASTOKESKUS 4.9.1987
y h t . ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 49
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 35
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROBOSIS VENARUM 17
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS------------  150
MIEHET - MÄN - MALES 86
NAISET - KVINNOR - FEMALES 64
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 6
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 81
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA' ET ASTHMA 56
MIEHET - MÄN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
----------------------------------------------------------------------------- 43
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH
TANDREGION-MORBI OENTTIN ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUOOENI 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMitATION-APPENDICITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES -4
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDGM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
53/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 53/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 $-69 70-74 75-79 80-84 $-89 90-
A 086
- - 1 - - - - - - 3 - 2 6 10 8 1 1 8
- - - - - - - - - 3 - 2 4 2 1 - 2
- - 1 - - - - - - - - 2 8 7 1 1 6
A 087
“ - - “ - - - - 1
1
4O 1 21 51 3 1 *
- - - - - - - - -
1 0
1 1
1
1
1
4 3 1 -
1 3 1 2 2 10 12 17 28 $ 22 17
VIII HE 
RU
- - - 1 - 2 1 2 1 5 9 10 19 22 8 6
” “ “ • - 1 ~ - 1 5 3 7 9 13 14 1 1
. 3 1 1 1
A 089
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 3 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 A 090
— “ — ” ~ - - - - - - - - - 1 - 1
- - - - 1 - 2 1 _ 1 2 1 6 15 2 1 19 12 A 092
- “ “ “ 1 - 1 1 - - 1 - 3 9 12 5 4
“ ” • - “ - 1 - - 1 1 1 3 6 9 14 8
_ _ _ _ 1 2 . 7 10 9 10 12 2 3
A 093
- - - - - 1 - 2 - 4 9 7 10 10 2 2
“ “ “ ” - - - - - 3 1 2 - 2 - 1
_ . . . 1 1 1 2
A 096
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
“ “ - - - - - - - 1 1 2 - - - -
2 1 3 1 2 5 2 6 7 13 3 3
IX RUUA 
MORB
- “ - - 2 1 - 3 -• 1 1 1 3 4 2 2 -
“ " - - - • - 1 1 4 1 3 3 1 1 1 3
__ . _ . 1
A 097
“ “ “ 1 - - - - - - - - - - - -
2 1 1
A 096
' - - - - - - - - - 2 - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - A 100
— “ “ “ - ■ — ~ • • - - - 1 - - -
. 1 1 1 4
A 101
- - - - - - 1 - - - - - 1 2 - -
- - - * - - - - - - - - 1 - 2 - -
- - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 - 3 - - - A 102
- - “ - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - 1 1 - - - 2 - - -
_ « _ _ _ _ _ 1 2 . 2 5 3 3
A 103
“ - - - - - - 1 - - 2 - - 2 -
- - - - - - - - - - 2 - - - 5 1 3
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM-----------------  20
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA IHONAlAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS-----------------  ,
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE-------------  10
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVIWCR - FEMALES 8
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 2 - - - - 1 
1 1 -  -  -  -  -  
2 1 -  -  -  -  1
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 2 2
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
54/1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987 54/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 104
- - - - - - - 1 - - 1 1 3 1 3 - -
- - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - -
1 2 3
X VIRTS 
ORGAN
- - - - - 1 • - 1 - 1 - 3 5 3 3 3 ----
- - - - - 1 - - - - 1 - 3 3 3 - 1
1 2 3 2
A 106
- - - - - 1 - - 1 - - - 2 1 - - -
- - - - - 1 - - - - - - 2 1 - - -
1
A 107
- - - - - - - - - - - - - 3 2 3 3
- - - - - - - - - - - - 2 2 - 1
1 3 2
A 109
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
A 111
- - - - - - - - “ - 1 - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
1
XII IHO 
-MO
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -  —
1
A 119
- - - - - “ - - - 1 - - - - - - -
1
XIII TU 
SY 
TE
- - - - - - - - 1 2 3 - 3 1 - - —
- - - - - - - - - - - 2 - - - -
1 2 3 1 1
A 121
- - - - - “ - - - 2 3 - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
2 3 1
A 123
“ - - - “ - - - - - - - 1 - - - -
1
A 1 S
- - - - - - - - 1 - - - 1 _ - - -
1 1
XIV SYN 
NES
- - - - - - - - - - - - - - - - -  —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - . _ _ _ _ _ _
A 127
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KIDLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE Of DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE OUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEFET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOIFPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIFNOR - FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEFET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSF1ÄNDELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING (£NOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEFET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
195
151
44
24
18
6
16
14 
2
17
15 
2
21
12
9
4
3
1
19
14
5
55/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 55/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 130
“ - - - - - - - - - - - - - - - -
XV PERI 
TILL 
NEON
- *■ 1 - - ~ - - - - - - - - - - — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 134
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - 1 - - - - - - - - - . « _ « _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
XVI OIR 
OFU
“ - - - - - 1 1 - - - - - - 3 - 2 —
- - - - - - 1 - - - - - - - 2 . 1
1 1 1
A 136
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
- - - - - - - - - - - - - - - _ 1
1 1
A 137
- - - - - - 1 1 - . _ . _ _ 2 _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - 2 - -
1
XVII TA 
OL
2 8 12 19 1 1 20 14 19 19 18 7 10 8 1 1 6 5 1
2 7 10 16 8 16 14 13 16 17 5 9 4 3 4 3 -
1 2 3 3 4 - 6 3 1 2 1 4 8 2 2 1
1 2 2 4 - 5 2 1 3 2 - 1 1 _ _ - AE138
1 1 1 3 - 4 2 1 2 1 - 1 1 - - - -- 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - -
- - 2 1 3 - 1 1 2 2 _ 1 1 _ - AE139
- - 2 1 2 - 1 1 2 2 - 1 - 1 - - -
— ■ ** •" 1 - “ - - - - - - - - - -
- - - - - 4 2 - 3 5 _ 1 2 _ _ _ - AE140
- - - - 3 2 - 3 5 - - 2 - - - -
“ • - 1 “ • - - - 1 - - - - -
- - - 1 - 1 - 2 1 _ _ 2 - 5 4 5 - AE141
- - - 1 - 1 - 1 1 - - 2 - - 3 3 -
1 5 1 2
AE142- - - - - 1 2 - - - - - 1 - - - -- - - - - 1 2 - - - - - - - - - -“ - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1 - 3 1 1 2 - 1 1 1 1 3 1 2 _ _ - AE143
1 - 2 1 1 2 - - 1 1 1 3 - - - - -
• - 1 - - - - 1 - - - - 1 2 - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - K W  - SEX
YHT, IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ----------------------------------------
TOT«. 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 07 JATKUU
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E. 
MIEHET - MÄN - MALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
3
13
9
4
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
DRÄP, UPP-
65
52
13
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAHAAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLONMURTIMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH 8ÄLFRACTURA-C0LUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMAA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWCR - FEMALES
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAW4AT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-A8D0MINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
195
151
44
33
29
4
14
11
3
16
8
8
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHAANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AN148 PALOVAMAAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
56/1
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N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 AE145
2 “ “ “ ~ “ “ - - - - - -
- - 1 - 2 2 1 - 1 1 1 1 _ 1 1 AE146
- - 1 1 2 1 - - 1 1 1 - - - - -
•
1 1 1 1
AE147
- 3 4 1 1 3 3 5 9 8 7 5 1 3 2 1 - -
- 3 4 9 2 2 5 6 7 7 3 1 1 1 1 - -
2 1 1 3 1 2 2 1
AE148
- - - 1 2 1 3 - - - - - - - -
- - - 1 - 1 1 3 - - - - - - - - -
1
AE149
- 1 - - 2 - - 2 - - - - - 1 - - -
- 1 - - 2 - - 1 - - - - - 1 - - -
1
XVII TA 
FA
2 8 12 19 1 1 20 14 19 19 18 7 10 8 1 1 6 5 1 —
2 7 10 16 8 16 14 13 16 17 5 9 4 3 4 3 -
“ 1 2 3 3 4 - 6 3 1 2 1 4 8 2 2 1
1 5 1 8 - 4 1 2 5 4 - - - 1 _ - . AN 138
1 5 1 7 - 4 1 1 4 3 - - - 1 - - -
1 1 1 1
AN139
- - 3 1 - 2 1 - 2 1 - - 1 2 1 - -
- - 2 1 - 1 1 - 2 1 - - 1 1 1 - -
1 1 1
AN140
- - - - - - - 2 * - - 2 - 3 4 4 1
- - - - - - - 1 - - 2 - - 3 2 -
1 3 1 2 1
AN 143
- 1 - - - 1 - 2 1 1 - - - - 1 1 -
- 1 - - - 1 - 2 1 1 - - - - - 1 -
1
AN 144
- 1 - 3 1 2 - 1 - _ _ 1 - . _ _
- - - 2 1 1 - 1 - - - 1 - - - - -
1 1 1
AN145
“ - - - 2 - - - - - - - - -
2
AN146
- - - - - - - _ - - - - - 1 - _ _
1
AN 147
- - 1 - 1 1 - - 1 - - - . . - _ -
- 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
- “ 1 - - - 1 “ - - - - - - -
- - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - AN148
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSQRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - K E
INALL.----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 39
MIEHET - MÄN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAHMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 65
MIEHET - MÄN - MALES 52
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
1
1
57/1
t o
TILASTOKESKUS 4.9.1987 57/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3B-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90-
AN149
- - 2 3 4 6 8 1 5 6 1 1 2 - - - -
- - 2 2 3 4 8 - 4 6 - - 2 - - - -
- - - 1 1 2 - 1 1 - 1 1 - - - - -
AN150
1 1 5 3 5 3 4 9 5 6 6 6 4 4 - - -
1 1 4 3 4 3 4 6 5 6 5 6 1 1 - - -
- - 1 - 1 - - 3 - - 1 - 3 3 - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KLO.INSYY - DQDSQRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
sssssssassssassssssssssaas
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
2625
1377
1248
2394
1199
1195
17
8
9
16
8
8
- - - ---- — — — ——— — — — —  —  ————— — — — — —— 20 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 1 - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDCMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 6 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ - - * - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 _ - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 4 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - “ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 1 - - “ -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA 1 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
495 1 - - 1 - 1
MIEHET - MÄN - MALES 271 1 - - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 224 - - - - -
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ - - - - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIOAJM OESOPHAGI 16 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIO'I TUMOR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 46 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 27 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 - - - - - -
58/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 58/2
N :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 17 18 2 1 35 44 47 66 80 152 2 0 2 259 384 480 405 252 135
2 1 1 13 18 27 35 36 47 68 113 136 163 206 208 164 76 39
6 5 3 8 9 1 1 19 12 39 66 96 178 272 241 176 96
3 4 6 12 2 1 31 48 67 135 185 253 375 464 393 242 133
- 3 2 4 7 16 22 31 56 98 125 160 200 196 157 72 37
2 2 5 5 9 17 11 37 60 93 175 268 236 170 96
- - - 1 - - - - 1
1
1
1
- 2
n
1 5 5O 1 11
- - - 1 - - - -
1 1
-
Z
1 5
O
2 1
1
KUOPION 
KUOLLEI
TAUTEIH 
ALL DIS
I TARTU 
MAR-M
A 005 
A 006 
A 010
A 018 
A 021
A 023
- - - - 1 - - - - - - - - A 027
1
II KASV
1 1 4 3 7 9 14 15 44 55 84 74 79 61 31 10 —
“ 1 3 - 3 5 7 1 1 30 31 56 42 37 27 1 1 4
1 1 3 4 4 7 4 14 24 28 32 42 34 20 6
A 045
“ “ - - , - - - - - 1 - - - - 1 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
1 1
A 046
“ - - - - - - 2 1 3 - 5 4 1 -
- - - - - - - - 1 - 2 - 1 2 - -
1 1 1 4 2 1
A 047
- - 1 - - - - 6 7 7 8 7 5 4 1
- - - - - - - - 5 3 5 4 5 3 1 1
“ “ 1 - - - - 1 4 2 4 2 2 3 -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q XUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 29
MIEHET - MAN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEAMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 20
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 1
MIEHET - MAN - MALES 1
A 051 HENKITORVEN,. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 100
MIEHET - MÄN - MALES 92
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMUIAE 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 22
MIEHET - MÄN - MALES 22
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 144
MIEHET - MÄN - MALES 65
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 26
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMfRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 24
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIOJA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 6 1
MIEHET - MÄN - MALES 4 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
59/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 59/2
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 4 3 9 7 2 1
- - - - - 1 - - - - - 1 1 5 4 1 1
1 1 3 2 4 3 1
"
- - - - - - 1 1 1
1
1 1 4 4
1
3
1 5
1
4
1
1
8
1 -
1 1 1 1 1
1 1 5 5 14 8 24 19 12 2 1
- - - - - 1 4 5 13 8 2 2 18 1 1 7 2 1
1
1
2
1 1 2 1 1 1
_
1
- - 1
1
2
1
1
1
1 _
1
1
- 1
1
1
1
2
2
_
-
1 1 2 1 2 7 4 5 5 2 1 2
_ _ __
1 1 2 1 2
1
1
7 4 5 5
2
2
2
1 2
- - - - - - - - - 1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
-
_ _ _ . . . 2 5 4 2 3 5 1
2 5 4 2 3 5 1
1 2 1 2 4 6 12 2 1 27 18 28 12 6 2
* - - 1 - - 2 1 3 8 12 13 9 1 1 3 - -
“ “ "* 2 1 - 3 3 4 9 14 9 17 9 6 2
- - 1 3 - 2 1 1 1 2 2 1 6 4 2 - _
- - - 2 - 1 - 1 1 1 2 - 3 1 - - -
1 1 1 1 1 1 3 3 2
' "
_ _ _ _ . . . . 3 3 4 4 1 6 2 1
“ “ - - - - - - 2 1 4 1 - 3 1 -
1 2 3 1 3 1 1
- - - - - - - - - - - - 1
1
2
1
1
- 2
1
1
-
- - - - - - - - - . - - _ _
N:0
A 048
A 049
A 050 
A 051
A 052 
A 053
A 054 
A 055 
A 056
A 057 
A 058
A 059 
A 060
A 061
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OQDSORSAK - CAöSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ----------------------------------------
TQTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI-------- 43
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 32
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 36
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS----------------------------------------------------------------------------- 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 4
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS-----------------------------------------  85
MIEHET - MÄN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 68
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES . 50
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH AM3RA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 17
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDCMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
--------------------------------------------— ___________________— __________ 34
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
1
1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES
2 -  -  1
2 -  -  1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 26
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
60/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 60/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
III UMP 
END 
OMS
MET
- - 1 - - - - - 1 - 2 3 1 1 1 1 6 5 3 —
- - 1 - - - - - 1 - 1 1 2 4 1 - -
“ - - - - - - - - 1 2 9 7 5 5 3
- - - - - - - - 1 - 1 2 9 9 6 5 3 A 064
- - - - - - - - 1 - - - 1 4 1 - -
1 2 8 5 5 5 3
A 065
“ “ - - - - - - - - 1 - - - - - -
1
A 086
“ 1 “ - - “ - - “ 1 2 2 - -
- - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - - -
IV VERT 
OCH
- - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 •) ---
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
- “ - - - - - - - 1 1 1
- - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 A 067
“ 1 - - - - - - - - - - -
1 1 1
V MIELE
“ 3 3 1 2 2 1 7 1 7 9 19 2 2 8 ----
“ - 2 3 1 2 1 1 4 1 3 5 5 5 -
” 1 “■ “ 1 3 “ 4 4 14 17 8
- - - - - - - - 1 - 2 - 7 9 19 2 2 8 A 069
“ “ - - - - - - 3 5 5 5 -
1 2 4 4 14 17 8
A 070
" - - - 3 3 1 2 1 1 5 1 - - - - -
- “ 2 3 1 2 1 1 4 1 “ - - -
“ - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
VI HERM
SJUK
" 1 - - - 2 1 1 1 2 3 3 6 7 4 2 - —
1 1 1 1 - 2 - 1 3 4 3 - -
“ “ “ 1 “ - 1 - 3 2 3 3 1 2 -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - A 072
1
A 073
“ “ - - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - -
- - - - 1 - - - - - 1 - - -
“ 1 - 1 - - - - - -
- 1 - - - - - - 1 - - - - - - . - A 074
~ 1 - - ~ - - - - - - - - - - - -
1
A 079
- - - - - 1 1 - - 2 2 3 5 6 4 2
- “ “ - 1 1 “ - 2 - 1 2 3 3 - -
“ “ - “ - 2 2 3 3 1 2 -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖY - SEX
y h t. ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS
----------------------  1362
MIEHET - MÄN - MALES 673
NAISET - KVINNOR - FEMALES 689
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 20
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 21
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDGMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 814
MIEHET - MÄN - MALES 456
NAISET - KVINNOR - FEMALES 358
A 084 MUUT SYOÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 173
MIEHET - MÄN - MALES 57
NAISET - KVINNOR - FEMALES 116
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 269
MIEHET - MÄN - MALES 114
NAISET - KVINNOR - FEMALES 155
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 56
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 109
NAISET - KVIWCR - FEMALES 74
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 17
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 89
MIEHET - MÄN - MALES 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES 47
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 67
MIEHET - MÄN - MALES 54
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77
MIEHET - MÄN - MALES 48
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
61/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 61/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
VII VER
_ 1 _ _ 4 4 n 19 42 64 104 140 233 299 2 2 2 138 81
ORG
1 - - 4 4 9 12 38 54 80 84 131 114 78 43 2 1
- ” - - - - 2 7 4 10 24 56 102 185 144 95 60
2 2 1 3 5 1 3 1 2
A 081
- - - - - - - - 2 2 1 2 1 - - - 1
- - - - - - - - - - 1 4 1 3 1 1
- - - - - - 2 - 1 1 - 3 2 5 4 2 1 A 082
- - - - - - 1 - 1 - - 2 1 1 1 - -
- - - - - 1 - - 1 - 1 1 4 3 2 1
. . . . 2 4 9 30 49 76 90 160 182 T14 68 30
A 083
- - - - - 2 4 6 29 43 65 60 94 76 43 24 10
- - - - - - - 3 1 6 1 1 30 66 106 71 44 20
- 1 - - 1 1 2 1 2 3 15 15 17 33 41 20 2 1 A 084
- 1 - - 1 1 2 - 1 2 8 4 7 9 12 4 5
* “ - “ ~ - 1 1 1 7 1 1 10 24 29 16 16
__ . . 3 1 3 9 7 7 9 24 36 68 49 37 16
A 085
- - - - 3 1 2 6 5 5 4 12 20 24 16 13 3
- “ “ “ - - 1 3 2 2 5 12 16 44 33 24 13
2 3 4 12 9 8 9 9
A 086
- - - - - - - - - 2 2 3 7 4 5 2 1
“ “ • - - - - - - 1 1 5 5 3 7 8
_ _ _ _ _ _ _ . 1 1 1 3 1 2
A 087
- - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1
- - - “ - - - “ “ - “ - - 1 2 1 1
1 2 3 1 7 7 14 27 33 50 2 1 17
VIII HE 
RU
- - - - - - 1 2 1 4 6 1 1 15 20 31 10 8
- “ “ - 1 - 1 1 - 3 1 3 12 13 19 1 1 9
. . 2 1
A 089
- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 4 2 5 3 2 A 090
- - - - - 1 - - — - — 2 1 3 - 1
- - - - - - - * - - - 2 1 2 3 1
- - - - 1 - 1 2 1 2 - 2 9 16 34 10 1 1 A 092
- - - - - - - 2 1 - - 1 5 8 18 3 4
“ “ 1 - 1 - - 2 “ 1 4 8 16 7 7
_ . . . 1 5 6 10 1 1 15 9 8 2
A 093
- - - - - - - - - 4 6 9 7 1 1 8 7 2
“ • “ - - - 1 - 1 - 1 4 4 1 1 -
. . . . 1 3 2 1
A 096
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -
- - - - - - - - - - 1 - 2 - - - 1
1 4 5 7 2 1 1 4 3 7 13 1 1 6 .3
IX RUUA 
MORB
- - - - 1 4 5 7 2 5 3 3 3 8 5 1 1
- - - - - - - - - 6 1 - 4 5 6 5 2
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DQDSQRSAK -CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOT«. 0 I 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 9
MIEHET - MAN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLANWATION-APPENDICITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 22
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDCM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DII2S-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 27
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM-----------------  31
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH AHMAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA. NEPHROSIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDCMAR-INFECTIO
RENIS 19
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS-----------------  1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
---------------------------------------------------------------------------  23
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
62/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 62/2
N : O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 098
- - - - - - » 1 - 1 1 - 1 2 1 1 1
- - “ - - - 1 - - 1 - 1 2 1 - 1
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
- - - - - - - - - 1 - _ _ - _ _ - A 100
1
A 101
- - - - - * - 1 “ - - 2 2 2 1 1
- - - - - “ 1 - - - - 1 - 1 -
- - - - - “ “ - - - - 2 1 2 - 1
- - - - 1 2 3 5 1 5 1 _ 2 1 1 _ - A 102
- - - - 1 2 3 5 1 2 1 - 1 1 1 - -
3 1
A 103
- - - - - - - “ - 1 - 1 1 4 - 2
- - - - - - - - - 1 - 1 1 2 - - -
2 2
A 104
* - - - - 2 2 1 - 3 2 2 1 4 7 2 1
- - - - - 2 2 1 - 2 1 2 - 2 3 - -
1 1 1 2 4 2 1
X VIRTS 
ORGAN
- - - - - - “ 1 1 - - 2 5 10 8 4 ----
- - - - - - - - - - - - 1 3 4 1 1
1 1 1 2 6 7 3
A 106
“ - - - - - - - “ 1 - - - 2 3 - -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - -
1 1 1
A 107
- - “ - - - 1 - - 2 1 5 7 3
- - - - - — - - - - - 1 - - 1 -
1 1 1 . 5 6 3
A 109
- “ - - - - - - - - - - - 2 1 - -
2 1
A 111
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
1
XII IHO 
-MO
“ “ “ “ - - - - 1 - - - - - - -  -----
1
A 119
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1
XIII TU 
SY 
TE
- - - - - - 2 - 1 3 3 1 5 3 1 4 -
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
- - - - - - 2 - 1 3 3 - 5 2 1 3 -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIÜLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖSSt - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOT«. 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 17 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 “ "
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 1 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - “
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - “
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 4 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 “ -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-^MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
14 5 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 5 1 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 4 1 “ “
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 7 1 1 - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 1 1 " “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALE FORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 1 _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 6 4 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 1 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 3 - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIOET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 7
MIEHET - MÄN - MALES 5 5
NAISET - KVIKWOR - FEMALES 2 2
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 7 7
MIEHET - MÄN - MALES 5 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
----------------------------------------------------------------------------  15 1
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 1
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 10
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTCM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 5 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 63/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 121
1 — — 3 2  — 4 3 1 3  —
1 — — 3 2  — 4 2  1 2  —
A 122
A 123 
A 125
1 - -I - - - -I - - 1
1 -  1 -  -  -  1 -  -  1 -
XIV SYN 
NES
1 i — i — _ _ _ _ 1 2  — — — — —
1 ............................ - - - 1 2 - - - -
A 127
1 - - - - - 1 2 - - - -
A 128
 ^ A 130
XV PERI 
TILL 
NEON
A 134
1 1 
1
1 3 3 5
XVI OIR 
OFU
- - - - - 1
1 - - 3 3 4
_ _ 2 3 5
A 136
- - - - - 1
- - - 2 3 4
1 1
A 137
1
1
1
1 1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KID-INSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 '3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
■XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES
231
178
1 2
1 _ _ _
1
1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53 1 1 “ -
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 31 . - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 24 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 “ - "
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 8 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 8 - ~
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 31 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 28 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - “
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 29 - . - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 17 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELD 8 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - “ “ - “
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 6 - 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 “ - “
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 “ “ - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 2 - - - - _ -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 10 1 _ . - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 “
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SK ADA 83 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 68 - - - • - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 • “ “
AE148 MURHIA. TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPAHOE 8 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 “ - - - *
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLIHEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-0LYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
231 1 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 178 - 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53 1 1 “
AN138 KALLOMI/IURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 56 - - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 49 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - “ - -
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGG3AD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 12 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - -
64/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 64/2
N:0
10-14 15-19 20-24 2 5 -2 9 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 14 14 15 23 23 16 18 13 17 17 6 9 16 12 10 2
AV1I TA 
OL
2 8 1 1 14 20 19 14 16 12 15 1 1 3 6 12 7 4 2
- 6 3 1 3 4 2 2 1 2 6 3 3 4 5 6 -
1 6 2 2 1 3 - 2 4 1 1 1 1 3 1 1 AE138
1 3 2 2 1 2 - 1 4 - 1 - 1 3 1 1 -
- 3 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - -
- - - - 2 3 1 - - - 1 1 - - - - - AE139
- - 2 3 1 - - - 1 1 - - - - -
- - 1 1 5 3 3 3 1 3 6 _ 1 3 1 . AÉ140
- - 1 1 5 3 3 3 1 3 4 - 1 2 1 - -
- “ - - - ” - - - - 2 - - 1 - - -
- - 1 1 1 2 - - - 1 2 1 - 6 7 6 1 AE141
•- “ 1 1 1 2 - - - 1 2 - - 4 3 1 1
- - - - - - - - - 1 - 2 4 • 5 -
_ _ _ 1 . 1 1 1 . 1 2 1
AE142
- - 1 - - - - 1 1 - - 1 - 1 - -
- - - - - 1 - - - - - - - 1 1 -
- - 2 1 - - - - - - - - 1 - - - - AE143
2 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - -
1
AE144
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 AE145
— — — - 1 - - — “ - - - - 1
- - - - 1 - 1 1 2 1 - 1 1 _ 1 AE146
- “ - - 1 - 1 1 2 1 - - - 1 - 1 -
“ “ - - - “ - - - - - - 1 - - - -
1 7 7 7 9 1 1 8 10 3 7 3 3 4 2 1
AE147
1 4 5 7 7 9 7 10 2 7 2 2 3 1 1 - -
- 3 2 - 2 2 1 - 1 - 1 1 1 1 - - -
_ _ _ 2 2 . . 1 2 1
AE148
- - - 1 1 - - - 1 1 - - - - - - -
- - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - -
. . 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1
AE149
- - - - 2 - 2 - 1 1 1 - - 1 - 1 -
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Aider - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - *
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 11 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 -
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAAMAT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDGMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 16 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - -
AN148 PALOVAJMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 6 - - _ - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - “ “
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 52 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 40 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 * - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMUAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 59 1 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 50 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 1 1 - - -
65/1
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY - DQDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 09 JATKUU
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
2474 25 6 - - - 3
MIEHET -MÄN - MALES 1305 15 3 - - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1169 10 3 - - - 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES
— 2255 24 3 - - - 2
MIEHET - MÄN - MALES 1136 14 2 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1119 10 1 - - - 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- 
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- 
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES
A 021 MUUT BAKTEERIT AUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDGMAR-MORBI BACTERICI 
ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA 
MIEHET ■- MÄN - MALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TLMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIÖBJM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
19 2
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3
2
1
1
1
1
7 2
2
5 2
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41
18
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT, IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMKELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 22
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I-STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 102
MIEHET - MÄN - MALES 91
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAKNAE 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIQY TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA'MALIGNUM CERVICIS UTERI 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI. LOCO ALIO 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 23
MIEHET - MÄN - MALES 23
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 135
MIEHET - MÄN - MALES 60
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 13
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMíRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 32
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVIWCR - FEMALES 15
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMUIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 8
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
n---- ----- 25
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
67/1
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIÄ3LINSYY - DODSORSAK - C«JSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN -SEX
y h t . ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL o 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 22
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS-----------------------------------------  68
MIEHET - MÄN - MALES 25
NAISET - KVINNOR - FEMALES 43
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 64
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
-----------------------------------------------------------------------------  25
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
1
1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNE SORGANHCRBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 21
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
1
1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
----------------------  1322
MIEHET - MÄN - MALES 655
NAISET - KVINNOR - FEMALES 667
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 26
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 25
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 743
MIEHET - MÄN - MALES 418
NAISET - KVINNOR - FEMALES 325
#
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KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KlttLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-AL11 MORBI CORDIS 118
MIEHET - MAN - MALES ‘ 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 321
MIEHET - MÄN - MALES 135
NAISET - KVINNOR - FEMALES 186
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 75
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 11
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDGMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS--------------------------------------------------------------------------- 198 !
MIEHET - MÄN - MALES 119 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 5
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 113 1
MIEHET - MÄN - MALES 54 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 70
MIEHET - MÄN - MALES 59
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
--------------------------  80
MIEHCT - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 8
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAIWATION-APPENDICITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
69/1
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N : O
•14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
I ¿
! ** 
i
2 1 3 1 3 10 8 17 35 23 15 A 084
- - - - - - 2 - 2 1 1 3 4 10 12 5 3
1 1 2 7 4 7 23 18 12
A 085
“ - - - 2 1 4 3 9 7 2 2 34 61 55 50 54 19
- - - * - 1 4 2 5 5 16 17 26 2 2 17 17 3
2 1 4 2 6 17 35 33 33 37 16
A 086
- - - - - - 1 1 1 - 4 4 5 17 19 12 1 1
- - “ - - - 1 1 1 - 3 4 5 11 6 3 3
1 6 13 9 8
A 087
- - - - - - “ 1 - 2 - 2 2 2 - 2
- - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - -
1 2 1 2 2
A 088
- - “ - - - - - - - 2 1 - - - -
2 1
VIII HE 
RU
“ - - “ “ 1 1 4 9 1 1 14 27 51 33 32 14 —
- - - - - - 1 - 3 8 6 9 24 35 16 14 2
1 1 1 5 5 3 16 17 18 12
A 089
- - - - “ - - - - - - 2 - 3 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- “ - - - - - - - - - - - 1 - 3 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 A 090
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - 1 1 2 5 6 9 2 2 29 25 12 A 092
- - - - - - - - - 2 2 3 6 12 13 13 2
1 1 3 3 3 10 16 12 10
A 093
- - - - - - - 3 7 6 6 16 24 4 4 -
* - - - - - - 3 6 4 5 16 2 1 3 1 -
1 2 1 3 1 3
A 095
“ “ “ “ - - “ - - - 1 - - - -
1
A 096
- “ - - - - 1 - - - - 2 - 2 - - 1
- - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
1 2 1
IX RUUA 
MORB
- - 1 “ 2 3 1 1 4 5 4 4 4 14 7 7 3 ---
- “ 1 - 2 1 1 - 4 4 3 2 2 8 1 1 -
2 1 1 1 2 2 6 6 6 3
A 098
- - - - - - - - 2 - - - 1 2 2 1 -
- - - - - - - - 2 - - - 1 2 - - -
- “ - - - - - - “ - - - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 . - _ A 100
“ “ “ - - - - - - - 1 - - -
1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t. ikä - Al der - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 9
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 15
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 1 1
MIEHET - MÄN - YALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES­
TIONSORGAN- ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 15
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
-----------------------  26
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIIM 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEW-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE-------------  14
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA­
NORUM LOCCMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
70/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 70/2
N :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5 -3 9 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 1 2 1 1 1
- - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -
- - “ - 1 “ - - - 1 1 - 1 1 1 1
- - - - - 1 1 1 2 4 1 _ 2 3 _
“ - - - 1 1 “ 2 3 1 - 1 1 - - -
' "
“ — “1 “ 1 “ 1 “ 1 2 “ “
- - - _ _ _ _ - 1 2 3 1 3 1
“ - - - - - - - - 1 2 - 2 1 1 -— — — “ ~ “ ~ “ “ “ “ “ 1 “ 2 1
- - 1 _ 1 1 . - _ 1 1 1 _ 3 3 2 1- - 1 - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - -
1 1 2 3 2 1
1 1 2 1 5 6 4 5 1- - - - - 1 - - - 1 1 - 2 2 - 1 1“ ~ “ “ “ “ - - 1 1 3 4 4 4 -
- - - - - - - - - - - - 1 _ . -
1
' " ' '
- - - - - 1 - - - 1 2 _ 3 " 1 1 1- - - - - 1 - - - 1 1 - 2 1 - - -
‘ " ■
— — 1 1 “ 1 1 "*
_ - - _ _ _ _ _ _ _ _ 4 2 4 1- - - - - - - - - - - - - - 1 1
' " " — — — “ ” “ 4 2 3 “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1— — “ “ - - “ “ 1 - - - -
- _ - _ _ « _ _ 1 _ i 1 . .- - - - - - - - - - - - 1 - - -
1 1
1 1 1 1 2 3 5“ - - - “ - - - - - - - 1 - 1 - -
" " “ 1 “ 1 * 1 “ 1 “ 1 3 4 “ -
- - - - - - 1 _ _ . 1 - 2 2 4- - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
1 1 1 2 3
1- - - - - - - - - - - - _ _ 1 _
A 101
A 102 
A 103
A 104
X VIRTS 
ORGAN
- A 105 
A 106
A 107
A 108 
A 111
XIII TU 
SY 
TE
A 121
A 124
A 125
1
1
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KIDLINSYY - OQDSORSAK - CÄJffi OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
17 12 1 - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 13 9 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 3 -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS 6 4 - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 4 3 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 “ “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 1 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIOHES CONGENITAE ALIAE 10 7 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 5 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - - - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
10 9 1
MIEHET - MÄN - MALES 5 4 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 5 -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDOA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 " - “
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPQXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 7 6 1 _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3 2 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 “ - “
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 2 2 _ _ _ . . _
MIEHET - MÄN -.MALES 2 2 “ “
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTGM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYWTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
8
3MIEHET - MÄN - MALES - _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - “ “ - “
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTCM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 5 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - “ “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
219 1 3 - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 169 1 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50 “ 2 -
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 29 1 _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES 19 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - - -
71/1
0
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N: O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 $-89 90-
XIV SYN
NES
2 - 1 - - - - - - - - - - - - - —
2 - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 127
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 128
- - - - _ - • - - - _ - - _ - _ _
A 130
2 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - -■ - - - - -
XV PERI 
TILL 
NEON
- - - - - - - - - - - - - - - - - — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 133
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - _ _ - - - - - _ _ _ - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 $
- - - - - - - - - - - _ - - - _ _
XVI OIR 
OFU
- - - - - 1 1 - - - 1 - - 3 - 1 1 —
- - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 -
1 3 1
A 136
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1 1
A 137
- - - - - 1 1 - - - 1 _ - 2 - _ _
- - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
1 2
XVII TA 
OL
2 4 10 15 14 21 12 23 21 18 15 15 11 12 9 9 3 -
1 3 9 10 12 19 11 19 19 17 13 11 8 6 4 3 1
1 1 1 5 2 2 1 4 2 1 2 4 3 6 5 6 2
- 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 1 2 2 - AE138
- 1 3 1 - 1 1 3 1 1 1 1 1 1 - -
- - - 2 1 - 1 1 - - - 3 - 1 1 - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAX -CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN -  SEX
YHT,
INALL.
TOT«.
IKÄ - Alder - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 12 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - “ - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 30 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 26 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - “ “ -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 34 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 23 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - “ “
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 8 - 1 - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ 1 - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 “ - - - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 27 - 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 17 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 1 - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA 63 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 53 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 “ “ “ “ “
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 10 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ - “
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKONHIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 “ - “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
219 1 3 - 1
MIEHET - MÄN - MALES 169 1 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50 2 - -
AN138 KALLOMflJRTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 32 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 28 1 - “ - -
NAISET - KVIHWOR - FEMALES 4 - - “
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUNWAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 18 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 18 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - “ “
AN143 KALLONSISÄINEN VANHA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 19 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 14 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - “ “ “
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 12 - - *
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - -
«
TILASTOKESKUS 4.9.1987 72/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 1 1 3 3 1 AE139
1 2 “ - 1 • 1 3 3 “ 1 - - - - -
- - 1 - 4 2 2 6 6 4 3 1 _ 1 _ _ _ AE140
- - 1 - 4 2 2 5 4 4 2 1 - 1 - - -
“ ” “ “ 1 2 1 - - - - - -
- - - 1 - 1 2 - 1 . 2 4 4 4 5 8 2 AE141
- - - 1 - 1 2 - 1 - 2 4 4 2 2 3 1
2 3 5 1
AE142
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - * - - - - - 1 - - -
1 - - - - 1 1 2 1 - - _ _ _ _ _ AE143
1 - “ - - 1 1 2 1 - - - - - - - -
- ~ “ “ “ ” “ “ - “ “ * - - - -
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - AE145
— — “ “ — 1 ~ 1 • “ - “ - - -
- - 1 2 1 - 1 1 - 4 4 2 2 3 2 1 1 AE146
- - - 1 1 - 1 1 4 4 2 1 - 1 - -
1 1 1 3 1 1 1
AE147
1 2 3 6 8 9 4 8 6 4 5 3 2 2 - - -
- 1 3 5 7 8 4 6 6 4 4 2 1 2 - - -
1 1 1 1 1 2 1 1 1
AE148
- “ - 3 - 4 - - 1 2 - - - - - - -
“ - - 2 - 3 - - 1 1 - - - * - - -
1 1 1
- AE149
“ “ “ - 1 - 1 “ - - - 1 - - - -
1 1 1
XVII TA 
FA
2 4 10 15 14 21 12 23 21 18 15 15 11 12 9 9 3 —
1 3 9 10 12 19 11 19 19 17 13 11 8 6 4 3 1
1 1 1 5 2 2 1 4 2 1 2 4 3 6 5 6 2
- 1 2 2 4 3 4 1 4 2 - 3 3 2 _ _ _ AN 138
“ 1 2 1 4 3 3 1 4 2 - 1 3 2 - - -
1 1 2
AN139
- - - 1 1 1 - 2 2 1 1 4 1 1 1 - 2
- - - - - 1 - 1 2 1 1 3 1 1 - - 1
1 1 1 1 1 1
AN140
“ ~ - - - - - - - - 1 1 3 4 8 1
“ - - - - - - - - - - 1 1 1 2 3 -
2 2 5 1
AN143
“ “ 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 - 1 1 1 -
- - 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 - - - - -
1 1 1 1 1
AN144
- - 2 4 - 1 - 1 - . _ 1 1 1 1 _ _
- - 2 3 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 - -
“ “ - 1 * - - - - - - 1 - 1 - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY -  DÖDSORSAK- CÄJSE OF DEATH
cincitoir» T -  -  «E* YHT.INALL.
TOTAL
IKÄ - ÄLDER -  AGE
0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 " - - - -
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 4 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - 1 - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ 1 - - "
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 4 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 * - "
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 47
MIEHET -  MÄN -  MALES 40 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - “ - " -
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAHMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 63 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 52 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - 1 - - -
73/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 73/2
N:0
70-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3S-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
11 11
3
2
1
AN145
AN147
1 - - 1 - -
1 -  -  - -  AN148
AN149
- 1 1 3 5 7 3 10 8 4 3 1 - 1 - - -
- - 1 3 5 6 3 8 6 4 2 1 - 1 - - -
- 1 - - - 1 - 2 2 - 1 - - - - - -
AN150
2 2 2 3 3 4 4 8 5 9 8 3 4 3 1 - -
1 2 1 2 2 4 4 7 5 9 7 3 2 1 1 - -
1 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 2 2 - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY -  OQDSGRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
INALL. -----------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 -9
LÄÄNI 10 JATKUU 
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
4136
2120
2016
29
19
10
3
3
2
1
1
2
1
1
ALL DISEASES
3888 28 3 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1940 19 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1948 9 3 1 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-1NFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARU----------------------------------  38 !
MIEHET - MÄN - MALES 15 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 10
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 11 1
MIEHET - MÄN - MALES 3 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-AhBRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
II KASVAHET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
-----------------------------------------------------------------------------  900
MIEHET -  MÄN -  MALES 444
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 456
1
1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 8
MIEHET -  MÄN - MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 116
MIEHET -  MÄN -  MALES 60
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 56
74/1
in CO CM 
CM CN
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N:0
10-14 15-19 20-24 ffi-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
3 18 25 22 22 49 57 68 116 191 324 396 603 780 695 461
VAASAN
KUOLLEI 
263 ---------
3 11 20 16 15 34 44 46 78 140 215 241 334 394 292 156 55“ 7 5 6 7 15 13 22 38 51 109 155 269 386 403 305 208
1 8 11 9 9 31 35 49 99 173 307 381 591 763 675 453
TAUTEIH
ALL DIS 
255 ---------1 5 6 5 4 19 22 30 66 125 201 231 325 388 284 152 54
3 5 4 5 12 13 19 33 48 106 150 266 375 391 301 201
1 1 2 1 1 1 12 9 •5
I TARTU 
MAR-M
- “ “ “ - 1 1 1 - 1 6 2 2 -** “ “ “ 1 ~ 1 1 “ 6 7 3 4
_ . . . 1 2
A 005
1“ “ “ - “ " - “ 1 - 2 1
. 1 5 1 1
A 006
- - - - - - - - - - 1 - - 3 1 1 -“ “ - “ “ - “ - - - " 2 - -
1 1 1 1 2 3
A 010
1“ “ “ - - - 1 - - - - 1 1 - - -~ _ • “ “ “ 1 1 - 1 3 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - . 1 A 018" “ “ - “ - - - - - - - 1 - - -“ “ “ ” “ ~ - “ - “ " - * 1
_ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 2 3 2
A 021
1- - “ - - - - 1 - - - - - - 1 -“ ** “ ” “ “ 1 “ - - 2 3 1 1
- - - - - - - - - - - - - - 2 - -  A 029“ “ - “ “ - - - - - - - 1 - -
“ “ - “ “ “ “ - * “ - 1 - -
_ . . 1
A 044
“ “ “ “ - - “ " 1 - -
1 5 5 4 3 14 5 20 24 53 109 110 164 174 122 57
II KASV 
28 -----1 2 3 1 1 6 2 9 9 31 60 61 85 93 56 19 43 2 3 2 8 3 11 15 22 49 49 79 81 66 38 24
. _ _ _ _ _ _ . 2 2 1 2 1
A 045
“ “ - “ “ “ - - - 1 1 - - 1 - -
~ “ “ “ “ - 1 1 1 1 1 -
_ _ _ __ . 2 3 1 3 2 2
A 046
“ - - - - 2 2 - 3 1 - -
“ “ “ — “ * “ “ “ - 1 1 “ 1 2 -
_ _ _ _ 3 2 2 3 5 17 10 24 22 12 12
A 047 
4
“ “ “ “ 1 “ 1 1 3 12 8 12 12 5 4 1
“ “ “ 2 2 1 2 2 5 2 12 10 7 8 3
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KDN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 39
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 36
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 149
MIEFET - MÄN - MALES 129
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES ' 7
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 81
NAISET - KVINNOR - FEMALES 81
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIW TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIICN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 50
MIEHET - MÄN - MALES 50
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 266
MIEHET - MÄN - MALES 114
NAISET - KVINNOR - FEMALES 152
11
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 29
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMfRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 57
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVIFWOR - FEMALES 34
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 17
MIEFET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
75/1
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N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 9 6 7 8 5 2
- - - - - - - - - 4 4 3 2 1 1 -
1 1 5 2 4 6 4 1
"
. . . . 1 1 2 1 7 7 6 8 2 1
- - - - - - - 1 - - - 3 4 3 1 - -
- - - - -
1
- - -
2
1
1
1
1
1
4
1
3
3
2
3
1
1
7 2 1
2 5 12 19
1
29
1
32 31 16 1 2
- - - - - - 1 5 12 18 25 27 28 13 - -
1
1 1 4 5 3
1
3 1 2
1
1 1 1 3 1
1
2 2 3
- - - - - 1 “ - 1 1 - - 1 2 - 1
' 1 '
— — 2 1 1 “ “ 2
- _ _ _ 3 1 6 8 2 14 12 14 14 3 1 3
3 1 6 8 2 14 12 14 14 3 1 3
- - - - - : - - - -
1
1 -
2
2
1
1
1
1
1
1
“
_ _ . . 1 1 2 2 2 1 1
' ' "
—
" “
— 1 1 2 2 2 1 1
- _ _ _ _ _ _ 1 2 3 12 15 12 4 1
- - - - - - - - - 1 2 3 12 15 12 4 1
- 2 3 2 2 3 2 5 4 21 29 30 42 51 34 25 9
- 1 1 1 1 2 2 3 1 10 15 13 17 25 12 8 1
• 1 2 1 1 1 - 2 3 11 14 17 25 26 22 17 8
- 2 2 - - 2 - 2 2 2 2 3 5 2 4 1
“ 1 2 - - 2 - 2 - - - 1 2 1 2 - -
- 1 - - - - - - 2 2 2 2 3 1 2 1 -
1 1 - - 1 1 - 1 2 4 5 2 9 11 14 3 2
1 - - - - - - 1 2 2 4 - 5 1 5 2 -
- 1 - - i 1 - - - 2 1 2 4 10 9 1 2
- - - - - - - “ 1 1 1 3 3 5 1 2
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - -
- ■- - “ - - - - - - 1 - 2 2 4 1 2
A 048
A 049
A 050 
A 051
A 052 
A 053
A 054 
A 055 
A 056
A 057 
A 058
A 059 
A 060
A 061
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS
N:0 KIDLINSYY - DÖDSGRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SE*
y h t . ikä - Al der
INALL.-----
TOTAL 0
LÄÄNI 10 JATKUU
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
---------------------------------------------------------------------------- 58
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 48
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 10
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATQPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 2-
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD 
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
____________________________________________________________________________________________- __________________ gg
MIEHET - MÄN - MALES 53
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 65
MIEHET - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 35
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER. PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 24
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
MIEHET - MÄN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 5
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 76/2
N:0
10-14 15-19 2D-24 2 5 -2 9 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
III UMP
1 2 3 7 1 5 2 14 12 9
END
OMS
MET
2 —
- - - - - 1 - - 2 6 1 2 1 8 - 2 1
- - - - - - - 2 1 1 - 3 1 6 12 7 1
- - - - - 1 - 1 2 4 i 5 2 12 12 7 1 A 064
- - - - - 1 - - 1 3 1 2 1 7 - 2 -
“ “ - - - - 1 1 1 - 3 1 5 12 5 1
_ _ _ _ _ _ 1 1 3 . 2 . 2
A 066
1
- - - - - - - - 1 3 - - - 1 - - 1
- - - - - - - 1 - - - - 1 - 2 -
1 1 2 2
IV VERT 
OCH
- - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - _ 1 - A 067• — _ — _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ j _
1 2 1
A 068
- - - - - - - - - 1 - - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 -
. . . 1 2 5 5 2 7 3 12 10 16 15
V MIELE
- - - 1 - 2 5 - 5 2 6 2 7 6 7 6 4
- “ - - - - - - 1 1 5 4 9 9 7
- - - - - - - - - - 2 1 11 10 15 15 11 A 069
- - - - - - - - - - 1 - 6 6 7 6 4
- “ “ - - - - - - - 1 1 5 4 8 9 7
1 2 5 5 2 5 2 1 1
A 070
- - - 1 - 2 5 - 5 2 5 2 1 - - - -
“ “ “ ■ “ - - - - - - - 1 - -
1 1 2 2 1 1 3 5 5 6 6 3
VI HERM 
SJUK
“ 1 1 2 1 - - - 2 - 2 3 3 4 2 - -
“ “ “ - 1 - 1 1 1 - 3 2 3 2 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - A 072
“ — — — ■ “ “ - - 1 - - - -
. . . 1 1 1 2
A 073
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- * - - - - 1 1 - - 2 - - - - - -
- - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - A 074
“ 1 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖD50RSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
28 - - - - -  1
18 - - - - -  -
10 1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 1094
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1092
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 25
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 47
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 1260
MIEHET - MÄN - MALES 700
NAISET - KVINNOR - FEMALES 560
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDGMAR-ALII MORBI CORDIS 202
MIEHET - MÄN - MALES 81
NAISET - KVINNOR - FEMALES 121
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 455
MIEHET - MÄN - MALES * 196
NAISET - KVINNOR - FEMALES 259
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 145
MIEHET - MÄN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 83
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 51
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS--------------------------------------------------------------------------- 3 5 5
MIEHET - MÄN - MALES 184
NAISET - KVINNOR - FEMALES 171
2
1
1
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 7
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEIMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
215 - - - - -  1
82 - - - - -  1
133 - - - - - - -
77/1
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N:0
TO-14 15-19 20-24 ffi-29 30-34 æ-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 079
- 1 - 1 2 - - - 2 - 2 5 5 6 3 - -
- 1 - 1 1 - - - 1 - 2 3 3 4 2 - -
1 1 2 2 2 1
VII VER 
ORG
- - 4 1 2 e 14 17 50 88 158 228 349 446 412 260 149 —
- - 2 - 2 6 9 15 39 69 117 143 195 216 167 81 33
2 1 2 5 2 11 19 41 85 154 230 245 179 116
A 081
- - - - - - - - - 4 2 4 5 4 5 1 -
- - - - - - - - - 3 1 3 3 2 - - -
- - - - - - - - - 1 1 1 2 2 5 1 -
- - - - - - - 1 1 2 2 3 7 11 9 5 6 A 082
- - - - - - - 1 1 2 - - 4 3 1 - 1
2 3 3 8 8 5 5
A 083
- - - - - 5 11 12 36 60 114 160 222 257 203 116 64
- - - - - 4 8 11 29 49 89 100 131 132 86 45 16
~ - - 1 3 1 7 11 25 60 91 125 117 71 48
- - 1 1 - - 1 - 3 6 4 10 21 42 55 33 25 A 084
- - 1 - - - - - 3 5 2 6 12 17 23 7 5
1 1 1 2 4 9 25 32 26 20
A 085
- - 1 - 1 2 1 2 7 11 29 42 69 94 102 66 28
- - - - 1 1 - 2 3 8 21 28 26 40 40 19 7
1 1 1 4 3 8 14 43 54 62 47 21
A 086
- - 1 - - 1 - 1 1 3 5 7 19 26 25 32 24
- - - - - 1 - 1 1 1 3 6 16 16 7 7 3
1 2 2 1 3 10 18 25 21
A 087
- - 1 - 1 - 1 1 2 2 2 2 6 12 12 7 2
- - 1 - 1 - 1 - 2 1 1 - 3 6 9 3 1
1 1 1 2 3 6 3 4 1
A 088
“ - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
VIII HE 
RU
- - - - - - 1 1 5 11 17 13 38 76 72 76 41 —
- - - - - - - 1 3 10 11 11 24 45 39 30 8
1 2 1 6 2 14 31 33 46 33
A 089
“ - - - - - - - - - - - - 2 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
“ - - - - - - - - - - - - 2 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 1 3 4 2 A 090
“ - - - - - - - - - - 1 - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 3 2
2 - - A 0911
1
- - - - - - - - - 1 6 3 19 42 49 60 34
- - - - - - - 1 3 2 8 18 23 20 6
- - - - - - - - - 3 1 11 24 26 40 28
A 092
t o
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTUJA 111
MIEHET - MÄN - MALES 91
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDGMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
1
1
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS-------------------- 101
MIEHET - MÄN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 20
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HCPATIS 28
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES­
TIONSORGAN- ALI1 MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 25
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, HEPHROSIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 26
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 6
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 6
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
78/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 78/2
N:0
■14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 5 10 11 7 17 33 14 8 4
A 093
- “ - - - - “ 1 3 9 8 7 15 27 12 7 2
- “ - “ 1 - 2 1 3 “ 2 6 2 1 2
. . . . . 3 1 2 2
A 096
“ - - - - - - - - - - 2 - - 1 1 -
- “ - - - - “ - “ - - 1 1 - 1 1 -
1 4 4 3 2 7 6 9 13 15 11 17 9
IX RUUA 
MORfl
- - “ 1 - 2 4 2 2 5 3 5 5 5 5 6 1
“ “ 2 - 1 “ 2 3 4 8 10 6 11 8
_ _ _ . __ . 1 1 1 2 3 2 2 7 1
A 098
- - - - - “ - “ 1 1 1 1 3 - 1 2 -
“ “ “ ~ ~ “ “ - - “ - 1 - 2 1 5 1
1 1
A 099
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
* - “ “ - - - “ - - “ - 1 - - -
_ _ _ . . 1 _ 3 3 3 2
A 101
“ “ - - - - - - - - - - - 3 - 1 -
- - - - - - - - * - 1 * 3 3 1 -
- - - - - 3 3 3 1 3 1 5 4 2 2 1 - A 102
“ - - - - 2 3 2 1 2 1 3 - 1 1 - -
~ “ “ “ 1 “ 1 - 1 “ 2 4 1 1 1 -
_ * _ _ 1 _ _ _ _ . 1 . 2 3 5 2
A 103
- - - - - - - - - - - - - - 2 2 -
“ - - - “ 1 - - - “ 1 - 2 1 3 2
_ __ 1 . . 1 3 3 1 3 5 1 1 6
A 104
- - - 1 - - 1 - - 2 1 1 2 1 1 - 1
“ “ “ ~ - “ - 1 2 - 1 4 - 1 5
1 1 2 1 2 3 4 6 12 11 5
X VIRTS 
ORGAN
- - - “ - - 1 - 2 1 - 3 3 4 4 5 3
— “ 1 “ “ “ “ - “ 2 1 2 8 6 2
- - - - - - _ - - - _ _ 1 _ _ A 105
- - - - - - “ - - - 1 - - - -
. 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
A 106
- - * - “ - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1
“ 1 “ “ ” - - “ - - “ - 1 - -
__ . „ . 1 1 2 2 1 9 9 1
A 107
- - - - - - 1 - 1 - - 2 - - 3 3 -
“ “ “ “ “ “ “ - 2 - 1 - 6 6 1
_ _ . . . . 1 2 1 1 1
A 109
- - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1
3 1 2
A 111
- “ - - - - - - - - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - 2 1 - 1
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSQRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Alder - ace
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORSI CUTIS ET SUBCUTIS
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I 
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOCOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- 
NINGAR-MALEFORMATIOCS CONGENITAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DODLIQHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPQXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
1
1
18
2
16
12
1
11
6
1
5
21 12 1 1
11 7
10 5 1 1
5 1 1 12 1 -  -  
3 - 1 1
2
1
1
14 118 6
6 5
13 12 - - 1 
9 9 - - -  
4 3 - - 1
3 2 - - 1 
2 2 - - -  
1 -  -  -  1
7 7
5 5
2 2
79/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 79/2
N:0
TO-14 15-19 20-24 2S-29 30-34 æ~39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
XII IHO
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
-MO
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1
A 120
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1 2 1 2 1 1 4 2 2 2
XIII TU 
SV 
TE
- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - 2 1 2 1 1 4 1 2 2 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 3 1 2 2
A 121
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - 2 1 1 3 - 2 2 - -
1 2 1 1 1
A 125
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2 1 - - - 1 1 - - - -
2 2 2 1
XIV SYN 
NES
- 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
- - - - 2 - - - - 1 - - - - - - -
1 1
A 127
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
• ~ - - 1 - - - - - - - - - - - -
1 1
A 128
- - - - - - - 1 -  . - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1 . 1 1 A 130
- 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
XV PERI 
TILL 
NEON
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
. . A 132
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ _
A 134
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t , ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL o 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM 3 3 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 2 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - - - - *
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM 0CH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
— 17 3 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 1 “ “
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 8 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 “ - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI 9 3 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 5 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR FEMALES 4 1 - - “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAHMAN ULKOIfCN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
248 1 1 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 180 - - 1 - 2 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 68 1 “ *“ “
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 53 - - 1 - 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 35 - - 1 - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18 “ “ - - “
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 4 _ _ - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 “ - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING C2N0M OLYCKSHÄNDELSE 20 - . - . - -
MIEHET - MÄN - MALES 18 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - -
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 53 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 30 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 - “ -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD 7 - - - - 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - 1
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 4 - . - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - *
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 4 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 4 “ - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 11 1 _ _ - - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 1 - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA 80 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 64 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 “ - “ -
AE148 MURHIA. TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - -
80/1
Ufr
TILASTOKESKUS 4.9.1987 80/2
N:0
10-14 15-19 20-24 2 5 -2 9 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 135
“ “ - - “ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI OIR 
OFU
- - - - - 1 1 1 1 - - - - 2 1 1 6
- - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - - -
1 1 1 1 6
A 136
“ - - - - - - - - - - - - 1 - 1 6
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
1 6
A 137
- - - - - 1 1 1 1 - _ _ _ 1 1 _ _
- - - - - i 1 - 1 - - - - - - - -
1 1 1
XVII TA 
OL
2 10 14 13 13 18 22 19 17 18 17 15 12 17 20 8 8
2 6 14 11 11 15 22 16 12 15 14 10 9 6 8 4 1
- 4 - 2 2 3 - 3 5 3 3 5 3 11 12 4 7
1 5 . 6 2 4 2 1 4 4 3 3 2 5 5 3 _ - AE138
1 2 6 2 4 2 1 3 2 2 2 1 3 1 - - -
3 • - “ - - 1 2 1 1 1 2 4 3 - -
- - - - - - - 1 1 - - - - - 2 - - AE139
"■ “ *■ ~ • - - 1 1 - - - - - 2 - -
- i 2 1 - 3 6 - _ 3 3 1 - _ „ _ - AE140
- 1 2 - - 2 6 - - 3 3 1 - - - - -
— ~ “ 1 “ 1 - - - - - - - - - - -
- - 1 - 1 1 1 3 1 2 2 5 3 6 12 7 8 AE141
- - 1 - 1 1 1 3 1 2 2 4 3 2 5 3 1
1 4 7 4 7
AE142
- - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 -
“ — — - • 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 -
1 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - AE143
1 1 1 1
AE144
* - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
* 1 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 2 - - 2 - - - - _ - AE145
** — “ ■ — — - 2 - - 2 - - - - - -
- 1 i 1 - - 2 - - 1 1 - _ 1 2 - - AE146
- 1 1 1 - - 2 - - 1 1 - - - - - -
1 2
AE147
- 2 3 7 7 9 9 7 8 8 5 7 4 3 1 - -
- 1 3 6 6 9 9 5 6 6 3 4 3 2 1 - -
1 1 1 2 2 2 2 3 1 1
AE148
- - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - -
- - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
- - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
#
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY - OQDSORSAK - CRUS OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 10 JATKUU
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OOH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OOH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
248
18068
55
47
8
17
11
6
31
1120
AN141 SIJOILTAAN®« ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
16
14
2
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORIM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN146 PINTAVANMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAHWAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA «ED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
MIEHET - MÄN - MALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMUIANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
15
11
4
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MÄN - MALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OOH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAM4AT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
37
32
5
59
41
18
81/1
« ■
TILASTOKESKUS 4.9.1987 81/2
N:0
TO-14 15-19 20-24 2S-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 8D-84 85-89 90-
AE149- - - 1 - i 1 1 1 - - - - 1 - - -- - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - -
1 1 1
XVII TA 
FA
2 10 14 13 13 18 22 19 17 18 17 15 12 17 20 8 8 —
2 6 14 11 11 15 22 16 12 15 14 10 9 6 8 4 1“ 4 - 2 2 3 - 3 5 3 3 5 3 11 12 4 7
- 3 7 3 6 5 1 4 5 3 4 3 3 4 2 _ _ AN 138- 2 7 3 6 5 1 4 4 2 4 3 2 - 2 - -
1 1 1 1 4
AN 139- 1 - - - 2 - 2 - 2 1 1 2 2 3 - -- - - - - 2 - 1 - 2 1 1 1 1 1 - -
1 1 1 1 2
AN 140- - - - - - - - - - - 1 2 4 10 7 7- - - - - - - - - - - - 2 1 4 3 1
1 3 6 4 6
AN 141
1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
1 1
AN143- 1 2 T 2 - 2 2 - - 1 2 1 1 - - 1- - 2 1 2 - 2 2 - - 1 2 1 1 - - -
1 1
AN 144
- 1 1 2 1 - 2 1 1 1 1 1 _ 1 2 _- 1 1 2 1 - 2 1 - 1 1 1 - - - - -
1 1 2
AN145- - - - 1 1 - 1 2 1 - - - - - - -- - - - 1 - - 1 1 1 - - - - - - -
1 1
AN 146
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _
1
AN 147
- 1 - - - - - - - - 1 _ _ 1 1 .- 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 _ AN 148
1 1 1
AN 149
- 2 2 3 - 5 9 - 4 5 4 1 _ 2 _ _- 1 2 2 - 4 9 - 3 5 4 1 - 1 - - -
1 1 1 1 1
AN150
1 1 2 4 3 5 7 8 5 6 5 6 3 1 2 _
1 1 2 3 1 4 7 6 4 4 2 2 2 1 1 - -- - - 1 2 1 - 2 1 2 3 4 1 - • 1 - -
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - K&J - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 11 JATKUU
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LAN
SS8SSSSS2SSSSSSS3SSSSSSBSSS
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DODA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOGMAR AVLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
3518
1925
1593
3136
1646
1490
44
27
17
42
25
17
4
2
2
4
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
9
5
4
2
2
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARU
MIEHET - MÄN - MALES
34 2 - - - - -
8 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26 1 - “ - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 8 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - - - - - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 . . - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - “ - *
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 11 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 1 - - - - -
NAISET - KVIKNOR - FEMALES 7 1 - “ - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - “ “ -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
696 - - - 1 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 391 - - - 1 - -
NAISET - KVIW0R - FEMALES 305 - - - “ 1 -
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
4
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 13 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGMJM VENTRICULI 66 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 37 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29 - - - - - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO 35 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 17 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1G - - * -
en
 lo
« ■
TILASTOKESKUS 4.9.1987 82/2
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
OULUN L
30 25 37 53 76 69 132 134
26 18 25 41 63 55 92 101
4 7 12 12 13 14 40 33
5 3 11 20 37 39 93 105
4 - 5 13 29 30 65 79
1 3 6 7 8 9 28 26
21
1
1
1
:as=s=
KUOLLEI
221 294 331 504 599 483 320 143------
145 204 210 305 275 199 89 36
76 90 121 199 324 284 231 107
TAUTEIH 
ALL DIS
199 275 317 490 572 467 313 137------
130 187 200 299 260 192 85 35
69 88 117 191 312 275 228 102
I TARTU 
MAR-M
4 4 1 6 4 5 5 1 ----
- 2 1 2 - - 1 -
4 2 4 4 5 4 1
A 005
2 “ - - 1 -
2 1
A 006
1 1 - 1 1 2 -
1 1 - - - 1 -
1 1 1
A 010
1 2 - 2 1 2 - -
- 1 - - - - - -
1 1 - 2 1 2 - -
- - - 1 - - - - A 018
- “ 1 - - -
- - - - - - 1 - - - 3 2 1 1 1
“ - - - - - - 1 - - - 2 - - - -
* — — — • - - - 1 2 1 1 1
_ - - _ i 1 _ 1 1
'
— — - i 1 - “ - 1 1 -
_ 2 1 2 4 10 15 29 34 65 81 91 105 115 86 43 11
2 - - 1 7 10 16 22 41 51 59 67 60 37 15 2
1 2 3 3 5 13 12 24 30 32 38 55 49 28 9
- - - - - - - - _ 2 1 2 1 _ 3 _
- - - - - - - - 2 - 2 1 - - - -
' '
— ■“ ” ” — - 1 - - - 3 - “
- - - - _ 2 _ 1 _ 2 5 1 1 1
- - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 -
"
— — 2 - - 1 4 1 - -
- _ 1 1 1 2 2 4 7 2 3 13 15 9 5 1
“ - - - - 1 2 2 3 6 - 2 8 7 3 3 -
- - 1 1 - - - 1 1 2 1 5 8 6 2 1
" - - - - 1 - - - 4 3 2 7 8 5 3 2
- 1 - - - 4 3 2 2 4 1 - -
’ - “ - - - - - - 5 4 4 3 2
A 021
A 044 
II KASV
A 045
A 046
A 047
A 048
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:Q KUOLINSYY - OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Alder - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHWELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 23
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 169
MIEHET - MÄN - MALES 148
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMUIAE 41
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI, LOCO ALIO 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 37
MIEHET - MÄN - MALES 37
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 189
MIEHET - MÄN - MALES 85
NAISET - KVINNOR - FEMALES 104
1
1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
32 - - - 1 
20 -  -  -  1 
12
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 45
MIEHET - MÄN - MALES 19
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMWN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
EMXIKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
.... .... - 28
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
83/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 83/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 2
1
1
1 4
1
3
1
1
33
2 5
1
4
5 1 1
1
1 1 1 2
1
1
30
3
1
1
1 2 4 10 15 34 25 11 3 1
- - - 1 2 4 8 14 29 29 29 21 8 3 -
2 1 5
1
4 1 4 3 1
- - - - - - 1
1 _
1
1
-
1
1
1
2
2
- 2
2
2
2
-
1 2 3 4 2 4 9 2 2 5 5 2
1 2 3 4 2 4 9 2 2 5 5 2
- - - - - : -
—
-
1
1
2
2
1
1
1
1 - - - -
_ __ . . . 1 2 2 2 1
' "
— — “ 1 2 2 2 1 “
. - _ _ - _ » _ 2 3 3 8 11 6 3 1
2 3 3 8 11 6 3 1
1 1 2 3 1 10 11 23 20 27 21 29 20 16 3
“ 1 - - 3 1 7 6 10 12 13 10 12 7 3 -
“ “ 1 “ 2 “ “ 3 5 13 8 14 11 17 13 13 3
- - - - 1 2 4 3 4 1 1 3 2 2 5 2 1
- - - - 1 1 3 2 3 - 1 1 2 1 3 1 -
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
_ 1 . . 1 2 2 3 4 5 6 8 10 3
“ 1 - - - - 1 1 1 1 2 4 2 1 4 1 -
1 1 2 2 1 4 7 6 2
‘
_ - _ _ _ 1 _ _ 1 2 4 1 1 1
- - - “ - - - - - - - - 1 2 1 - -
" “ - - 1 - - - 1 1 2 1 1
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058
 A 059
A 060
A 061
III UMP 
END 
QMS 
MET
2 - 1 2 - 3 4 5 8 1 -
1 - 2 1 - 1 1 - 1 - -
1 - 1 - - - 2 3 5 7 1 -
TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -------------------
TOTAL 0 T 2
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
LÄÄNI 11 JATKUU
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 19
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 1
MIEHET - MAN - MALES 1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKD0MAR-ALI1 M0RB1 END0CRIN1 ET METABOLICI 8
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
-----------------------------------------------------------------------------  4
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 4
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
------------------------------------------------------- 87
MIEHET - MAN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 49
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 76
MIEHET - MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER. PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 11
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ÆRVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
43 1 1
25 1
18 - 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 - 1
1
2 -  1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
31 1
18 1
13
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORLM CIRCULATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1848 - 1
962
886 -  1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 04/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 O 1
1 1 2 3 4 7 1 A 064
- - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 - -
2 2 4 6 1
A 065
- - - - - - - - - 1 - - - - -
1
A 066
- - - - - 1 - 1 2 - - 1 1 1 1 - -
- - - - - - - - 2 - - 1 - - - - -
1 1 1 1 1
IV VERT 
OCH
- - - - - “ 1 “ - - - - 1 1 1 - - —
- - - - - - 1 - “ - - - - - 1 - -
- - - - - “ - “ - - - 1 1 - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - - A 067
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - -
1 4 2 1 1 1 1 3
1
9
1
20 22 14 8
V MIELE
- - - - 1 4 2 - 1 1 1 - 8 6 11 3 -
- - “ “ - “ - 1 - - 3 1 14 11 11 8
- - - - . - - _ - - - 3 9 20 22 14 8 A 069
- - - - - - - - - - - 8 6 11 3 -
3 1 14 11 11 8
A 070
- - - - 1 4 2 1 i 1 1 - - - - - -
* * - - 1 4 2 - i 1 1 - - - - - -
1
VI HERM 
SJUK
- - 1 2 1 1 4 1 4 2 1 2 9 6 4 2 --------
- - 2 1 1 3 1 2 1 - 1 4 4 2 1 -
- - 1 - - - 1 - 2 1 1 1 5 2 2 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - A 072
- - - - - - - - - - 1 - - - - -
1
A 073
- - - - - - 2 - 1 1 - - - - - - -
- - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
- - “ - - - 1 - - 1 - - - - - - -
- - - 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - A 074
- - - 1 1 1 1 , - - - - - - - - - -
1
A 079
- - 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 9 6 4 1 -
- - “ 1 - - 1 1 1 1 - - 4 4 2 1 -
1 1 1 1 5 2 2
VII VER 
ORG
- 1 - 3 11 13 14 55 56 113 164 192 311 350 281 190 93 —
- - - 2 8 10 11 42 48 77 122 123 185 156 108 45 25
- 1 - 1 3 3 3 13 8 36 42 69 126 194 173 145 68
TILASTOKESKUS A.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - OQDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL, ------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, 
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
28
9
19
36
15
21
1149
670
479
160
62
98
361
154
207
86
42
44
28
10
18
213
130
83
2
1
1
7
2
5
120
56
64
73
65
8
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
71
32
39
85/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 85/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 081
- - - - - - - - 2 - - 3 9 6 4 3 1
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1 1 2 4 4 6 2 1
A 083
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A 086
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A 087
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A 089
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1
A 096
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1 3
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KIÄDLINSYY - OQDSQRSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.-----------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÁR OCH SÄR PÁ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI 11
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAHyiATION-APPENDICITIS 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABOGMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 19
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 19
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM-----------------------  41
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDCMAR-INFECTIO
RENIS 25
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER
VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-CCMPLICATIONES GRAVI­
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM--------------------------  1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP- 
PA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM­
SEPSIS tl THROMBOSIS IN PUERPERIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
86/1
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XI RASK 
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TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:Q KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
INALL-
TOT«.
IKÄ - ÄLD
O
LÄÄNI 11 JATKUU
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD 
OCH UNOERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIHNDR - FEMALES
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA 
MIEHET - MÄN - MALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIATHCDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- 
NINGAR-MALEFCBMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DODLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI 
MIEHET - MÄN - MALES
14
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TILASTOKESKUS
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - Otti SE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
4.9.1987 88/1
yht. ikä - Alder - ace
INALL. -----------------
TOTAL 0 1 2 5- 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL OÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INDICATA 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAM4AN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELO
MIEHET - MÄN - MALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET - MÄN - MALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
10
7
3
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1
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9
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5
5
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3
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TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -----------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 11 JATKUU
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 18
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAM4AN LAATU)-OLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN138 KALLOMAURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
18
15
3
382
279
103
53
42
11
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
27
5
22
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VÄHIÄ-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
45
37
8
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAAMAT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANCHJM PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIWOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖHOERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVIHWOR - FEMALES
39
24
15
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄNMANDE KROPP SOM INTRÄNGT CENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN148 PAL0VAH1AT-BRÄNNSKAD0R-AMBUSTI0 
. MIEHET - MÄN - MALES
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAH1AT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
87
67
20
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80
21
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1 1 1 1 1 1
AN 149
- 2 3 7 12 8 10 10 9 7 11 3 2 1 1 _ _
- 1 3 4 9 6 9 8 7 4 11 2 1 1 - - -
1 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1
AN150
1 3 5 6 13 14 10 11 10 7 3 4 3 5 2 2 _
- 3 5 5 12 14 7 7 8 5 1 4 1 3 1 2 -
1 - - 1 1 - 3 4 2 2 2 - 2 2 1 - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KUOLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÂLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDCMAR AVLIDNA INALLES -
1665 15 - 2
902 9 - 2
763 6 - -
3
1
2
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1511 15 - 2 - - 2
787 9 - 2 - - 1
724 6 - - - - 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII-------------------------- 20 2
MIEHET - MÄN - MALES 13 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 8
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES - 3
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII 5 2
MIEHET - MÄN - MALES 4 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-AMJRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
-----------------------------------------------------------------------------  3 29
MIEHET - MÄN - MALES 187
NAISET - KVIhNDR - FEMALES 142
2
1
1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIOflJM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 10
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 26
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNLM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 12
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
90/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 90/2
N:0
10-14 15-19 20-24 ¡S-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 9D-
2 11 12 17 27 31 25 49 70 139 157 159 247 226 233 150 89
2 9 11 13 24 20 21 33 55 105 104 100 135 100 83 45 29
- 2 1 4 3 11 4 16 15 34 53 59 112 126 150 105 60
2 3 2 5 9 16 14 37 59 124 149 153 238 223 229 143 86
2 2 1 3 8 8 12 26 45 93 100 94 128 99 82 43 29
- 1 1 2 1 8 2 11 14 31 49 59 110 124 147 100 57
- - - - - - 1 - - 2 3 3 2 2 2 1 2
- - - - - - 1 - - 1 3 1 2 1 2 - -
' '
-
"
1 — 2 1 “ 1 2
_ _ _ _ _ _ _ _ . __ _ 2
' " "
— • — - • — “ ~ “ “ • - 2
_ _ _ _ _ _ 2 _ 1 .
'
2
"
— 1 — -
_ _ _ _ . . 2 3 2 1
“ - - - - - - - 1 - 1 2 - 1 - -
" " '
— - ■ 1 ~ 2 “ - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ . .
" ' ' ;
— “ • - - -
- _ - _ . _ _ _ _ 1 _ 1 1 _ .
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
“ - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - _ - . - _ _ _ 1 _
" ** “ — *■ “ ■ - - - “ - 1 -
2 1 1 4 1 6 3 12 16 37 53 46 50 37 32 21 5
2 1 1 2 1 4 2 6 7 24 33 26 28 21 14 11 3
2
'
2 1 6 9 13 20 20 22 16 18 10 2
_ _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ 1 _
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
“ ■ - - ■ “ 1 “ 1 - - - - -
- _ - - _ 1 _ 1 2 _ _ 5 1 .
- - - - - 1 - - - 1 2 - - 2 - -
"
— — ■ - ■ - - - 3 1 -
_ _ _ _ _ « _ 1 1 3 5 2 6 3 3 2
- - - - - - - 1 - 2 3 1 3 2 2 1 -
“ “ - - - - - 1 1 2 1 3 1 1 1 -
- - - - - - - - - - 2 6 1 2 1 - -
- - - - - - - - - - 2 4 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - 2 1 1 1 - -
LAPIN L
SSSSSSS
KUOLLET
TAUTEIH 
ALL DIS
I TARTU 
MAR-M
A 005 
A 006 
A 010
A 017 
A 021
A 029 
II KASV
A 045
A 046
A 047
A 048
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KLCLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -----------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMÄKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 11
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 78
MIEHET - MÄN - MALES 65
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 20
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET -MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ OEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI. LOCO ALIO 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 21
MIEHET - MÄN - MALES 21
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 94
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVIWCR - FEMALES 56
11
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 15
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
1
1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM*RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 18
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
----------------------------------------------------------------------------  25
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
91/1
#
TILASTOKESKUS 4.9.1987 91/2
_ _ _ _ _ _  ___  ____________ _______ N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 æ-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 049
- • - - - - - 2 1 2 4 - 2 -
- - - - - - - 1 1 2 1 - - -
1 3 2
A 050
- - - - - i - - - - - - 1 -
i 1
A 051
- - - - 3 i 12 22 12 13 7 5 3 .
- - - - 2 i 10 15 10 13 7 5 2 -
1 2 7 2 1
A 052
- 1 - 1 - - - 1 1 - - - - -
1 1 1 1
A 053
“ - - 1 - - - - - - 2 - - -
- - - 1 - - - - - - 1 - - -
1
A 054
- - - 4 4 1 2 2 2 1 1 3 -
- - - - • - - - - - - - - 1 -
4 4 1 2 2 2 1 1 2
A 055
- - - - - - 1 - - - - 2 - -
1 2
A 056
- - - - - _ - - 1 1 _ 1 1
1 1 1 1
A 057
“ - - - - 1 2 3 - 2 5 1 4 3
1 2 3 2 5 1 4 3
A 058
3 3 1 3 6 15 10 13 15 9 7 4 2
2 - 1 - 2 3 8 4 7 3 3 - 2 -
1 2 1 1 3 7 6 6 12 6 7 2 2
1 - 2 - - 1 - 1 1 2 2 2 _ _ A 059
- - 2 - - 1 - 1 - 1 1 1 - -
1 1 1 1 1
A 060
- - - - 1 1 1 3 2 5 2 3 _
- - - - 1 - 1 1 - 3 - 2 - -
- - - - - 1 - 2 2 2 2 1 - -
A 061
III UMP 
END 
OMS 
MET
- - - 1 1 - 1 1 - 2 1 2 4 2 7 1 2
- - - 1 1 - 1 - - 2 - 1 1 - 2 1 -
- - - - - - - 1 - - 1 1 3 2 5 - 2
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 KUOLINSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SE*
yht. ikä - Alder - age
INALL. -----------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES HELLITUS 24
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  49
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36
A 069 MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 43
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
----------------------------------------------------------------------------- 14
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 1 - 1  
1 -  -  1
1 1 -  -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES
1
1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 452
NAISET - KVINNOR - FEMALES 429
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 17
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 540
MIEHET - MÄN - MALES 322
NAISET - KVINNOR - FEMALES 218
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDCMAR-ALII MORBI CORDIS 80
MIEHET - MÄN - MALES 32
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
92/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 92/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 2 1 2 4 2 7 1 2 A 064
- - “ 1 1 - - - - 2 - 1 1 - 2 1 -
1 1 1 3 2 5 2
A 066
“ - - - - “ 1 - - - - - - - - - -
1
V MIELE
“ - - 3 1 1 3 3 1 - 7 14 9 7
- - - - - 1 1 1 - 1 1 - - 2 4 1 1
- - - “ 2 - - “ 2 2 1 5 10 8 6
- - - - - 1 - - - 2 2 1 - 7 14 9 7 A 069
- - - - - - - - - - 1 - - 2 4 1 1
1 2 1 1 5 10 8 6
A 070
- - - - - 2 1 1 - 1 1 - - - - - -
- “ - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - -
1 1
VI HErai 
SJUK
- 1 - 1 - - 1 1 1 “ i 2 3 - 1 - —
* 1 “ “ “ - - 1 - 1 - 1 1 1 - - -
- - “ - 1 - - - i - - - 1 2 - 1 -
- - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ - A 072
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 073
“ - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - -
- “ - - - - - - i - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - _ - A 074
1
# A 079
- 1 - - 1 - - - - - - 1 2 3 - 1 -
- 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
1 1 2 1
VII VER 
ORG
- - 1 - 5 5 6 22 40 68 79 90 149 144 136 91 45 —
- - - - 5 3 5 18 36 54 58 57 77 61 40 25 13
1 2 1 4 4 14 21 33 72 83 96 66 32
A 081
- - - - - - - 2 - - 1 2 3 2 - -
- - - - - - 1 - - 1 2 - - - -
“ - - - - - 1 - - - - 3 2 - -
- - - - - - - - 2 3 1 1 - 2 7 1 _ A 082- - - - - - - - 2 2 1 - - - - - -
1 1 2 7 1
A 083
- - “ 1 2 6 17 29 44 55 63 98 91 66 48 20
- - - - 1 2 5 16 28 38 45 47 48 46 22 16 8
- * “ - - 1 1 1 6 10 16 50 45 44 32 12
- - - - 3 1 - 1 5 4 7 5 11 13 14 11 5 A 084
- - “ 3 1 - - 4 2 4 2 5 4 3 04. 2
- - - - - - - 1 1 2 3 3 6 9 11 9 3
TILASTOKESKUS 4.9.1987
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
N:0 K10.INSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 182
MIEHET - MAN - MALES 65
NAISET - KVINNOR - FEMALES 117
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, • 
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 51
MIEHET - MAN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
---------------------------------------------------------------------------  n y
MIEHET - MÄN - MALES 75
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-1NFECTI0NES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 2
MIEFET - MÄN - MALES 2
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 6
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 66
MIEHET - MÄN - MALES ’ 35
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 37
MIEFET - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
-----------------------------------------------------------------------------  32
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVIftJOR - FEMALES 18
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUOOENI 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDCMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 7
MIEFET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 8
MIEFET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
93/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 93/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 $-89 90-
A 085
- - 1 - 1 2 - 4 2 13 16 18 29 29 32 22 13
- - - - 1 - - 2 1 8 . 8 7 14 9 9 4 2
1 2 2 1 5 8 11 15 20 23 18 11
A 086
- - - - - - - - - 4 - 2 9 6 14 9 7
- - - - - - - - 4 - - 8 2 5 3 1
2 1 4 9 6 6
A 087
“ - - “ - - - - - - - - - - 1 - -
1
VIII Æ  
RU
- - - - “ 1 - - - 7 4 6 21 18 27 14 19 —
- - - - - - - - - 7 2 5 17 12 16 4 12
1 2 1 4 6 11 10 7
A 089
- - - - - - - - - - - - - - 1 1
“ - - - - - - - - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1 A 090
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - 1 - - - 2 _ 2 10 7 19 11 14 A 092
- - - - - - - - - 2 - 2 7 4 11 2 7
1 3 3 8 g 7
A 093
- - - - - - - - 5 4 4 9 7 6 1 1
“ - - - - - - - - 5 2 3 8 6 4 1 1
2 1 1 1 2
A 096
“ - - - - - - - - - - - 1 2 1 - 2
“ - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2
1 1
IX RUUA 
MORB
- 1 - - 1 1 1 - 1 4 3 3 5 5 5 - 2 —
- - - - 1 - 1 - 1 3 2 2 1 - 3 - -
1 1 1 1 1 4 5 2 2
A 098
- - - - - - - - - 1 1 3 - - - - -
- - - - - - - - - 1 2 - - - - -
1 1
A 101
- 1 - - - - - - - - - - 2 2 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ 1 - “ - - - - - - - - 2 2 - - 1
- - - - - 1 - - 1 3 1 - 1 - - - - A 102
“ - - - - - - - 1 3 - - - - - - -
1 1 1
A 103
- “ - - - - - - - - - - - 2 3 - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 - -
2 1
A 104
- - - - 1 - 1 - - - 1 - 2 1 1 - 1
• - * 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N'.O KIKLINSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SLKIPUQLI - KÖN - SEX
y h t. ikä - Al d e r - age
INALL. ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9
LÄÄNI 12 JATKUU
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM-----------------  16
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPICMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE-------------  10
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 125 MUUT LUIDEN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
10 8 -  1 
6 4 - 1
4 4 - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONCENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 1 - 1  
1 -  -  1
1 1 -  -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIQNES CONGENITAE ALIAE 8 7
MIEHET - MÄN - MALES 5 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 3
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 2 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
94/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 94/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
X VIRTS
ORGAN
- - - - - - 1 - - - 1 - 3 2 3 3 3 ----
- - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
1 2 2 3 3 3
A 106
- - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
1 1
A 107
- - - - - - - - - - - - 1 1 3 3 1
1 1 3 3 1
A 108
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1
A 111
- - - - - - - - - - “ - - - - - 2
2
XIII TU 
SY 
TE
- - - - - - - - - - 2 1 2 2 3 - -- - — - - - - - - 1 1 - - 1 - -
J. 1 2 2 2
A 121
- - - - - - - - - 2 1 1 2 3 - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - -
1 1 2 2
A 125
- - - - - - - - - _ _ _ 1 _ _ _
1
XIV SYN 
NES
- - - - - - - 1 - - - - - - - -  -----
- - - - - - - - - - - - - - - -
A 127
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 130
“ “ - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
XV PERI 
TILL 
NEON
“ - - - - - - - - - - - - - - --------
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ . _
A 134
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KIÜLINSYY - OÖDSORSAK - CAtKE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL.----------------------------------------
TOTAL D 1 2 3 4 5- 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DODLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
XVII TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAM4AN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 MOOTTORI AJONEUVOT APATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUHKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- 
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMAIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
154
115
39
25
19
6
11
11
12
10
2
21
7
14
52
39
13
95/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 95/2
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 $-89 90-
A 1$
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 1
XVI OIR 
OFU
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1
1 2 1
A 136
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1
A 137
- - - - - - - - - - - - - - - - -
8 10 12 18 15 11 12 n 15 8 6 9 3 4 7 3
XVII TA 
OL
- 7 10 10 16 12 9 7 10 12 4 6 7 1 1 2 -
- 1 - 2 2 3 2 5 1 3 4 - 2 2 3 5 3
- 4 2 1 1 3 - 2 - 4 4 1 2 1 _ - AE138
- 4 2 1 - 2 - 1 - 3 2 1 2 1 - - -
— - • 1 1 - 1 - 1 2 - - - - - -
- - 1 2 5 - 1 - _ 2 _ _ _ _ _ AE139
■ 1 2 5 - 1 - - 2 - - - - - - -
- - - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 - - - _ _ AE140
- - - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -
” “ “ - - “ - 1 - 1 - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 1 - - 4 2 3 6 3 AE141
- . - - - - - - 1 1 1 - - 3 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 2 3 5 3
_ 1 1 . 1 1 1
AE142
“ - 1 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - -
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - AE143
“ - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - 2 1 - - - - - - - AE145
“ 1 “ - w “ 2 1 - - - - - - -
- - - - 2 - 1 - 2 - - - - - - - - AE146
- - - - 2 - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
. 3 4 4 7 7 8 6 1 4 3 3 1 1
AE147
- 2 4 3 6 5 7 3 1 3 1 3 - - - 1 -
“ 1 * 1 1 2 1 3 - 1 2 - 1 - - - -
. . . 2 2 1 1
AE148
“ - - - 2 2 - 1 1 - - - - - - - -
. 2 2 1 1 1 2
AE149
- - 2 1 - 1 - - 1 1 - - 2 - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN (A-LUOK.) 1986; LÄÄNIT
TILASTOKESKUS 4.9.1987
N:0 KLDLINSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KDN - SEX
y h t. ikä - Au e r  - age
INALL, ----------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OOH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
154
MIEHET - MÄN - MALES 115
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39
AN138 KALLOMAURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA ORANII 26
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
ooh bAlfractura-columnae VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 8
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
AN 143 KALLONSISÄINEN VAM4A-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VANMAT-INRE 
SKADOR I BRÖST, BUK OOH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OOH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
AN 146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR.
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE' KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 148 PALOVAi/MAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AIHEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OOH AHMAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 34
MIEHET - MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMWAT-0VRIGA OOH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 46
MIEHET - MÄN - MALES 35
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
96/1
TILASTOKESKUS 4.9.1987 96/2
N:0
10-14 15-19 2D-24 2S-29 30-34 $-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 $-89 90-
XVII TA
FA
- 8 10 12 18 15 11 12 11 15 8 6 9 3 4 7 3 —
- 7 10 10 16 12 9 7 10 12 4 6 7 1 1 2 -
- 1 - 2 2 3 2 5 1 3 4 - 2 2 3 5 3
- 4 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 _ 1 _ _ _ AN 138
- 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 - 1 - - -
1 1
AN139
- 1 1 - 1 - - - - 2 1 - 1 - - - 1
- 1 1 - - - ■ - - - 2 1 - 1 - - - -
1 1
AN140
- - - - - - - - - 1 - - 2 1 3 6 1
- - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 -
1 1 3 5 1
AN 143
- 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 3 - - - -
- 1 1 1 1 - - - 1 - - - 3 - - - -
1 1
AN144
- 1 - - 2 , 2 - 2 1 - 1 - - 1 - - -
- 1 - - 2 1 - 2 1 - - - - - - - -
1 1 1
AN 145
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
1
AN 146
- - - - - - - - - - - - - _ . 1
1
*
AN147
- - - - - - 1 - - - - _ - - - _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - . AN 148
1 1 1
AN149
- - 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 1 1 - _
- - 4 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 - 1 - -
1 1 2 1 1
AN150
- 1 2 5 7 8 4 3 4 6 1 2 1 - _ 1
- 1 2 4 6 6 4 1 3 5 - 2 - - - 1 -
- - - 1 1 2 - 2 1 1 1 - 1 - - - -
